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HADEID) 30.—En la m a ñ a n a de ) doHd, y por ú l t imo , el presidente de 
el «break» de Obras púhl i -
'se t ras ladó ej m a r q u é s d é Es-
lía a Medina del Campo, acompa- j 
ido del ministro de Ins t rucc ión pú-
ica, del director general de A s r i -
cuya cons t i tuc ión ha pasado a po-
AJ pasar por Segovia se t r i b u t ó al 
•esidiente una calurosa ovación. 
En Medina del Campo el recibi-
iento fué entusiasta. 
Los andenes de la es tac ión se ha-
^ b a n ocupados por una compacta 
uchediunbre, que ap laud ió al mar-
jés de Estella. 
Eindió honores una b a t e r í a de ar-
llería. 
Fueron recibidos por las autorida-
ÍS locales y provinciales, entre las 
se hallaban los jrobernadoves 
viles de Salamanica, Zamora. Pa-
nda, Burgos. Soria y León . 
[í!n ia estación se ce lebró una re-
pcion de autoridades, terminarla la 
lial el presidente del Consejo se 
asladó en automóvi l a la plaza' de 
Constitución. 
En la fachada del Ayuntamiento y; 
losada a las paredes hab í a coloca-
i m art íst ica t r ibuna, desde ia 
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n c t r i i 
la de Madr id , s eño r Gavi'lán. 
Eá pTesádente deJ Coinsejo ce r ró 
los discursos eon uno muy breve, 
pero de extraordinar ia elocuencia. 
Dos fueron los puntos m á s salien-
tes del mismo. 
E j primero fué afirmar que bre-
vemente s e r á convocada una Asam-
blea constituyente, en ]a que todos 
sus miembros s e r á n nombrados d i -
rectaanente por el Gobierno, y que 
en esa Asamblea s e r á en la que se 
p r e p a r a r á la nueva e s t r u c t u r a c i ó n 
de E s p a ñ a . 
La otra fué el decir que h a c í a vo- I necesaria que nunca la p r ó x i m a 
r i e m ia de dos ministros. 
Dicha Asamblea— a ñ a d i ó — t e n d r á 
t a m b i é n la mis ión de informar en 
asuntos económicos de importancia, 
como son los c r é d i t o s pendientes de 
lejana focha. / 
Declaraciones de| presidente. 
V A L L A D O L I D , 30.—El correspon-
sal de «La Nac ión» , de Buenos Aires, 
en Val ladol id h a b l ó en Medina del 
Campo con el jefe del Gobierno, el 
cual le hizo las siguientes dec la rá -
ciones: 
—Puede usted afirmar que es m á s 
R e f r e s c a n d o l a m e m o r i a . 
He pieíricitiratdo en l.n haibi lación-rc- | -
cibidur de la Cocina EcoTióinicn. Una { me 
Y álhoírial, Sdr PaiUlIn^ ¿puedo dar-
ailigiin^is i.lirv.ailles ii-ofier&nles a l ser-
m ó n juta, con paso aligero y callado, ! yiéky á l m i o a amuaU qule presta l a 
me ha cóniducido hasta a q u í . Me ÍTI- C O C 
(ii<'M con u:\*>nnAn &á'd'V© que I O Ü W 
asiento, y se aiLeja con. ej mismo re-
caiado Gontirienite, en ed que paff \&$ 
qnif í.dda éXi«l%M!,i2iáK3Íón hiiniaiia 
sido aibsoirbicla por m í a mi»tie!r¡osa' 
Soir Paum se di rige ai u n a mesa 
cpTi'f.igniia y ériíínésá^á un cuaderno 
do varios cd'ocarf.ii is .-illí. 
—.Mi i'e—(ii-ie dice abinicmlo el cua-
d i S Í l l O pftl" l a J n ' . i a d . 
lia. 
ierca de 
11 autoill 'esentiaron e] desfile que se h a b í a 
•ganizado en honor del m a r q u é s d" 
sfcella. 
Terminado rJ desfile, el presiden-
y sus accwnpañantes asistieron al 
to do la bendición de la b a n d e a 
il Somatén y b a n d e r í n del C o n n ' é 
~^f~*S\c c«3, acto que tuvo luga)' en la mis-
a plaza 3- a ¡IDOB (•uantos metros 
fi Iribuna 
Actuaron de madrinas de dichas 
) 28—iB^deras las s e ñ o r i t a s de Bell oso, 
Luises y Montero, respect i va-
ente. 
Bendijo las banderas el arzobispo 
de Poni 
desembí 
1 cOflliSÜii 9 Valladolid, doctor G a n d á s e g u i . 
Después de la bendic ión , que re-
ító solemne, se o rgan izó una ca 
wana automovilista, en 'a que el 
fe del Gobierno y las autoridades 
trasladaron al Castillo de la Mota.' 
Allí se hab ía levantado una sx. 
stica tribuna, p r o c e d i é n d o s e poco 
espues de llegar el presidente al 
psoubrimiento de la l á p i d a conme-
orativa de la fecha de 29 de mayo 
e 1924, en que comenzaron a orga-
rtzarse las Uniones P a t r i ó t i c a s , 
n este ffl» La lápida e s t á dedicada a] 
fin, lo t ués de Estella. 
ios .muy e El alcalde de Medina de,] Campo 
i r lo asi,,! roaunció un breve discurso elogian, 
le la cíig a al marqués de Estella. 
tentad Le contestó el presidente, dedi-
i t e prese indo elogios a Medina de! Campo 
de París. sus autoridades, as í como a !a 
ahora, no món Patr iót ica. 
Terminado este acto la concurren-
se t rasladó a unos doscientos 
letros del castillo, donde se proce-
a la bendición e inaugu rac ión de 
s obras de abastecimiento de aguas 
fa cuidad. 
W Rféaidénte y las autoridades 
-Rresarnn después a la Plaza de Ja 
"nslitución, donde tuvo lugar et 
m e i ñ d o mi t in . 
Hablaron el presidente do la D i . 
F^cion provincial de Segovia. don 
'as bierra ; presidente de la Dipu-
y Unión P a t r i ó t i c a de Val la-
tos a Dios para que dentijo de tres 
años se pudieran reunir nuevamen-
te en la misma, plaza de la heroica 
ciudad de Medina del Campo para 
celebrar un acto tan importante co-
mo el de hoy y con el mismo carác-
ter. . f-
Dedicó prandes glogiofi a la labor 
de las I 'niones P a t r i ó t i c a s . 
Al* final del d;iscurso el genera] fué 
ovacionado. 
Terminado este acto se traslada-
ion al Ayuntamiento, donde fueron 
obsequiados con un «lunch». 
A las nueve de la noche se tras-
ladaron ©1 m a r q u é s de Estella y las 
personalidades que le a c o m p a ñ a b a n 
al balneario de Medina del Campo, 
donde se ce leb ró un banquete en 
honor del general Primo de Rivera. 
Ei] banquete fué ofrecido por el 
señor S.s rí tama r ía . 
Luegf) h a b l ó el señor Sanz, presi-
dente de la Un ión P a t r i ó t i c a de Va-
l ladolid. 
A l levantarse a contestar el gene-
ral Pr imo de "Rivera es acogido con 
una nut r ida salva de api a usos. 
Di jo que lodos los que trabaja-
ban ño r el desarrollo y prosperidad 
de E s p a ñ a , todos los que ambicio-
naban que resplandecieran sus glo-
rias, todos los que quisieran su re-
surgimiento, deb ían inspirar sus ac-
tos en el esp í r i tu de Isabel la Ca-? 
t-ólica. . 
D e s p u é s de hacer re lación h i s tó -
rica entre Medina de] Campo y la 
Peina Cató l ica , dijo que por todas 
partes se estaba poniendo de ma-
nifiesto cómo el esp í r i tu religioso 
era el qixe elevaba y agigantaba a 
los pueblos, y que ]a prueba estaba 
en que muy recientemente un ver-
dadero h é r o e del aire,' al aeora'etei' 
,1a gigantesca empresa de cruzar e-l 
AdtlántV"0 desde América a Europa, 
hab í a bautizado a la aeronave con 
H nombre de «El E s p í r i t u de San 
Luis». 
L a ovación que se t r i b u t ó al pre-
sidente fué entusiasta. 
Por la noche, d e s p u é s de asistir 
a un concierto en el teatro de Isa-
bel la Ca tó l i ca , el presidente y sus 
a c o m p a ñ a n t e s regresaron a la corte. 
Para depurar responssbi'idades. 
cons t i tuc ión de la Asamblea consul-
t iva . Integrada por ciudadanos de 
la plena confianza del Gobierno, ver-
daderamente selectos y de probada 
capacidad, l l e g a r á a la e laborac ión 
de la nueva e s t r u c t u r a c i ó n del Es-
fuerza espir i tual . . . La estancia e s t á ' La Jotra, e s de tozos femeiinnos y 
aimiieibliaida muiv modiastaariente; p'e- | arar:liadas. S i r V M ' Í H ICW: 
r o umi ' i ¡.'.iMpieza y orden .ni 'v . .c.MÍ ' . .s 1 j ~Ií,..>-iuii:.ei! d - l a ñ o 1926. Racionas 
poi>- sijyve. el conjunto u n a nota, (le ¡ d.iisi;r.ibníd«iis: 2$í.2ÍS. 
dieoreita elogpncia... Reina en t a r m A J - U ' teta 
un. gram s;i!f-:-iiic¡o áetoétlCo. ,11. lyo1.iniii- mi a; 
•AOlci-Js reciTiilos cuajadcB de silenicio, Paula Ctó bi-lp 
que dijo &l poeta. c o n s u lu'itbhtu 
•No tengo qn-ic a.gimoiia.r nini ' l io. l / r —Hay i i u u u l n 
.piuerta • que condiuío al pasillo, a la l lago .1 a.;» id ai 
eaizón ento'mada, gima suavemente y la i l . . . ¡Má.-- de 
•aipaa-eoo Sor Pau'a. Me ifva 111(0 
lia- sadudo ooa ¡ri;isipeto. Sor Paula, iá, ' * B u J c a ! 
Suiperi01ra do 'a Cocina Lcoi ióni ica , 
es i-en-cilla y afaíble; baji ta , un poc( | 
g ü u c s a ; su roisii.ro tiene u n a exp-re..-. 
e<'.óu bondadoisa y ¡ isiji^ñia-. 
L a explico el objeto de mi vis!tal 
Sor Paula, a?itas dláis viane ha*-
bOî ajido la Prensa sebre una velada 
ilieatraJ en el « ( t o n CiHieona», a bei 
n e ñ c i o de j a Cocina Económica . Por 
sirve d i a i ; i a i o . e n t e liai 
npttiiue Givra no puoejo 
!.:-:O!M;Í.Í1 o y ril,ili;o a Sor 
1 fin hito: C i l l a obsarva 








¡¡a quince céutiino*'.! ¿Es 
— I,!t / ¡h.- | 
t i u ña—38 
—«De 111 
da r ac ión 
posvihic-? 
Soi" Ga<u1ia av-'ienlic 
Luego iiif;:vnuida.: 
—Tota'! a n u a i j de lo recibido p o r ' 
-.vi; « I ' T O S : 2.161 pes^iía-s. 
—4;(,n una baise tn.n. endcb'lc 
clamo t^tupeifiaioto—coüno 2.161 p&ssv 
í o r c n a . a i e n l 
íiad motivo, •usted, cumio Suip'fer.roirá 
tado españo l . L a Asamblea se f o r - j d e esta benéfica Instiitaición, adquie | 
m a r á por Ja absoluta decis ión del I no ciorta actualidad y quisiera ha- ' j , ; : i - ' aj año de susc r ipc ión , usted l io-
propio Gobierno y cuando ella haya j C C P I C algunas puegunitas. . B nc qüié liace.r prodig.liois, Sor Paai.la. 
cuanplido su labor buscaremos el j —UBted d i rá , ' . , | —Es la Piroyidenciiá quien los ha-
«referéndum» por sufragio públ ico y 
que as í tenga la a p r o b a c i ó n del 
pueblo. 
A con t inuac ión el general Primo 
de Rivera hizo consideraciones acer-
ca del e m p r é s t i t o a la Argent ina , 
que consideraba como uno de los 
hechos m á s salientes del Gobierno. 
E x p r e s ó t a m b i é n su sa t i s facc ión 
por el acto realizado en Medina del 
Campo. 
Prop-nritado por e1 periodista acer-
ca de la fecha del viaje de] Rey a 
Hispanoamér ica^ dijo : 
— Primero tenemos que. esperar a 
que se hayan celebrado-das Exposi-
i-ioncs de Sevilla y Baiicelona, que 
l ian de ser motivo de un mayor es-
Requicro el Mok y e! lápiz y eow 
íruienzo: 
—'¿Cuántos a ñ o s hace que es us- í 
tod SupÍGn-Jora? 
'—Por T^dos lois Santos hizo trece.' 
años—'lúe rti-iponde afable—y vé4ii» 
ticimeo que SríbVo en l a n ú e s deQ Se--
ñ o r . 
—'IWI'e s'er abrumiadoTia su tarca.. 
—«No, cii'Ca/nn.". Yo dosciwi«o cu b . r a -
z i s di- j-a Providencia con igua l tman-'-
quiil idad que una u i i l a en el regazo 
de »:iu ntadiie. Y me "vía- muy bien:. ./ 
•¡ini'Uiy bien! .¡lJio¡s no nuede abannio-
uar a mis ptUíSfiés?,?. ICn los trances 
omia.ngos El: míe socómrc gcriíQpo^a-
•montc. No hace mucho tiempo tUe-.i 
ron las 500 pesetas quo ine eoírtes-
trecliamiento de lazos entre Espa- pond.ierou aouno parte dei donartivo 
ña y aquellos pa í s e s y que han de 
demostrar la potencia de la raza. 
D e s p u é s el Rey y el Gobierno cum-
p l i r án su gran deseo de que don A l -
fonso visite los pa í s e s hermanos. 
Ha.bló a con t inuac ión de las pre-
ocupaciones del Gobierno ante la 
suerte de los e s p a ñ o l e s residentes 
en la Argent ina , diciendo qne se 
h a b í a pensado hacer allí una red de 
Bancos suramericanos con el apoyo 
del Gobierno. 
Y con estas manifestaciones se d ió 
por terminada la entrevista del ge-
neral Pr imo de Rivera y el corres-
ponsal. 
E n l a p a r r o q u i a 
de S a n F r a n c i s c o . 
e i i 
E n l a igiliesáa pamroquial de San 
M A D R I D , 3 0 . - R e f i r i é n d o s e a la I FraiUcisco y con entona sic 
nota de con tes tac ión a las declara-
ciones del conde de Romanones, fa-
cil i tada hace, tres d ías , y a] discur-
so pronunciado en Medina del Cam-
po, el general Primo de Rivera dijo 
a; los periodistas que, para cumplir 
la necesidad de investigar las res-
ponsabilidades, puede ser un ó r g a -
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E L SEÑOR 
[ J U D o n J o s é B u s t a m a n í e B a r r i o 
falleció en el día de ayer, a los 58 anos de edad 
kablsnüo pssl&lilo los Sanios Sacpsmíog y ia Mftllii) fluosíálíEí 
Su dcíconsoíada esposa doña Elvira Andiourlp,: sus hij^s don 
José (ausente) y don Senén , su hermano don.Ignacio.} he rmana 
Política doña Petra Andiande; sobrinos d o ñ a Angeles, doti A n -
drés y don Roberto Vázquez Andiande, y d e t n á s p a r i e n t e . 
Ruegan a sus amisttid' s le t nga" presente i n MÍ.S oraci< nes y 
as'.'fon a In i ondurciór . del cadáve r , que t end rá ¡vgar Jwy. mories. 
a'Os dos de la tarde, desde la casa trlortt orio. Plaéd rf* 'o Fape-
ronía, num 6. al sitio de cosuimbr". y a tos fonei alps que. por el 
' ''r'*'> di scanso de su olma se celebrordn manoní i , m i é r c o h s . a 
m diez d • / , i m a ñ a n a , en la parroquia de San Francuco; por cuyos 
peores Ze, qu> d a r á n agradecjdvs. 
L'* misa de alma tendrá Ivgnr m a ñ a n a , miércoles, a las ocho y 
Wa. en la igl sia parroquial uc Son Frai.cisco. 
Sonfandfr, 3 / de mayo de IQ27. 
c o ^ ^Xcni0- e timo. Sr. obispo de esta diócesis se ka dignado 
"ceder indulger.ciás en ¡a forma de costumbre. 
tuvo lugair ayer l a ce lebrac ión dfel 
V I H auivécrsa/ruo de la c o n s a g r a c i ó n 
en E s p a ñ a del Saginado Gca-azói.i de 
Jieisús elni al iC^u-o die los Angeles 
(Maidirid), nio-n.uiuen'to inaugurado 
ipor dom Ailfoiiíso X I I I . 
A las. siete y inedia de la mafia-
n a se celebró misa de c o n u m i ó n pa-
r a lois h i ñ a s y a las ocho y metba 
l a general. 
A lias once tuvo l u g a r 1.a de acción 
tífe1 gmaciais poir los ¡b^iiieíficite co-n-
ceidiiidots ] i O i r el feagiraido Corazón de 
J e s ú s a Su Majestad el Réfy en sus 
25 a ñ o s de ricuinado. 
Ofició iell muy i lustre sentir v:oa-
irio goofuail dou Jo«ó Ma.ría Cioy, y 
lasifll'ieirdm las autorid.ades. 
!l-.a "c:iv;il, dró iieijtura al aMa 
' j n r o . S ü p m d i i c i d ' O évs Enti*. •nización. 
Soguidiameu'e el r e v e r t i d o P'MpQ. 
firay ígniacio de la Cruz, de los Sa-
igipa.CÍGSi ("'.orazones de 'I 'iin'.eiiavcga. 
p r i ' U i U i i c i í ) niiia prooiiosa ü lá t i ca , 
D'cihpuéy se expuso a Su Div ina 
Ma.i.e/.Tt.ad, teauniniamido- la cc-emoida 
ij1® la ma.ñaína •con bendic ión y re-
pei'va. 
Pcir lia- tarde, a '1as s-icií^ y inedia, 
fífi ce lebró la consa.gi"ic 'ón de Id 
Kii odiad sioJnit.ainidiOirina, p o ' i " 
•di0 i.n.^^rimo dl-m j-áiaé Crinda. 
Xjífí edro dk señorirfa^ d'iVgifío pofi 
que hizo a r l a s Instifíiucionee benéfi-
cas S. A . eil p r í n c i p e do Astiuirias, 
Albora es ose grupo de j ó v e n e s q ü | 
organizan y llevalrán a cabo ese be-
nfeificio. 
—gíi&nte usitM' íiilgún proyecto? a 
—Sí , uno—^i'eaponde con presíte-; 
za—, uno cuya reai l ización s e r á 
auiayoa' al 'egiría... A irvi me gustan' 
muciho ios n i ñ o s , peiro sobre todo-
II'ÍB n i ñ o s pobres. M i i lus ión seriíir 
rtiener u n edificio propio con eseti^ 
!as y coaniedone®, en donde, dura nt 11 
é l d í a , pud ie ran reiciibiir los n i ñ o s 
educacióui y sustento. Para los pa-
'díe»:. esto se.ríia. una g r a ñ t r a i n ' p i i l i -
dad y una giran aconomía , y las 
anadnes jK>d .nfa i i salir- desouid^'das a 
gaiut'.rse ta vida., s i n la inqiiieiíud d«; 
de ja r . a svfí hi jos abaudonados. 
— ¡ U n a licrnio&a idea, Sor Paida! 
Poro... ¿se rc ia l izará? 
Sor Paula ^sponidfe opt imista: 
—Sí, 611 un d í a ráiUjy tójálio... [iÉQ-
r.o cíe reaJ. izará! . . . Yo t - ' i i g d m u y 
gu;redadas cuaffienta y tires m i l pc-
fsetas, finito de •una suscrijxdnn r c -
candadn. bnce n-lgiunos a ñ o s a be-
•neflcio de l a í ;oc ina Económica , y 
voy aumenltando ashe cnpital cton 
ecoiiiomías que saco de donde nadie 
5 w i"-1 de iíiiag.m a.nse-... MÍIPC—comti n ú a 
con n.n;a. s o n u isa ingeinua y artsuble— 
vendo ¡a© arpil leras, las peladuras.. . 
y eil iniporte de todo esto l o voy 
guardando en uua cajita. Yo m i - v i n a , 
voy a pagar las factuiras a> las í icn-
<í';:'-- pa'Ca que m e den a m i Jas ü i D -
pinais que fuellen regalar en estos 
casos... ¡Todo va a la cajiia!... X 
óuaáid.o tengo reunida una cantidad 
aüigio imjporii.aute l a aouaiiulo a esos 
miles die peissitas. Y poco a poco... 
Sor Paulla b i a i b í l a ©ejíciliamGnit e . -J 
¡•üuáulia. tenacidad henoica se adiv i -
na tiras esas 'ai¡lba« tocas mou'j,-. 
dci!-ráis de esle exiitirior humiildc!... E! 
m á i s puro b d i o i i o i m o , til m á s actuij 
'¡irado, (.v;|á airpuí:' eni estas a>n,;!.:.; 
fuentes, que l a . b o T . M i , ' . • • 1 1 lia iar- 'a ca 
lláda, pe.ro rabn'owiiin-j.ut'' frn.-.-.'f" 
x - a , de alivinir a" l a buimianidad tló-
liéntie O r n ^ r r . - i l i c r , . ! . ; 
—;.A cuiánito aifscieuid'! eil presu'.ui.'s-
to de ese prctvifctaq? 
—A. cianto c.incwerd;: n d i p^e^tas— 
r&spo-nid© troniquiitanii-rntc Sot PaViláJ 
—-Sar Pa.u!te 
—¡Dios me ayudui rá l—rep l ica con , 
infin.iita confian/,a. 
.ce—observa la Supeiriora graví-unen-
te—. ^ nmobas, muicihfe.imas veces 
í-iic.-de que S3Í íoé acercia un pobrie: 
' «Sor Paula, no rengo dimero... y sí 
n o i d u i IniíinJiire))... ¡Y q u é vamo's a 
duiccr uosotnHs, sino darle- lo que 
necoisiitie!... ¡ Piiitírectlíos! 
—Vét'á usted con frecuencia 8&-
fteicMibulois n d i y br.isl'eia... 
Sor Paulla biice un gcs'o j ialét ico, 
lleno ,(¡0 iliond.a atniaif.guira.• • Ella qniie-
i ' ' ' nmebo a tos pobres. Desde n i ñ a 
iiM'o Luvo un a f á n : Cuidar a los $é 
^ííreia.-. (lyómloila, creo adivinair ü 
i i i r l i ; i faimtéWca del e jérc i to de 
ttlá mis f i ia: sores best.kuli zadns por 
la fat iga de u á v i v i r m i s é r r i m o , po-
b j . i i madires de peohos exhanstos, 
criiajínrais •eiscuáJ.id.as... ¡Son tantas 
3as.necesidades! ¡Tan poco el d in 
a n o s 
Día 31 de mayo. 
Dicen áfe Nueva York que el |)ro-
fesor WuUoff acaba de descubrir 
un ex.pllasivo qn.D3 lia denominado 
«terroral», diez mil veces más po-
deroso q.ue la diinamita. 
—Cieuieucieaiu dii-ifí-e ana: cnrüi-
al Goibiemo i'rancés en la (fue [e 
•recomienda la cascíiui como sus-
liuitivo de la. cairne. 
— E l Goibieono estpañid tomó 
Consejo un aew-ido ndaiivo a la. 
in'oliibicií'm de reuii.ioiu's y 111.1111-
féstaoiorres pú!jJieas, . á l g i d o qni' 
es cadifieack) por los péFió<3icép fte 
enoulHerta saspansión de las gá^ 
ranlías coajsíit'dicdonáilies. 
—Se habla de que el Gobierno 
Gaircía Prieto ha pila atoado ni 
Rey la ouesitii'ni de cin;'."i;:n7.a. 
En ToríO'Sa ocurre nn grave 
clio-cpue entre radicales y rc-inelós. 
—Numerosos barcos pesqueros 
de Sa.niande.r eneuenlu an y reco-
gen a unas dos millas de Oáiio 
Mayor 502 barriles llenos de acei-
te y 4.246 duVas. Se confirma (jiie 
son de la fábrica Vacinin Oi] GéiH-
paii'y y ciraulan distintas v^rsld-
,:. nes respecto del barco que los iap 
dncía. 
—Fallece en el Hospital de Skn 
Rafael José Liborio Santos, Irijin-
1 la.nJte del vapor portugués «Baí*^í -
j ro» , Inindido en nuegtras cosíac 
por nn snbniarino alemán. 
—Toman posesión de sus c a r a o s 
tle capit án gen pira i y gobermfftin' 
civl de Baroslona, respectivauie.'i-
te, ~ el general Marina y el señor 
Sundioz Anido. 
— Se proiliiee en Baíéelona uá 
choqiuie entre ÍJjmOtguÜsías, icsui -
tando nn obrero nn serlo y van is 
licrido's. , 
—Un periódico de J^ladrid u.']r-
ona tpe algunas ^ocfSies qe Ja 
Snci^lail de lerrovaarios han acor-
dado secretamiente la huelga revo-
lucionaria. 
—'Pancho Villa aíaca con su 
gente y toma por sorpresa la cin-
Lectar: Las l n u n i l d c s , lias a i b n e g a -
d . a s m o n j i t n s d i e l a Cocina l-jcoiió-
a n i e a , q u e c u m p i l e n todos los d í a s 
una a i b r u m a d o r a m i s i ó n de p u i b i d a 
c ; i : r i í l a d , n i i G f n e c e n tu a p o y o , por h u -
.mMdis q u e esíbe s e a . Elias bcwpan 
n u e s t r o egoi'sila a p i í i i n t a a i i i ' c i i t o d e to-
dio lo q u e s e a d o i l o r , com eaie hie-roíe 
1110 c a l l a d o y b u n ü l d e , b e c i b o d e t e-
j j i u n c i a c i ó n , d.e s u c i r i l i c L o y d e áanor 
|a| r i r ó j i r i í o . 
XÍLS. 
—Se anuncia, que desde prin'eí-
.pio de la gnerra la acción de Ios-
submarinos ha hecho perder a !l5>s 
aliados 252 barcos de guerra , con 
uo total de 890.765 toneladas. 
—Los francos se cotizaron ai 
76,20 y las libras a 20,72. 
E n l a c o r t e . 
di.S'p .nuble paira hacer írenite ¿ 1 ton- d a d de . Qjjjj,.^ del EstaÜO de Te-
Í O B g'astcxs! 
— D e n t r o die pocos d í a s — i n s i n ú o 
conimov.ido—irocibirá ustied u n buen 
donat ivo: el que sie iieciaiude en esa 
volada tea'üral, que se• celdbrairá, en 
.oí a ü r a n Giriienna:». Eil p ú M i c o acu-
diirá.... Adiemás, Ag^uiliera y • Se t ién 
ison buienos organizadaneís . . . 
—iMiny bmenos cTi.icots—diice Sor 
Paul'a óon calor—. Vlemeu a veríme 
c r i i S i todos los d í a s , para , ponerme 
p tanito de l a d i ^ a n i z a c i ó n , do^os 
ensayofí . . . S é Los nomibnes • de todas 
liáis señori i tas y/jóveaiies que traba-
jan en esa: obr; i y qü-ed- rán graba-
dor; en mi co razón pana siieirnipre... Y 
a ur-ted.es, los de Ja Pirensa, que, co-
iipo f. 'ii ';nii] ' ' ' qne s s t rata de em.p.re-
Sa.» al t ruis tas , han acogido con cn-
LUídasmo la idea de efto beneficio, 
m i girai i tud eteiina... ¡Dios los pa-
H'U :.1 a todos lo que hacen por >a-
D i c i n a iEcionómica! 
; Me despido de Sor Pauila... 
M A D R I D , 30.—Se ha celebrado 
en el cuartel de Ingeriieros la lies 
ta de San Fernando, asistiendo los 
generales Weyler, M a r t í n e z Anido, 
M a r v á , M a y a n d í a y otros. 
L a fiesta religiosa se ce lebró en 
la iglesia del Corazón de María ' . 
Asisticvon el ministro de la Cue-
rva y el c a p i t á n general. » 
La extraordinaria abundan-
c¡." de original informativo 
del d ía , que no admite apla-
zamiento, nos obliga a re t i -
rar algunas de nuestras ha-
bituales secciones. 
¿Se rán ajfei id i dos sus. rueges?,.. 
¡EsipicraimcB que sí! 
A. 
E l tempAo de Son .Ki'-mcil-sco si-
;vi^ ayer concuuiridísiino de' ÉeM 
alca.1-""•'deiadie las p j r i nwas htwíí« do - la nía-
fianza. 
L a m.aiy)drí.á de laa oa^as de la 
A\ ATOOTDA, J o a q u í n R. C. Nerco; B á r g o s , 22 y 21,-- T I . 20 13 \ 
10,1 D:r. don Mannuil P é r e z Bracho ' p o b l a c i ó n • luoioron col igadura» y 
m * C : c m m M al ae tó religioso. ibattiidieras, muchas de las p r i m e a 
•Heimiinó la eran oi?irirnnnnia en la taon m Á g é ¡ m del .Corazón de Je.sq4 
| m v m m t m m mve m ^ 'n'-nnr.-a. y m * vieron algunas 
« * * - ilumilnacaones. 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—Te lé fono 23-35. 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L S K Ñ O B 
0 SÁNC 
que falleció en Santander el día 31 de mayo de 1926 
] R . I . F » . 
Su viuda doña Josefa Terán; sus hijos doña Car-
men, doña Valentina, don Manuel y don Mo-
desto (del comercio); sus hijos políticos don 
Jóóé Cobo, don Miguel Arnáiz, don José Alon-
so, doña Concha Mier y doña Elvira Rodrigo, 
RUEGAN a sus amistades le enco-
mienden a Dios Nuestro Señor en m ñ 
oraciones. 
Todas las misas disponibles qne se celebren 
luañana, miércoh-s, en la pam quia de Consola-
ción, herán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Santander 31 de mavo de 19'27. 
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Por la capital y por Ja provincia. 
D o s o b r e r o s h e r i d o s p o r e x p í o 
s i ó n 
L O E juegos de l&s chicos. 
Al mediodí-n de aaite. ye*, y i n 
JliSffildiOiaei jugaaiiciij cion ui¡ tki'.'.c eri 
Cr'atn l loauán eü nifio de c-cljo ÍIIIOÍ-
lAgustS] CouKlle lííU'gu, ©e p'i .uuj ' 
auna f)«iiWia ¡jnicS^a y V . \ . . J J ' U U ..11 t-l 
—b'.4i 'P.íTunhoriKvia, omíiitro. n-iños-, 
W niiayctt • 0:¿ áñíóe afíiGts,l &é pii^ftroi; 
i i iía i r^dor COQI i iná escala t - H l c ^ c - V 
f i f í B quifi nliiCrznJj.-.Mi los Í Í & Í W O S d ' 
' l a : Oomipii-ñía. L o b ó n - p a a a reiK.r. i i 
m i s o s ii&bí|ei? o - i i L ; l ; ',ar?s Ce Unen 
•gix p i l é c t r a c a . 
Vsio de lo* tóitcáiia'c.bos >in|>iijó lá 
^ sca ki y és ta ; aJ caor, a l canzó a 
¡•Miinml M i.teí! S o a z á l ^ í de fíete 
ia.fñüÁ, caiiisámlolo unía firaci.ura ooin-
1jJúl.nd« e n la pftpte media d i . - 1-a 
( | i i « ' n i i i a i z q L i i . i n l ; ! y contt.u&io'nes ©ro-
îVw'BR « 1 1 al imiislq (lieüYM-ii», em la 
frente, « 1 la ú m i t y on !a m^ j i i k i 
t j U í i b l é i U i izqiiiiordas. 
l>(iívpaiós do dün vGli.iftntemoil'1'1 
ti.^istidin. m la Casa do S c c f í r n Mi 
yiKíl Plfe.te© CiO'.nzález paísó a M I do-
umicíijlio. 
Unos cuantos p u ñ e t a z o s . 
í v i i la maidtrúigiada dél áéí íú ígo, 
«MI la, picaza dé las Xyv.is de V- !(^a. 
»le pi-.u-ai'-nji nata rc^niiar tanda- dt-
: pn f i , f lAZ<»í* afl niíilifU'rd Casimir" 
(vaircía Pé rez , d o tavinía. a ñ o s de 
<ed&ft¡ 
Sé le cvuró de cx>nitnsión É F Ó S i v a 
en la •región ífásaO y di' effCfóidufcs 
<in- lia. caira, 
Airopeilado por una bicicleta. 
Eiri la calle de San Roque fué aÍT"-
pcteflia ptir una ládéiól^ta la mojer 
•l>o.lores Vena Sam Jíián>; de vei-ií.i-
J i n e v e a ñ o s . qUe s u í i ^ uim ciuitu-
^ión em^iva en éd toiaié i z q n l i'fio. 
Accidentes del trabajo. 
Loa Ndn-eros deil A y u i i i i i i n e n t o 
•Hig-iimiM Mu.i oni) Kwndpr de ciu-
«.,neuta y ocho afior?. y Flcrr in t ino 
yiai-i'íupz Díaz, de iM-.inia y tros, ser 
•pf.«ImjHirou: Hí'gdiMlio, nmi herid.i 
(•(.mt.uisia ein el de-dm meñlqui- de la 
ina.n,o izqiii">idia, y Floreutino Mar-
^j'iuez, nma hepdn cantusa en Ipft 
éiÉáoá índice, mediHi a n n l n y me-
ñiqin; do la niíuto izqniera 
'd —En las üln-awS el innellp m con»-
truccióin se caui^ó vmp l ier ida oo-n-
tucííi en e;! lado izquierdo de la 
tí'irnn fiirüutiaJ y (í^n.tnaión on t a éff-
(]»alda y eio «el coptado izquierdo, el 
ob iv ru lo í iqu ín D í a ^ Fp.r¡'>úricKz. Se 
nl/lez v nu,'"ne a ñ o s . 
i banreno el obre/ro É e n i g n ó Coba. 
Hizo explosión aacainaánoole la des-
ca.vg.a y a b u l t a n d o d.'iol-.'j trabaja^ 
doir c u i va.rias liiM,ula.s en la cabe-
za, loan 1.- y Iwazos, t faniéudoae que 
pierdiii «i ujo dexcicbo. 
F u é a^isudo di ' pi-iuu-ia U\\''V.-
c'rt'wi en el bwiqm'n de !a n rba , 
saendo desp'inVs tiraiclo en au'ttifiíóvil 
a Saiutainider iatl^reágíada em ei ti«> 
p i t a l en es t -ado gmve. 
Rogelio García González 
Especialista Piel y Secretas 
Curac ión moderna de la Bleno-
rragia, Impotencia, Esteri l idad, 
e t c é t e r a . 
Puente, 12, pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
M E D I C O 
lo|fttslal!itK ir. snfermedBdst di !• ^«i 
j ««nretBS.- Radium y Rayo» ! pira: 
radlotaraplt profBRfta. 
Muella. núm. ao.-7«Wfono núm. ag-flS 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
C í r c u l o M e r c a n t i l . 
L a e x c u r s i ó n d e l 
p r ó x i m o domingo . 
Exiáte g ran aninnu-iím para asis-
t i r el próximo d filingo a la ex-
cursión organizada por el Cín.ulo 
M.roar.iii1]. 
•Va 'se I- i ia »•.•• i i n h las conIesta-
ciones favoj'ables de «l.a Conslnic-
tora Naval» y M S . \ . Jo.é M. Qm-
ja'iiO". para I U V - U M - visitar sus im-
porta ir! es in liisl.'ia<. M e - i i e 'M 
riuiciiii'"iilp la n'Mmcsta de la í&-
luii ii de vi'kios de Vrija. que so 
(M'ce sen lü'iihioii a- eplinniu la pe-
ticiwi del Círcpp M"uantil. 
I Muy &mé cc iMin icada offial-
nienite la exOo/rsidn al Ayindamien 
to de RédnOsa > a la \ s o e í a c í ó w 
de CdM • ' (• lanifs t .:i-!ilaÍ4la en la 
siinipálica \illa ranjuirriunn. 
Al frente de la éx^ i Steiori ii'á fe 
Jutita direohva de! rírcnJo, ((ue 
llevará sn r;>in,e.'-ei!.1a(,ii'>ii. 
Las cocees de i'C.a.ntah-ia-l'.ai^') 
seráio adri-i^dos con' hawli'j'as'es*-' 
panelas y de la malncula de San-
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
L o s « t e s o r o s » en-
c o n t r a d o s e n l o s 
j a r d i n e s de P e r e d a . 
De un robo seguramsnte. 
|7J ja.;,ídinei¡.) nunni.cipail don José 
Pi udencio (.oico/i í;i man i rn - tó ayc: 
¡¡en la Cca/ds^ríi! Î Q V i g i l ^ i c i a que 
en los trabajos de j a r d i n e r í a que so 
í f c i i - an a oii'eoio m l i Pa.-..'.. (¡te Pe 
l oda . pa i-a. ia mití-tíi.laci'')ii doü bat ieó-
biomenaije al docuór ^ u i n l m a , h r • 
b í an sido e n c o n i ' . i ados tlien an!'ll. 
• !.• t ú ) j dié'¿ í ik-daluis. tal.iS de osit • 
:. ..oí; n,- ' u; y siáte de p ata. 
é ¿ . ; . Ú ; Í d'nu que es .-.as íil'fliajae 
sean pioduicl-o del robo en alguna 
jo> . i \ i , ya qao anillos se en-
iuü ' l ! . ; in i ':: mÍG í̂HiV-S. 
"ii ; lo de baoh'Lier. 
Eii es'.e (e^j.'o no c ivi l S e h:-.. rec!: 
bido. i)icefd"!'i:,-i d • l i t i t u l o dol 
.Caírdenail Cisneuos, de M a d i i ! , el lí-
tuüo de bach i lu r . a favor dé d-..n 
lanacki A n'; e. 
Médico jvb lado. 
Pr<r Peal (uvlen do 27 d^i afí'^n] 
lía ^'dp flonlii'rvdn jinli i l i ido. a Í M S -
tan^i-a suya-, $1 nw'dien (\!Áv, ••:>•.•>{• déj 
< , ' •! i . " de M '. 'ñot-, di.n l l . M i i ' . d M I I M , I -
g.-n;. que desejnip<•fiaba su cargo c" 
0] mkmwviQ de Ai^^da, iiaibiéndo'se 
it MC'ÍHI ;i(io orna sn.s-.i'M!Írb' a don . 
L:&aí|>s Bobo Día?, 1I0 p^Tisíieí^, ^ué 
a:--¡•día' el l ioln ra.i.io cií Pa Her-
m i d ^ . 
Un nonTbran.iento. 
Lá Dipn 'a . iún ha aeordudo nom-
bra r ayndaní le de la seoclOn dé Via<s 
y Obras de \u prdvirréi'a^ como 're-
•s-.i-ii'..ad-o de! conr-u,'. su convia-ido éfi-
tre los ingeni'.nvíis do C 'inijins ffü 
nales y Pnertcn?, a don Francisc 
f iómez Sáinz . 
Viaje aplazado. 
Kl gobeniadi-r of - ' - fvo. séífe» (;á-
ndr , ha aplazado su re^inesp pdT en-
centra;!.se enferma, su d iMingn ida es-
p'( i-a. 
^ B ! L Í O L O P - Z 
P A P ^ P O S T R N P E R M E D A D E S 
D B \ A M Ü J i K i l 
Consulta de doce a dos. 
DECEBO, 1 . - m É F O N O 2 3 - 0 5 
tander. 
—F^n tiiA tí\?]p.v establfiddin en. Pe- | l.a hora de p a i l i i i a Si'i'á a la^ 
trines; minioiM ?, sufr ió una quema- nueve de la n i a ñ a n a , y la comida 
dfur l i babh 'iido sidiad do éx- t e n d r á h igar en ios p r i n c i j i u l e j ho-
i r ac r l e urna p a r t í c u l a del eisitaño cíe tele.s do Ü e i n i ^ a . 
fta- córnea, del ojo izquierdo, el sol- j 01 rcgiasu será ion- la noche, 
•d-ador .ívsún Prieto G c d r i . do diez ¡ 1 • » • 
y (wbo años , doniioil.iado en P e ñ a -
iciikstlllo, bannio de la Pt-ña. 
- - t j ú s del R¡o Alonso. (Je diez y 
B'na i H u n t ' i ' J s a (•.(Miivsión de 60-
iiio'viaiilos e ivdiislna.les de la zo-
m\ de'l Knsan.die vjsiíó hoy en Sil 
n n e v e años. mo,oii,ii.ioo. se causó uno, ! d-ê panho al proid' ¡de del' ílírcnlo 
üuirida. coiMWJvsa, con pf-rdida do l£i 
u ñ a . m el dtHlo goi-do del pie iz-
quiierdu. 
Herido por un barreno. 
A las dioz y nii'dd-i ¡io la m a ñ a n a 
Kle ayer el obrcív) F j ^ f í o ^ Q ü -áñ -z , 
idé Vé^rn/tiOcho Ócños, oasado. q n - ¡r.:-
bajaba en fe cnntioira qno m ol 
'ba.rrid ilo O'yú?. fPeñaotisi:1!. ) e\-
p'r^no, los berrníwios López, a' oo-
íoesir un baiTeno tuvo la desgracia 
d<' que éste é í ^ D t e s e , la.nzando ;i 
giran difitanoia n Fn-iíiVisí-o lliáñ»/.. 
Su- compañenois lo Teoogi.'-Ton in-
mediimitíiiliento, ( r a sp idánd - ' í e a la 
Merc.inli! pa.ra jM'olcs'ar ante ó 
del abandono en que tiene ej l-"\-
celenlísiaio A\iinla-nieiilo la pavi-
mcii'aci'H! y limpieza de las CaHés 
de Oftstílla, CatóeT^n de la Haira 
v Iv drígirz . rpie en días de lluvia 
y viento están con ujdi-í a Miente in-
transitables. 
I.a proP'.sla de lo? visilanles. 
rnndainen;> la en la llegada de dos 
IrasaMánticos francesos. cn\ os \1a-
jems. eiivH'eltr.s en mi-hes de pojvo. 
no hacían los moiore.s "onreniarios 
de nuestra ciudad, estafea ¡JW|>ira-
da en su amor a Sanúander v en 
clfinüioa de nirg^noiíi .de don Faiiflti- hsfiiS deseos de que se ponga ponn: 
ro'Cabaidia*. quien, c-n ayuda del j y eficaz reí medio al -abandono en 
!p!-aei,i':a.niV señor p.-.rez r,n:!!óu, > ,«cfiie se eniHrenira esta en t rada de 
(aipr-eció mól t ip l e s heididias m ?as la nob la .c ión . 
niMinios, en l o s ümáQs, em l o s anto-
boar/otí»., eró fea otara v en la r ^ - i ó n 
M presiden le del Ciivulo Mer-
cantil, señor Soler, pi onn iió a los 
ifiroirttáil y wns ion .^ en las r ^ N ^ s . visitantes reunir dentro d é esta 
v - n - b m i . |v,l,ir.p.brfil y ocular. | seniana a la Jimia di redi va para 
D^.sípnés do rvmvonP'fitenio.Tvtn (laiia traslado de la protesta y co-
a-sw4fiido F'ranoi'tco Tbáñez- fué con-
ducido a su casa. 
ygg h.-ridiiis li;i.n sirio oaüfloadaíi 
d p|̂ c«i)ÓRta^o rfs-í'-.n'ad-o. 
Por usar armas sin la corres-
pondiente licencia. 
Ha sido puesto a d isposic ión del 
ftffupr jituez-iniMdoipal de Vega de. 
•P;i-.s, pivr luibéos^i^ e(:nconl^a-dli) un 
iiTov<)l5íeit cargado c .n einoo ca psn-
ía'S, el olwer.i panadero Majiuel 1'' -
ilajtn Alxts.vai. de voiiiiíiienatro años . 
Oleo jo\on de la misma poblac ión , 
IIlamadlo- Mar t in Aba^vaJ. fué de-
íiiiiniCiiado al s e ñ o r goboruador civil 
dio ta, pjiovineAa, por ha l l á r se l e un 
jwifíaí do ve in t idós ceniínvetros -le 
•l'-'-n-git.u.d y ili? < i w filéis. 
Otro obrero gravemente herido. 
Eu las minas de C a n w g o , so en-
eonH^aba fie:ipara?:ivio .-.! taco de un 
A L B E R I C O P A R D O 
Para diaí/ndsn'cos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitbmo). 
Electroüiagnoatico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NlROS 
Consulla de once a una y media. 
Ribera ( A l lado del Avisos: 
fn ln r in de Cr•tTpr^t^ Tplfif hi'im. " 2 - 0 ^ 
mnnicai' al Kxcmo. Ayuntajuienío 
el acuerdo ffii'e recaiga. 
L a c h a r l o t a d a d e l 
domingo . 
La eonlrat,a efel rt>v>>Í diesfcl'o C I I I -
n C l T o Di-. I.A A i ; D I L . \ : . i \ ba 
.pixxlnrido como no t en ía mas r. nu -
dáo qu-e .sii.v4er, nin';< g.r^té in.orc 
«ión ei Mire m i alioioiiad-Ds saiUan-
itefierinos,' guie aunquo no sea ii¡a.s 
«Tiio pep t m JieS&Féhó'ms pdi)flica4ai 
fin la Pj-oii.ii dv Madi-id y de p n n i n 
ciáis, no ignoran que eJ" p idxln io d'O-
miiiigo vain. a •parciencurr muebís í -
•nua-s cosas, que pnCa.̂  ^écés se w n 
en cojiTid^s ,.,n la:- ' qné ronnn:! pai!r 
'(torero,'* do inuoho Aprecio.' •• • 
Ademáis té Kmpr. '-a ba i r n i d ' ; el 
buen aeuieindo de sefmla.r § ' a s i-¡;-
toutas i . : i s proeioft verdadetNiiíi'SH-
J te b<uraf{."irnos. qi!<. p,no<le doci'.'-e 
'ssfám al alcance de tudas las ñ r-
ítuiiaiSi \ s.i a oeto aña.dim-...s que 
J M e a ñ o os la p'rine-i:a (•"'•rMa on 
qve td&imn |te,r-feé ' ' , U \ ! i l , ( ) T > , Él 
CHISPA Y SU BOTONKS. que htfó 
a;infinitado s u d iver t ido repern rio 
con anutfvos y gaiaiciosos T R U C O S , río 
es aventulrado pffiedtñéiir que el l i m o 
M ú s i c a y t ea tros . 
En la Aseciacicn de Cultura 
Musical . 
A un aie.t.i'Sia no-r.ald'P o y - r c m ay r 
ios «<-ui¡tu,r'stas>' santondei ¡nos en la 
habitual- sala de oanciertot? de esta 
Sociedad. 
l . i ruso Wll io l imir HfiovvitZs con-
Ra5aita4o par,a o] conn-ierto de) pre-
.Wjie niv>s. lué -.! enoffi^gado de d í -
ltíi:::a- caiq su arte al d is t inguido .au-
d i to r io qu.r arndio a ésicr.¿íilíir i.'. 
Abm'ó C! progi aün.a un K p í r é O d . l i t i 
y H : y a i . Wl l e u i , i \ - i . ce L . . c ! i ; •<•». -. 
d'-,? , ^ . • • . • l ' l l '•,1;., y ' I ' ! " i - : ' .- . d. 
; Scarla'tti, y no fueron prec i so» mu-
•t . ,-• .' a p u n ii'.poiuo'nos 
qu.v noS balbiba.niii-, ante ufl gíratl 
Esa üia.gn'fPióa i<$®$ íf-aj* &jl mi fe 
anól. i f o Cln id i i . F i í V l d pa.'a a 'a-'-
¿••iv éá paes-í.igi'i de! artisiía, défedé él 
«graven bas!,ii é] i a , ' ! is .ao, . ; i 
s.eniio por ét] ^•..-h ••..'o» y la cOb 
caurÍMiclia fúneibre», fon na i: ¡o la par-
to óiCiuui del p< ¡ o : a i r , ; «Qu'áíltfii p 
ludio*!», dé Rao'.mvaninr-'.v: K M ' J I K - V I -
•je d':- a n u i r » , de S liub-m!. y ífV:ái\̂  
oubliée»), ¡«Vais Me/istm. y «Fidudio 
en mi bemol mayor de Paganini . ' , 
de Listz. 
] ' . ' • : " -ven pi.anisi a. a quioii se 
ptieseutaiba corno uno de !i>s nn-joros 
de ja aotuaif n-.o. aoiiri!. dum' W r : 
en el conciono de anoche q iv n • 
h.oiy exaifo.ración en a . 'TI i ra r tul cre-jn-
cia, puesto que su va l ía indis-eir ilde 
'He coloca entjie los de pr imera fila 
hoy existenjtas. 
' . . V i ie.a. mooani:--
mo formidable y en modo de ejecu-
tar le pone en plano muy somiej-anro 
a hijs m á s .«.alio ni iris t igur í is del fe-
oiado, lo qulp • .piialífica plen-.'ineido 
que Wilad'imir Horowitz sea artii-.ta 
mny soiüci'iado. 
.Sabe .obíeiver C M I as<rm:hro«os efec-
tos de soin ""dad (juie comi-jCKe el 
jdano en débi l caja de m ú s i c a o en 
gran ó r g a n o , r-v-gún ' H pdi / í ic ion 
saa\-o o n i é i g i c a , que IranKinM- a,! 
tediado con igual intensidad do p'er-
r e i ' c l ó n . 
Ki piibilico ¿ánc^oriá enins;asni.ad-' 
«fi'U 1 a r g ü í s .ni a i s o-vae ion la. f-diz 
lajjpr del a r í l a t a , siepdo cpaíicntadó 
de modo mu.y favoiiaOde a la •••Cul-
tural)) l a preycnit ac ión de este a.r-
t ista. 
Una sola ebea IMIÍKI q u - ! : i i i L - ' n i > 
y és que ei púb l i co no fuese íari uu-
iitaroso como otras, voi es. cáiiisa se-
giuiraane-nle aítr ibuihio ¿i lio muy a-d 
l a n t a d a d » la (^taicitwi. 
O. S. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
D e n u n c i a s p o r i n -
f r a c c i ó n de l a j o r n a -
d a de o c h o h o r a s . 
Por el :•;'• ! el a ¡ io de la Federa-
•i-ai Oiuvia .Uo- iañesa, y aíen-
!Í -M: Í'O d ci,urias hechas por las 
r¡ ia.!"- ¡le W-a ni lies y Carpiii-
•(. ¡• •!•!o To-iendes a la iiLisma, 
se ha enviado un é x é m m escriio 
al inspector pro\inciail del T:aj)a-
.n, vkíi.wa-ianuü LiLiaociO'ncs de 1$ 
fc, ua ia í'égíij de ocho lloras, ,ei^ 
•íiisiir.las obras en construcción,. 
•aiu eiu'e en las de la Casa 
de MaUMnidad y ñ s ^ ' p Htíap^al, 
y otras en algunas iudo^'i-ias Jor 
"la provir.cia, y pidiendo se haga 
la d -'bida aincáxáón pirra evitar 
ííae se vulrere la ieiy de jornada, 
sobre ledo cuando hay tamlos obre-
ros sin oc-npación. 
Otro escrito ha enviado al al-
cakte pidic'ido.-ie anlo'-ico la con-' 
tiiüiacióü de las obras de lós Rtm-
iets qine en el Sardinero está le-
vantando don Manuel Prieto La-
vín, jiariidas, al parecer, por ha-
ber modificaido en e! piano el vue-
lo de i o s miradores, y habiendo 
quvdado j>c;ÍC1OS, a ia>nsecueiicid 
i;- ©lío; más de tr. inta obreros. 
Si-licita la F.-'d^ración se atdo-
i f 1 " la ooiitÍP.na'-i;ei m el resto de' 
las obras que no afecte n 'os m i -
rad "re.̂  que sse discuten, hasta cpie 
S Í ; ¡- si elxa -de parte le q-dén está 
la raz.'ni. i'ara qm\ con el jornal, 
vuelvau la tranqiiilidad y e-I pan 
a Ireinía y tantos bogares obremos. 
• « « 
Coidinúa con gran fe^vsia^Td 'a 
•tc ^auizni i(m de las Sociedades 
del r anu i de cc^tr i icc ióu. sobre 
todo en l(>s ail3af?álfis y earpiifte-
ros, esperando f | isN|íi btufce se,; 
ya una oi,gaiiizacií''a muy iinjxc-
tante. 
Convocatoria. 
Socleriad de Oficjos y Procesio-
nes vanas. Se •onvcR-a a los rvm-
pi'ñrros piM-leiiví-ientcs a e.sla So-
cjedad y a los (pie, sin serlo, de-
seen pertenecer, a una remaión 
(fue se celebrará mañana, m ié r t íó 
los, a {<\< nueve de la noche, en 
la Casa del Pueblo, Magalianes. 
iiúrnero (i. 
Diatermia—Cirugli general 
'.'•p-icialista en parto», mfenneaaüt:» 
da la mujer y víat urinarias 
.•ífumitQ ds ¡o a r de 5 e j . 
.me? tí» Eacaismte, ío.- feléf. 97-74 
Fiestas simpáticas. 
E n l o s S a l e s i a n o s y e n l o s l taz^ 
A g u s t i n o s . 
¿ A c c i d e n t e de a u t o m Ó T i i ? 
S e d e s c o n o c e e l pa -
r a d e r o de t r e s co-
p e r s o n a s 
C o n , d i lecc ión a Aramia- de Due-
ro , donde se p r o p o n í a n realizar va-
rias e.nnpias. s.'.pdion hace diez 
d í a s de S a n - l a m í - r M e s oniocidai-- V 
ühl.imarUo- p<:'.oson .is. 
L! viajo se hizo en au tomóvi l y 
s in novedad. a ^ u i i a , y el vjnrn s 
n o - m o la,s í d a s d o has comoc-
cianitos. pues de c o m i f K - c i a u í c s ve 
'ürata, recibieron la indicia de que 
í • n dio)- i -L-g i c - . : rían a m u v ' t r j v ca-
p i t a l . 
;'.::ro a la hoira eo i k i l » es<irib>ino^ 
e s l aá l í neas en Santaawlcir se désco.-
noce dóncjic puedan onc..-ni,ra.rs.e 1Q»? 
. r i ' ' í o n a - r i i d e los q u e se tejne. 
I n - a a podido s e r Kk'-'.'m-s Oe un 
accidentte. 
| e o di* o - razón desea.Tiam.os que 
tales auignrios no l l o a r a n a coi.-ir-
mainsie. 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Su gran circulación en Santandeft 
y la provincia, le garantizan • 
•¿neo el éx i to de sus redamos. 
E n los Salesianos. 
De muy l u d í a n l e y s i m p á i i e a 
puieide caiL¡fic.',n"ifi:'; la qno tuvo lugar 
el paiaado dioimiingo en las (jscnei¿i.s 
de Viñas que an iMuen.aje a -u di-
u-oo'ou- icielieibrancin ios sn.pariicres y 
tDiiitiguüs aihiinuiüs. 
La parte re ' ig i ea dio eoniienzv a 
las ocho y media d e Ea ¡ n a ñ a u a , 
éeib íDiiflá iae cojawaíí&i gaaeral. 
A las diiee y nitvlia ini':s:i --o! ' ¡ i v u e 
oficiada pr*r don Agus i ín l 'allarrés, 
aíSi&tido por donj Cir i lo S^as a 
gmtla y clon Jos^é Salv r ido . 
Kl c o r o de ¡antiigitoe a l n m n i s in 
lorprotó magisiral!!'.?n'.^ e! Te Poua' 
Lauidujims dial maestro Per4 issi, con 
ocoinjpafnaaniento do orquesta. 
IAÍ mueva bainideira de la A soca • 
ción de antiguos alumnos s e e rgu í a 
en el a l tar nuiyor 011 el ladL dio ia 
L'.pístoJa,. 
Al alzar, la banda de troinpetafe 
y t a n d w e s tocV» lo Ma.rkdia IP-al. 
A las diocio, rlumcrosoie ant igmi* 
a b : n i ñ o s paisnr.m a felicitar a s u . 
querido dilrecttw. 
A ia.s tres y jnedia, ê i la capil la, 
e^nosieidn y I ^ Í U I Í K . - Í Ó J I OCHI S U Di-
vina Majoistad. 
Para pcw la Uirde estaba prepa-
rado la parte; recreativa c.ons;sten-
t̂ - eiu nno volada l i t e ra r ia ai a.^re 
l-'bre. en ol pa io de los escnolas. 
d . n r i . « b.abía lievantado provin 
nt 'n te el tablado de la farsa, a !or-
ii;i!i'ik>so 1 \s iiórtiicos. a r t í s t i oamon io . 
El acto dió conidenzo a las cinco, 
ocupando la presid^f-c'a l a bellísi-
ma y oncnn-tiadnra ma.i'üin'a de Ta 
banf'^ira, f c ñ o r l a rawicbiia Huerto 
Aaiiillón. n.cfflulp.añr'.da por su seño-
ra riKwl'ie, la rc.-.p-.M-a.ble y boivi-ade. 
Sd (la.ma dj'ña, CQYftty* A u illón, 
vid la do 11 mu ta. por su bolla y d is-
tiTifi'uñla benoa.na, r r i s t i n a . por I r t n 
A.tfiisiíri P.i.llarés. d M O Lauro tbíV-
fí'tez y (viras distinguidlas per-ono* 
i-'-v.-s ni-IJIdures .aentimos no recor,, 
diaí-. 
La volada se cunipm.so de piolas 
lit erar las cerno j w . ü i ; ; ^ , nionól^g».^; 
d i i V i O ^ H V S , O t e . 
Bdá Fi aaoiii.-../1 M;ai é ;:.-yó ai a-s 
cim.rúi'llas de salul-ación de ios s u 
poiiortis y aluminos a éfl di eo or. 
i En el m o n ó l o g o «1̂ 1 hombre del 
fandillo '! , Fo!ii.c(is (11.) Iiizo las de-. 
lit ha?, del aiUd'iitorio. 
D . j n Maiuiol ( íonzáloz , en senil 
da^j cuartiiJlas, expresó e l alccb» Je' 
lv - aniiguos alumnos a su anurdu' 
•(]•• x el o- \ consVriaroHj. 
Do^puéH é.s9r<s pusieTOu e n escena 
eÜ d i v c r l . i d r sia.'diiiíit.e «Invenito p-ro-
engi.^o).. dist in^' iu-éudose e n su i n -
ti 1 ¡>retac.i6.n Menores, Anigulo, Ajo, 
Cu •• y el n iñu Pelayo. 
Don Cimillo Siaífn.ltalgoi'ia d i r ig ió 
u n emotivo saludo a la. bandera, y 
d e s p u é s la seifio-rila Conchita H u - ' - r -
ta Idz»- oidireg^a d é lia misma en sen-
tid;)- Pí^^eis a don Lanico í b á ñ e z , 
preskiicrntc de los antiguos aluñimn-s-, 
con'o'-,;Oidi»le é.vk en el nosmo-ex-, 
pri-siv/- tono. 
KJ .imime.i- su piiblÍK-o que presen-
ciaba l a ri-f'.'-ta. y muy cspeci.a .lniPU-
ter los an iñgnos a l u m n o s , bica -on 
objetar n la señor i ta . ConcLita Un^r. 
ta de la ex pres ión de ^ u agrado y 
siinupatía. 
Al fmnal. don Agust ín Pa. l larés. 
dájó la;" m á s .mndidia!» G)'a,oin,s por" 
el boníenoje^ pidiendo para los' 
or.v ••rn-s fla bein.diiirru'ni d-o ¡Mari-' 
Anyii iadncn y de D H O Bose-i. 
Fiesta graia qme llevaba ol sello 
y ,,1 .espíri lu do l a obra ÍJÉ veuet-a-' 
En los Agustinos. 
Conmigo;ior y grajiidi^eo ro.-íalt•> 
e(l ario 'le lo ]>rimora. coaunnión le 
l o s niñ '-s rpu- asii^bm a las pscrelas 
g r a l u í t o s de R-u^mayoir (pie r-^gen-
'ia.n ' j ' - s Padres Acusl h i o s . r '- 'cb' a 




J.U- f 1 
aíM'jicaiiVai mas de Ul n l n o - , tldii^^n'ü1161'0 
Brajate p r o i p . a r a d o s poir sus» proftj¿ 
tes , causando verdvudera « . j j ^ ^ 
as oficii 
la oajpíüía de la P.esideucia 4 
imtefiois. 
A l o c i b i , ! e l p a n d e i o s A n 
e n © o s p R i o h o . . - |>i ir vu.-z p r i i u e r u 
\ 1 tc'úfm&rú 
je tón. lia «íaUgio.-idad con qniit lo J 
cii-ioat «fií coino escucharlo^ í 
corvniovedora ipirofesión' • y r ^ Á 
j a n q u e t a 
ción ' d e l a s p r o j n e s a s d i bania».,,,. B c n t c , ft 
El r6vei»Pindio P a d r e Antonio p4 iras de 
dirígnez. coen ardeir ve.rdadefh' 
vstfimero. ¡les diiir:.gúó una sentido pl4 
t.'ca nciboflante de devoción evanĝ  
l i ca . 
U n cioro do disCnguidas y b^lj, 
s e ñ o r i t a s üftite^rpirotd d íurante ei -M 
ipireciosos níototí-s. 
DiPispn^s do lia parte r e l i í i i i ^ - ^ 
obsequ ió a lois n i ñ o s con un sucu, 
loin/tf) dieaay'U'iio. donuiilvo de los % 
ñoir>es de E«cniíi|n(te. 
M i l pi lácemos 'pfír la brillantez 
pa fies'a a los revd'-endos 
Agnisitiinos y a b'is scs'íinedoivjs 
lo.s escneJais A g u s t ' n ' a n a » de lino, 
anaiynr, señíJirp'S do F.s^ala.ri,to. 
Oonncidiendo cón esto ac'o. $ 
da tiardV1, los. anllgnos 0 1 1 1 1 ^ 
A g u ^ t i r ; fe c^iebiraircin: u n a »i>nip6i|. 
ca fiesta íiatT"'.! en bonou- del ñ?^ 
rendo Paidre Fiancisco M . Gir^ 
su.pierioa- <le k^s AguslÑnn.o. 
C'-monzó ol actki con mi sn^j» 
por el ptresádieinio do la Asocf^ci^ 
.sefíoir Seco, ai' hoarie-n'-ijeado a i 
voz quie le otriece el ac*.;» que cd 
btraiH' en su hpn'or como jus 'a rec",̂  
pensa. a la beneficiosa labor- pía 
.tada p t r el Padux- G ^ ó u en fuva 
•de ia Asockinióm. 
Después , ej! cuo.dno a r tM 'co , \% 
p r e s e n t ó , como sieavip-T-e, de itiámj 
na a d m l a b l o . l - s gn-acioflop jugíif 
tos oóniicLs «IJn duolo- a. muarteii 
( (Pulmonía doble». r.os int^rpríte 
que se p o r l a m n como con^uinaiU 
aMistas bicieiron pas:i.r un agrá la 
ble T a t o o tedio la dii^'irignida m 
cunTremcia. Enb» ralnirina a tva • 
ellos, muy especialmente al dífi 
tor don Ismael Cas-ndo. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Coníoi ia .do don k í s Sanios Síich 
memitos ha failLocido m ÍM'ÍI c.ud4 
el 'pres t i g i c io s e ñ u djMi José Bu.4 
'•a.ma-n.i'o uaofhíjo, si'uccnuneaiitié ; f ¡ ^ 
ru lo >• r e s p e t a d o éw miv-ii.ru e r a l 
;por s i i i i s oalxullorl.l v i l ? caiaiiidad¿. 
L a i n n ó r t e el s e ñ o r Lu-.ta.aiaiilí 
ba ciaiLsado en Saairtanultp profunilí 
s e a i i t m i o u i t i O ' , r e c i b i e n d o sn ap^nal 
faanl'lia nuaij^oo^íisnuut & tcsii'nonW 
de i p é s a a n e . 
.Descanse en paz cü buen SÍJU» ) 
c a r i t a t i vo c; iJ>a lioro. 
IA su descoosuladia f i l o s a ú1^ 
E lv i r a Andiaiide; b i j - - s , don JówJ 
den 'Sfenén, quierkio amigo naieíi'i»; 
bermanio don Igna/iiio y i b - i n . ' i -
ih i l ja enviamos n u e ^ ^ t » níás 
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P r o f t t r 
Cinem 
Ixui l tKi y 
Éitarpre 
b ¡lk- B 
íMtia cán 
m. 
da enfermedades de la P I E L , VENE-
PEAS y SIFILITICAS, oor eltupe-
dalism 
0 9 m n ú n z M ñ n , t r W é t e 5714. 
Cirugía general y or^opécHp» 
RAVOS X 
Aíairjsda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principa/ ieauierda. 
D E Q U E L O S Mi J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
TONICO R E C O N S T I T U Y E N T E INFANTIL 
DE SABOR nELICIOSO. QUE EN TODOS 
R A Q U I T I S M O . E S C R O F U L I S M O . 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S . C C N V A L E C E N C I A S . D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , D E M U E S T R A SU R E L E V A N T E EFICACIA 
, G R A N U L A D O . 
LOS CASOS DE 
M A L D E P O T T , 
P R É P A R A C I Ó N D E L L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A 
P T A S . 4 , " F R A S C O . E N F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
C V . ! 
V I A S 
l o s 
>s. A m 
^ profeJ 
• ^ ' ' m i ^ 
'o t j 
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lí iiitda cvii 
a t.otg 
EL PIEBLO CANTABRO 
í n r r T r r ^ mssa 
ARt X I V . - P A C I H A T R E I 
a s 
,ortaíite robo d e l d o m i n g o 
c ^ d a u n « p a l a n q u e -
t a ^ ^ p o r v a l o r de 
l o s 5 000 d u r o s e n 
d i n e r o y a l h a j a s . 
F1'domingo so comet ió un impor , 
robo en e'l doraKabo part ieu-
i n t L ! áiáustriaJ don Nemesio Fer-
dez Co-bo, calle de la Blanca, 
t Z w 13; segundo 
Vste señor presento en la maña-
A aver la oportuna denuncia en. 
F Comisaria de Vigilancia, en cu-
oficinas se encuentran una pa-
' Aqueta de hierro, esti/lo c o r t a f r í o s ; 
na trozo 
de madera donde, segura-
' te hxé éste aPoyatl0' y d o s pip" 
de t amaño regular, nbandona-
K ner el ladrón o ladrones en la 
mu robada. 
é s t a estuvo sola desde las cuatro 
ja tarde basta las seis, en que 
Sección marítima. 
E l p u e r t o d e G é n o v a y l o s m e r -
















!a sirviente del señor Fer . 
Cobo, la cual, al ver la puer-
T violentada, avisó al guar'dia de 
mto. subiendo a la casa-habita-
ISL lina pareja y el cabo «eñor 
Janeo. 
]yOS autores del robo debieron du-
\ñY poco, ya que abrieron mi arraa-
•„ de luna, deil que se llevaron lo 
gruiente, sin causar otros destro-
zos en el mobiliario : 
Dos relojes de pulsera, ríe o r o ; 
Mu cadena con dije de b r i l l an tes ; 
' tresillo; un bolsillo de plata : 
j09 alfileres de corbata, de oro y 
tillantes: una pulsera de oro m.\-
iza, con las inkiailes G. M . ; otra 
btfB cinco br i l lantes ; otra con una 
iinncda de diez d ó l a r e s ; ve i i iSdós 
monedas de oro e spaño la s -¡c vein-
Brinco pesetas; dos monedas meji-
tiuias de diez pesos ; una cadena de 
p'liita con medalla y bnllantes ; otra 
je oro, con br i l lantes ; un par de 
Hendientes con br i l lan tes ; otro con: 
piedras fantasía : tres anillo? de oro 
.i.icizo: una sortija con cinco b r i -
ífcntea ; otra con una roseta de b r i -
i(f>s y zafiros : otra de bnllantes 
| ima peiíla ; dos «yugos», de caba-. 
j)or,T uno en brillantes y otro en 
atiros; veinticuatro cubiertos, diez 
íáras, veinticuatro cuchillos y un 
cucharón, todo de plata maciza, y 
1.900 pesólas en efectivo. 
E;í' importe de todo lo robado se 
Icalcula en cewa de cinco mil duroc. 
La Policía, (jue el domingo por la 
noche llevo a eír^Z? una diligencia 
Mular, trabaja activamente para 
lescubrir el paradero de! autor o 
autores del latrocinio de que damos 
nenta. 
•También, y por el •activo comisa-
0 de Policía, señor J u á r e z , se ha 
dado par t ic ipac ión de la denuncia 
t i l .bizgado de ins t rucción d f guar. 
dia. ' 
CRONICA 
El Gofeie-rno itajoano conlinúa 
desajirollajido sus magníficos pro-
i r éc iés marítimos. 
Después de la concesión de im-
pon-taiitísmias prinias a la iiüve^a-
ción; de las s i i i b w i i c i ' G i i P s a Un- lac-
tor ías n a i v a t e y Coms na vieras y 
otriis no meiio*. ben/pfic.iosas clispo-
sicioaies, ha aeordado ampliar los 
muelles y servicios á É puerlo de 
Génova, haciéndese hecho una 
emisión df í#0 ii!dlo.ne> de liras 
pa-ra llevar a caibo tnn im}K)iian-
Na mejoras. 
La Pvensa ilalia.ni, que acoge 
calurosamenle la política naval ífetj 
(iobierno, cO'inenla favoiviblenuMi!e 
Ca. a d n i i i . i ,1" dim isión qn». Im 0* 
conveHir al pwerto ile Génova en 
uno de los mejores del mundo, fo-
níenitándSse el tráfico con las me-
joicks que van a introduci!se. 
Dejando a un hnln procaliniien 
los políticos, en OítíPO género de 
¿U'éstionés que Jos iitaJianos pue-
den o no aptolbar. lo cierto éü IJüe 
los pi-obieinas de la navegación 
míTcantil, pnslerrados en aquella 
¡i;\v]«n como en albinias oleas, lian 
eiicontrado un apoyo IVanco y po-
deroso en el Gctoierno de Musso-
lini. 
Uos |:eriódicos anuncian para en 
brp\e otras disposiciones encami-
nadas a intensificar la navegación 
couiiercia-l por las costas de aquel 
país, disminuyendo en lo posible 
la amejdaWe siiliuación porque atra-
viesa . 
» « « 
Como consecuencia de las difi-
cuMades que se encuentran para 
la venta de los car^adnenlos de ce-
reak'.s ha estado muiy desanimado, 
durante la pasada semana, el mer-
cado de fletes de Londres. 
Sívii'in las iníormaciones autori-
zadas que ienemos a la vista, el 
loríela je de que se dispone es 
abundante, pero los cargadOiies, 
por esas dificultades a que hemos 
aludido, se muestran retraídos. 
Siigipie la desanimación en los 
nunrados orientailes y en los de 
Carbones de Atrica meridiona'l, ta 
contrario de lo que sucede en los 
puertos del .Mediterráneo, de ex-
portación de miine,ab1s, que se 
maiiLH'nen firmes. 
M E C K E L I N 
Información deportiva. 
R e s u l t a d o d e l o s p a r t i d o s r n t e m a c i o n a l e s : E s p a ñ a 
v e n c i ó a l o s p o r t u g u e s e s y f u é d e r r o t a d a p o r l o s 
i t a l i a n o s . 
Por el mismo Unteador de dos a cero fueron el triunfo y la derrota.-El Racim* 
pcidio por uno a caro en su segunda actuación frente al Ceita. 
r m 
En el puerto. 
A liltuma luí/, a, de la IfW.de ilB 
5Í"«r w W!icon1ira:l);iJi en ei juii-i lu 
•sieie baiicos mercank'S. 
E l «Margarí». 
Ha salido 'die DaircoLoua par.i Gi 
yón y Santiíuudw, can c&mga gWieral, 
eil viupor (ojVIafg'a.ri». 
El «Nereice». 
En bliíeve eui/lü-ará em nnee'uo puer-
to dusi divensas inei'oa^í.as el vi ipor 
«Nieiroiide'), procediento dio M ó t a y a . 
Reparaciones en el «Giralda». 
Poir e! inii!i'is-t.^rio dp Mar ina se ' i ' ^ 
looiiicedi'do un cródi to ufípóHan'té 
paira efoctnnr r í e p n i r n c i o T i e . s e n Las 
calderas del b u q u e pla.noio «(ii. 
'faldia». 
L a pesca. 
Avior enlliró en Sanífíindeir1 ahun-
danie- cantidad de BoeíuHe y 6M-
'C.lianro, venwüén-diose a pywjr '» na-
jos. 
E l «Marina». 
El vapor «Mariiñn» e n t r a r á p6 
hrevo on n i K i S t í r o puerto con carga 
general. 
El ('Rosario». 
Ha «iiüdo de Huelva pata Sftil• 
tandeir con- diversas incrciancías el 
vaipon" ((Rosaírio». 
El «Cabo Nao». 
De Baipcelhna ha sáíádip para Sáii-
¡tiandipa- -coin cairga general el Vajkwr 
« C a b o Naio». 
El «Joisefina». 
E l vaipar «.Toeefiua» enti-ará en 
breve en hjEftsstáO piu-rlo con carga 
gemierat. 
N o t a s m i l i t a r e s T R I B U N A L E S 
I S A I Z A N T O V Ü L 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
Do 11 a 1 y de 4 a 5. 
ISABEL I I , núm. 2, primero. 
E s p e c t á c u l o s . 
Oran Cíñame.—Hoy, a las siete 
Iwsta las d¿oz, « N o v e d a d e s inteir-
iKicilonalos», K^La Victui-ia de Cupi-
m*, «Sra nñsteirictso amor.), connierikt 
(kamática, JKW- Herbert R a w l i n -
Cine Popular Reina V i c a r i a . — 
Be siete a doce, püwnrina. joirn'íida 
o «Rey sin r e ino» , por Ain-.c Si-
iiión Gerard, y una cóni.i.ca. en dos 
Profepmcii;i, 0,20; geneir.il, 0.10. 
Cinema Bonifaz—Do siete a diez 
Ixwiita pelíouila ü tnhwia «Vía Irlb-TO» 
^toprotaidia fxw LüP"{i|ainV V i i fo< 
J<!iii.'- Bomreiis y liiiíyaji l a ^ b m a n y 
^•Ki cárnica. 
^ . S o l í s C a g í g a l 
|V1A8 U R I N A R I A S . S E C R E T A D 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble^ 
norragi» y KOM ooji4>lic»cion.<*. 
Contuit» d« 11 a 1 y üe I • 4 1/f. 
8AN J O S E , 11. HOTEL.-T«l . 
Permisos. 
iSe I m dJií=)pne9t(.) que sé concoda 
pie)!,niis.o desde ed p i imero de j u n i o 
a l 31 de agosto, a los sitíad&dos t é ó -
tos, peuio quedan obl iga (ios a cwtú-
Í
' pletair los nueve mases de servicio 
«•ítable-ddUs oai la ley de rccluta-
•miienito. 
Rl permiso pn-ode solicitai-so pol-
los tañes meses o mo.nos, s egún con-
^ i n ^ a a los iintft esadi.-s y "cebarán 
en él si las neceniidades del servicio 
Üó exigen .así. 
Destinos. 
Tendente coirrHniel don Naznrin pe* 
tore'.iroe Cuuios's, do disponible en 
esta reg ión al MeglinLeinto de Las 
Palmas númoi'lo 6G. 
ConiaaiKlalnite don AltkáHb f inci ro-
oro, dñisponible en ^ptíipelávé^a a la 
Caja úí?. Reclntias de dieba pobla-
riión. 
Ooimaindiantie dfap Manuol Esqni-
TOZ, idi;isponü)le en Santiandor a ayu-
d-anitio de caimpo doi c a p i t á n yen r a l 
do Ganairias. 
Oaipitán •don RaPae.! Euna, dfeil re- . 
giimiifiindo die AndmUii'na, psonn-dldo, 
a dispomiible en Sa.nthfta. 
' lAflitéi^betó d<in Miüirinno Or -nn l l a -
<ju,e, dleil ifleigi'iuniiaiyo de Vnilonci;! al 
iregiiiiniento de! 5&eí>naJló númovo 00. 
iy dipin Ed;ua,r('/> I / ipona, d.ii r e j i -
.miemito de Mcl i l la al de Ard.a.'nrfn. 
sSubo.ficiia'es don (hv,g.-.no Crnza-
do, del reginiiionitoi d^ Víi.lencia a la 
¡€áf£L díe iRcolutas rio Santandr'- y 
don" José Rodr íguez , ñei regimiento 
de Afr ica núnDPfro 68 a l a Zooni do 
feanitiaaider. 
C e r t a m e n l i t e r a r i o . 
^ « ' u p a c i ó n Literaria» «Bec-
T*-n Propónese publicar en un vo-
' ^ c n . lag p0t.sl'.ls mejores, o v -
d S t - (1( Poeta!S i i ^ d i t ^ ^ . a iui;t,in 
Jurado compuesto de señores de 
V«Wáitta citada ag rupac ión . Cada 
4 . ::meT1 l levará una papeleta en 
v S ^ ^ i para q w e'] 1"?ct0f ••)ueda 
»>,.; \ lueíío por la composiL-ión que 
^ k m de su adrado. 
* 4 M ' P ^e8í,üés c'' escrutinio, se 
t'xnitliai^ a' ;u,to,• M110 hubiere ob-
Vini mayoría de votos, ol premio 
ov*0 tonsistente en una medalla de 
no J8, COniP0si(-ionf,s. de asuto l ibre, 
o see Tl 0t'llPar más de una pág ina , 
feas qÜe ninS'una excederá de 20 
^ . í ^ i f los originales, firmados, 
Ir,- í d l r e ^ i ó n del autor baio so. 
tío fa^S ,0 a: J- Pereira. Fuente 
h a ulazai 32 (Horta) . Barce' 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
Sombreros paro Seflora 
ernánCortés,2,praJ. 
Juicios orales. 
Pau-a ¡msiiiondeu- de Í I B dolitn de 
lesdones cjiampaireció ayer Alvaro 
Cobo Cano, para -quien oi ¡ m i e i . t . -
fismJ, sefloir Losada, pidió la pona 
dio dos m/i&efe y un aíii do FEÍTÓ'S'O 
ma.ynir e indienmizac/ión de 100 ge-
iseitas. 
I ^ i defon'Sa, s e ñ o r I.abat, ir . leio 
¿ó la ahsoLución. 
• » » 
Segni. idamenté se vió la ins t ruida 
en el Juzgado de fNnntoñn, contra 
Víctor Sáincbez M a n í i i . ipqr el di ' l i -
to dle afnn.tacl^. 
E\ Saoaá do Sn M a j o - s t a d , s eñor 
Saijas, soliei tó pai'a el prnco^; do 
s e i i S meses y nn d í a de pr i s ión co-
T-receional y mul ta de 150 p í s e t a s . 
La diefenii^a, señoir S(;lnno i R . ) , :-e 
c a n f o m i ó con las coiiclusiunos os-
tia l^kinidas por ol señor fiscal. 
Suspensión. 
Pon' no conipnrecctr Id proc?->;ida 
Snilnstiania GuirK^aimd» Cavada, 
j fué suspendido' el- ju ic io spal do Ja 
cansía que por el delilo do losi m's 
use lia sig'ivió en el Juzgado del Este. 
Sentencias. 
En fü cania fteguirla a Carinen 
Riúiz Rns ¡ lamí i iM ) tp , .por o| delito 
ibuirto, so ha d/io'ado oento-ncia con-
djmáaidola a seis moses y un día de 
pirisióm ronreociional. 
» • • 
Tamlitién se ba dictado sentoncia 
eai l a inwt.Tuída pyir losamos, oon-
iv« Ezemntoil Riancbo Podro, c u-!-' 
n á H i i d o l e a do« meses y un día de 
arresto mayor e i ndomnizac ión 
140 poftatoci 
a s u i z a 
Reloj«4 de' toda* cla*ei j forma* 
Telefono, 17-02 
A H O h DE ESCALA NTE. «nu. 
Banda Municipal.—Proyi ama de 
obras que e j e c u t a r á boy, en el bou 
lovard, desde la» ocho y modia 
l a <ioche. 
P R I M E R A P A R T E 
<(I .nga t i i . j i l lo», pa.sod.o-bíe.—Ma.iia. 
«I".va », f é á ' a s : a.—1.011á r. 
«.Tuaaia de Arco», o H ^ r t i i T a . — 
Donizzetiti. 
SEGUNDA P A R T E 
((Ainiois vascos iftújnero 1».—-Franc i . 
« M a r í a 'So!», s e ' ecc ión .—Guer re ro . 
((.Tnandla La pérchjéa'éíá», bulor í . s i 
—Aloniso. / 
Director de la Gota di Lectic 
vf^dico «apecialista en enferm«dadei 
de la Infancia, 
^onsuitorta de n iñot de peché 
Burgos, 7 (de i t a i ) . -Teléfono *u Qfl 
P É R D I D A 
de un paraguas en la parroquia do 
Btvnta Luc ía , el domingo en mías de 
doce; Se gra t i f icará a quien lo en-
tregue en la Oídle del Doctor Ma-
drazó , 2-1, tercero, derecha. 
S U B ' A S ' T A 
E l d í a 15 de] p róx imo mee de j u -
nio, y a las once de la m a ñ a n a , se 
p rocede rá en la Es tac ión de Indus-
fcria* derivadas de la leche de San 
Felices de Buelna, a la subasta pú-
blica dei material existente en d i -
cho Establecimiento. 
San Felices de Buelna, 27 de ma-
yo de 1927.—El ingenioro director. 
Sepundo encuentro Celta.Ra-
cing. 
Conforme a lo anunciado, el do-
mingo se celieln-ó en los Campos do 
Sport, d d Sardinero, el segundo 
encuentro de los concertados entre 
Jas dos citadas Sociedades. 
Bajo las ó r d e n e s de don J u l i á n 
Barbosa, fomiaron los equipos en 
la siguiente forma : 
Real Celta, Je Vigo : 
L i l o 
He rmi d a -P asa rín 
B a r r i l . C á r d c n a s - G u e v a r a 
Oasal-Ohicha-RogeJio-Correa-Pinilla 
Rea! Racing Club : 
R aba-
Sa n t i usté-Rufino 
I l l e r a - F e m á n d e z - S o g i i í 
Tcrón- Üladc ra -Acebo-Blanco- Amos 
Por eil cap i t án del Coita se hace 
enirega ai] del l í a c i n s de un precio-
so ramo de Hoies y se da comienzo 
a' part ido atacando los de casa con-
t ra el gal de la gradona. 
Se desenvueilve el encuentro con 
alguna frialdad y las miradas de los 
e&pectadores se dir i i íen. preferente 
mente, a observar la labor del me-
dio centro que estrena hoy el Ra-
cing. Bien sea por sentirse observa-
do o a causa de desentrenamiento 
el jugador F e r n á n d e z no resoonde a 
la ola.se dr<l juego que del mismo 
esperaban los racingnistas y. debi 
do a ello, por el centro se verifican 
la mayor parte de los avances fo-
rasteros. 
La defensa loca.l se ve obligada a 
una constante ac tuac ión y decide 
poner en p rác t i ca el juego de colo-
cación para situar en ofside a los 
atacantes cél t icos, que, con candi-
dez impropia de su his torial , malo-
gran por emplazarse en f-uera do 
juego unos cuantos avances. 
En uno dé estos avances, y des-
pués de babor quedado ofside. re-
coge Chicha el ba lón sin que le mo-
lesten nuestros de í ensas pensando 
en que el á r b i t r o e s t i m a r á la jug:t 
g a ; pero Barbosa-no la juzga as í y 
permito que el delantero del Ge ' i » 
se acerqxie solo a Raba e introduz-
ca en la red la boli ta , dando por 
vál ido ei] tanto. 
Se saca del centro y se desperdi-
cia por los nuestros una oportuni-
dad de empate en jugada que inició 
Rlanco pasando a G. Acebo y que 
és te con t inuó con un precioso pase 
adelantado recogido por Cladera 
quien, soilo ante el gol, remata fue-
ra. 
Esto es lo m á s seña lado del jue-
go en el primer tiempo durante o' 
oual ol Racing ha verificado una ae. 
tuac ión anodina en general, excep-
tuando a Santiuste o Hiera que han 
ostado formidables. 
Segundo tiempo. 
A l presentarse en el campo los 
equipos vemos qno F e r m í n d e z no 
aparece, ' .sustituyóndolo Prieto, y 
oue a Torón se le ha permutado con, 
Santi. 
E l juego on esta segunda parte 
ad-quiero mayor movil idnd y las in-
te rvonciones de Liilo son m á s fre-
cuentes 'íiue en el nrimer campo. 
Tenemos anotadas en nuestros 
a-puntes dos nar.idas de L i l o . Una 
arrancada de Santi que termina con 
centro largo recogido y chutado por 
Amos. Un centro avie remato A'-ebo 
de cabeza y despejado por L i lo de 
ñuño. Tnmodiatamente otra jugada 
idént icn por los mismos individuos. 
Una tere-ora parada del portero cél-
t ico a otro cabezazo de Acobo. S;. 
gue el jurgo y en un centro de Amós 
so realiza por Oladera una jm'-ubi 
de vailiente con ichut que detiene 
L i lo . El nñblico animn a los jugado 
res del Racing, quienes es tán juiran-
do bien esta parte y presionando 
coivstantemente. 
Los fm-astoros responden entur-
biando b;;s(anto o' nioiío y en un 
fant cometido por Páear ín! *• casti-
gado, tiene nuevamente que intc"-
venir LHo y despeiar de puño . Si-
gue eJ do-minio raK 'ingiiista y e] en. 
tusiasmo del púWico. Comete otro 
faut el Celta, que tirado ñor San-
tiuste. remata Amós obligando a 
L i lo a sa.lir por el bailón, fallando 
y evitando el tanto CáTilena?. que, 
bien coilocado en la puerta, despeja 
de pie. 
La presión racinguista e s t á po-
r í e n d o en evidencia la valía de IS 
defensa cél t ica en la que se desta-
ca Pasarfn por la precis ión de sus 
intervenciones. 
Roacciona el Celta y obtiene un 
córner cediyo por Baba, quien i n -
mediatamente tiene otra intorvoTi-
ción oportuna, 
, Recoge Amós un pase y corre la 
.línea a toda marcha, se interna 
pudiendo chutar, lanza un -üentro 
retrasado imposibJe de aprovechar. 
Otro centro t a m b i é n retrasado del 
mismo y lío ante la puerta gallega, 
terminando por ofside de Blanco. 
Nueva arrancada del Celta que 
ob'iga a que ac túe Raba y sigue el 
juego indeciso. 
Hay una mano inmediata al á r e a 
de gol, que. castigada por Barbosa, 
se encarga de ejecutar Amós. quien 
t i ra fuerte consiguiendo un có rne r 
, cedido por Lado. En este có rne r se 
'produce un pequeño lío y termina 
con chut fuera. 
Sigue el encuentro hasta su fina! 
con alternativas de ataque y no pa-. 
sa nada. 
Se acaba con uno a cero favora-. 
ble al Celta. 
Unos comentarios. 
El ( f i t a jugó iniu-ho m á s que eJ 
pasado jueves y se hicieron presen-
tes los p ropós i to s de tr iunfo, tanto 
por el coraje que pusieron en la l u -
cha como po»' los procedimientos, 
nada rocumondahles. que pusieron 
en prácri ' -a cuando la p 'os ión raján-
guista pa rec ía en camino de embo-
rronarles la diferencia a su favor 
con quo contaban. No creemos pre-
ciso acudir al juego sucio y menos 
contando con un once de la catego-
ría doj Ceda, y, mucho monos, en 
partido amistoso. 
S e ñ a l a m o s la ac tuac ión del con-
junto, pero de ella, se destaca la de 
Pasan'n ; un defensa : de L i l o , bien 
•"oflocatlo v narando todo lo para-
.b le ; de Chicha, jugador codicioso, 
V de C á r d e n a s , quien nos gus tó mu 
cho más qne el otro dí i ' . quiza por-
que en ed primer tiempo no tuvo 
enemigos serios ni en el adelante n." 
en ol medio de su l ínea eje racin 
.guista y. en ambos tiempos, la au-
sencia de Oscair supr imía un serio 
•cuida/lo. T a m b i é n Pini l la hizo una 
bonita ac tuac ión . 
De los de i-asa ya hemos indicado, 
'v aunoue lo repitamos no divemos 
lo bastante, la formidable labor de 
Hiera y Santiuste. No es posible 
mojornr P1 juetro por ambos ''caliza-
do. ; Qué prodigio de valent ía y de 
agilidad por parte de Illeruca ! ; Qué 
seguridad de colocación v despeje 
ño r izarte de Santiuste! Entro am-
bos inut i l izaron la labor del ala iz-
nurerda cél t ica y aún les sobraba j 
tiemno y energ ía para reforzar los ' 
huecol que en ahnma ocasión se i 
produieron por deficiencias de a lgún 
c o m n a ñ e r o . 
Bien Baba, qno detuvo todos -los 
t iros y p e r m a n e c i ó bien colocado. E l I 
tanto ya hemos dicho que lo creyó | 
ofside y a d e m á s estaba solo ante él • 
Chicha. ! 
Rufino estuvo aceptable y asimis- i 
mo aceptnblo Górrvz Ac^bo, obser. 
vándose on nste úl t imo desentrena-
ujif oto o -falta de agilidad. 
De los elementos de refuerzo, con 
firmamos la buena opinión que en I 
el ú l t imo na n ido nos merecieron | 
Blanco y Cladera. Este úl t imo en | 
particular, tione una colocación y | 
codicia fllf'mirables y el primero rea- i 
l i /ó unos pases de gran precis ión r 
E l medio Seguí t a m b i é n c o r r o b o r ó 
en esta ac tuac ión , y hasta diremos | 
supo meiorarla, la impres ión que 
nos produi'n en el anterior partido, j 
De For-náudez no nueremos aventu- ' 
rar juicio ya que ello ser ía proma- I 
toro y expuesto a errorrs. Por un ( 
medid tiempo no se puede juzgar la j 
labor do un oouipir r que a d e m á s sa- i 
lo coaccionado el án imo , por la con- ' 
vicción de ser objeto de todas las I 
curiosidades, jugar ante público des- ) 
conocido y contra un equipo de la 
<a legor ía del que t en í a enfrente. 
Sin embargo, nos parece, no alcan-
za la claso de sus paisanos. 
De Amós qu i s i é r amos si'l^nciar lk ' 
labor en at m ión a las muchas bue-
nas actuaciones que ha tenido con j 
el Racing. La de ayer no se pare-
ció a las mencionadas. C e n t r ó retra-
p.ado, no recogió balones j hasta 
n o s - p a r e c i ó utilizaba ol freno con 
bastante freceuncia. Hay que entre-
warse. amigo Amós. 
Antes de ocuparnos de Torón que-
remos hablar de la conducta, inins-
ta a mo'stro parecer, que el púb l i -
co observa con osto muchacho. Qui- | 
zá sea reflejo del afecto que le guar- I 
dan ios qne piensan que «quien bien 
te quiere te h a r á l l o r a r » ; pero, ( 
el caso, que los fallos, que se d i s - • 
ponsan o apenas ste comentan en 
otros jugadores, cuando los comete 
( -le son sancionados con rugido u n á -
nime. Ayer hizo un primer tiempo . 
> que j u g ó — E : - ' • • — i , 
fáüó un bailón, escut-ijo e.i I U ¿ . ' . I Ó de 
marras y ya se inició la serie de fa--
llos. Natura! consecuencia en un. 
muchacho de temperamento nervio-
so en quien los comentarios del pú-
blico, favorables o contrarios, hacen 
honda mella. Por eso este jugador 
tiene meiores actuaciones fuera que 
en casa. Y en casa, cuando se sien-
te animado por los espectadores 
t ambién sabe rendir, como lo hizo 
o! jueves y en puesto que no es el 
suyo. 
Santi , en e} tiempo que jugó, 'o 
hizo como en é | rs costambre : con 
sobriedad, contrando bien y procu-
i'ando bajar algo más eíi la defen-
sa que otros d ías . 
E l á r b i t r o , -señor Barbosa, tuvo 
una actuación incolora. Sin podé r se -
le fteiisúrar, rampoco podomos ala-
barlo. E! gol fué precedido do of&i-
r'c. seguirnos croyondo. 
De |a reducción de Clubs. 
Tenomos noticia do que en los lor 
cales de la Federac ión C á n t a b r a se 
ce lebró el domingo otra reunión pa-
ra ¿ r u t a r el tema que sirve de tenca-
bc/amiento a est-is l íneas. Nos d i -
cen que se ha nombrado una ponen-
et" nur elabore la fómula que ser-
vi rá r » r a ol logro de lo propesto y 
oue ella se ha de apoyar para emi-
tid ='? infoime en determinadas con-
diciones. Alguna de ellas ha llogado 
a nnes-tros' oídop y no ocultamos 
nuedra disí-onformidad. M a ñ a n a 
trataremos el tema con mayor ex-
t o n d ó n y con más motivos de cono-
cimiento. 
0 R M A U R I 
Campeonato serie B . — E l Rei. 
nosa bate copiosamente al 
Montaña Sport. 
En bis caninos de San Francisco, 
do Reinosa. jugaron un part ido de 
< Moeonato el Reinosa F. C. v el 
Montar ía Sport. Este ú l t imo se pro-
8f*ñtn sin varios ti tulares. «Ganó fá-
^ilmonte el Reinosa por ocho tantos 
a uno. 
Campeonato serie 0. 
En los Are.na'os el Independiente 
de Cavón e m p a t ó - a dos goaJft con 
el Fdios^ TL 
—En Puente T ie s to , el Torrelave-
ga F. C. ven -ió al Viesgo Sport por 
tres goals a dos. , 
Gimnóst ¡ca. 3 . - U n i ó n Mon-
tañesa, 1. 
Jugaron el dominen en ol Male-
cón un n a r t d o amistoso los equipos 
Un ión M o n t a ñ e s a , de la capital , y 
Real Sociedad G i m n á s t i c a . 
E l e^-'ino se formó de manera bas-
tante h e t e r o g é n e a : a ello se debe 
que no marcaran '.ás goalsy-
G u s t ó mucho el extremo izquier-
do blanquiazul co; icido por Facul-
tades, que hizo cosas buenas; é s t e , , 
con Moreno y Ga d ías , fueron ttí\ 
moojres de los de Torrelavega. 
Los santanderinos, codiciosos co-
mo siempre. 
( r r A n C i n f m a - M A Ñ A N A . M I E R C O L E S 
\ j r c i n V ^ m e m c l O R A N M O P A , p r e s e n t a 
a l c é l e b r e a t l e ta i ta l iano B a r t o l o m é P a g a n o 
]VI A C I S í T E 5 
en su m á s a s o m b r o s a i n t e r p r e t a c i ó n , t i tu lada: 
L a j a u l a d e l o s l e o n e s 
secundado p o r la s be l las estre l las E l e n a S a n g r o 
y M i m í D o w i a . 
DE C I C L I S M O 
El dorrinoo se corrió el Gran 
Pi-'smio Otero. 
Ya se corr ió una vez m á s el Gran 
Premio V . Otero, que se llevó a ca-
bo el domingo baio un cielo que en 
la primera parte de la carrera dejó 
caer un agua menuda qne en fangó 
parte del recorrido. No por esto de-
jó su ortranizador de conseguir un 
nuevo tr iunfo a su historia depor-
t iva . * 
No queremos pasar por alto cier-
tas notas que recogimos do la ins-
cr inc ión de ta prueba y de sus par-
^«rír>nrites. Vava con estas l í n e a s 
nuestra m á s sincera fel ici tación a 
los muchachos que, dando una vez 
m á s pruebas de su voluntad depor. 
t iva . «e alinearon en la carrera, lu-
chando deportivamente por buscar 
e' miento do preferencia en la cla-
sificación. Al mismo tiempo, y por 
él mismo conducto, nuestra protes-
ta a aquellos corredores que, ins-
criptos, y en el lugar de la meta, 
a d e m á s de no part icipar en la ca-
rrera, seducían con sus consejos, 
míenos sanos que deportivos—y de 
deportivos no t e n í a n nada—a los 
que empiezan a dar los « r i m e r o s pa-
sos de su vida peda l í s t i ca . 
Fué nnila ¡a c a m p a ñ a hecha por 
és tos momentos antes de darse la 
salida, consiguiendo los organizado-
res reunir ve in t i sé i s participantes. 
La marca que se hizo fué muy po-
bre, tan pobre, que en los cien k i -
lómet ros aproximados se ta idaron 
3 horas. 42 minutos, 50 segundos. 
Pero hay que tener en cuenta que 
el paso de los corredores hasta la 
snbida de Lamadr id fué fúnebre del 
tddo-; bien es verdad t a m b i é n que 
la lluvia empegó en Torres y a c a b ó 
en T r e c e ñ o , y esto fué ed mot ivo de -
que loa corredores no «carburasen^' ' 
c : regularidad y hasta llegasen mo-
meatos en que se les pod ía seguir 
con »moto-pie» infant i l . 
J o s é Coballes, un muchacho de 
Val de San Vicente, y que fué con-
siderado en los primeros momentos 
como asturiano, no siendo así , po;" , 
estar este pueblo dentro de la piró* 
vincia de Santander. íjíé el e.jK-£U\ 
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^ado, de spués de San Vicente de la 
Barquera, de 'dar un es t i rón a aquel 
bloque de corredores y converl i r l t í 
en Tila india, que p a r t í a por lo m á s 
flojo. E l afán de Coballes era pasar 
(por P e s u é s mandando la fuerza y 
llcigar a Uriquera el primnro. No lo 
cons igu ió , pero sí llegó incrustaido 
entre1 los siete corredores que en 
t romba entraron en el control de fir-
ma y viraje, establecido en dicho 
pueblo. S u ideal lo h a b í a realizado 
5 el hombre es t á satisfecho. 
El vencedor. J o s é Gonzá lez , hizo 
una gran carrera. Nos gustaba c-o-
rr iendo la temporada pasada : en la 
(jue estamos creo que d a r á que de-
c i r ; es un «O.lympioue • de cuidado 
qate, con su c o m p a ñ e r o de equ ipó , 
Fernando Díaz, l l evarán dJ t r iunfo 
a la marca que nuestro amigo Gar-
cía representa. 
Los dos hermanos Trueba. Vicen-
tuco y J o s é , muy bien, con muy po-
ca suerte el primero por. pinchiir en 
la ú l t ima parte de la carrera. E l 
« louvet» Federico Sáez t a m b i é n pin-
chó a ja ida y se de fend ió de spués 
en cabeza como los valientes. 
EJ recorrido fué ideal , quitando 
los primeros k i l óme t ro s , que por ! a 
l luvia estaban enfangados. 
L a carrera. 
Ante numeros í s imo públ ico que 
presenciaba los preparativos se dió 
la sab'da a los participantes de "¡a 
prueba, que son vein t i sé is corredo-
res, entre los que se encuentran los 
Truebas, de segunda ca t ego r í a , y 
Eernando Díaz , de tercera. El resto 
le componen neófitos. Todos salen a 
xin t ren moderado y sin molestarse 
gran cosa podalca,n en compacto pe-
lotón, quedando solamente i c z a . u ' -
do de él Vietoriano . F e r n á n d e z ' e n 
Barcenaciones. Antes de llegar a 
Cabezón hay un intento de huida, 
quedando rezagados unos metro-» 
J o s é San Pedro, F. Merino, Tazón ; 
fmfrc pinchazo ;Dar ío Ru i / . ; ca ída , 
Federico Sáez , y en el paso a nivel 
•de Cabezón de . l a . Sal le ocurre, lo 
njisino a •OipUiaüio- Golm'fez. Pin-
chado y c-aíd,OB se . reponen.y cont i -
n ú a n . 
E n T r e c c ñ o D a r í o Ruiz se apea 
de la m á q u i n a por nuevo pinchazo. 
Hay d í a s desgraioiados. 
Hasta este pueblo hemos tardado 
una hora. 
Parece que se reanima algo -la 
marcha, y en Lamadr id se forma un 
p e l o t ó n de catorce corredores, que 
mandan Coballes y Vicén tuco True-
ba. La mar-cha, por ahora, es bue-
na, y se cree que el nutr ido pelotón 
se descorí iponga antes del viraje. <$ 
Pasa el pe lo tón por' San Vicente 
de la Barquera , . mandado por los 
".clvmpiques^ Díaz y Gonzá lez , y pe-
gados a la rueda los hermanos True . 
ba, que ojo a v i z o r - n o pierden movi-
miento alguno de la-.mareha. Conde 
se golpea l a pierna derecha y siente 
p r ó x i m o e J «aTambre. Llevamos u n a 
hora 25 O P U t r i y ' ^ ^ 0 ^ ^ S B ' j f i f ^ Ñ 
bilico numeroso, bien situado; en los 
bordes de la carretera, aplaude el 
¡paso de los • corredores. 
E l motorista Jorge Lepoire, qué 
marcha con los correíTores, les anun-
cia que da u n premio especial de 
diez pesetas al primero que corono 
la cuesta de la salida ne San Vicen-
te a P e s u é s . Es ganada ñor Gón-
zá) z. el de Casar de P e í ledo, que 
ho.v es tá enorme. 
D e s p u é s de este esfuerzo que h i . 
I'M e] pe lo tón por disputarse e| pre-
m i ó Lepoire, renace la_ calma y oo 
l.. .y má'S de part icular ' q u e un- p in- , 
rhazo que sufrió en P e s u é s J o s é 
Trueba. 
Abamlonamns .a los correclores pa-._ 
IM ;:tender ej control de firma y v i -
raie que e s t á ' i n s t a l a d o en C n q u é r a . 
Llega el pe lo tón al viraje marcan-
do un fuerte tren y dir igido por 
Díaz . Los ciclistas firman e! viraje 
por el siguiente o rden : 
V. Trueba, J o s é Gonzá lez , Fernan-
do Díaz , Quevedo. F. Sá inz , Coba-
lles, A g ü e r o , Abascal, C. González , 
Tejero, Basanta, J. Trueba, Miera , . 
Sánchez , Conde, Obre^ón., Garc ía , 
A . Díaz . Tazón . , y J e s ú s Sian Pedro,, 
D a r í o Ruiz y e! resto lo hacen con 
bastante retraso. E l pelo tón de ca-, 
beza ha empleado una. hora y 39 mi-v 
ñ u t o s en el recorrido. 
E n el regreso, encontramos en Pe-
s u é s al d iminuto Sánohez, que ha 
roto la cadena. Lo sentimos y se-
s-uimos en busca del p e l o t ó n . En 
San Vicente de . la ; Barquera sufre 
c a í d a Tazón , que se lesiona ja ca. 
ra. E s curado e n el bo t iqu ín .de ru-
t a y con t inúa . 
Hay nuevas i escaramuzas en lo?, 
directores del pelotón-, que intentan 
clarearle cada vez • m á s , cons igu ién- , 
dolo e n L á Revil la, disminuyendo a 
siete el pe lo tón de cabeza- de jos do-
ce que le c o m p o n í a n . Hay nuevos-
daros , pero se unen en Comillas to-
dos amigablemente debido al tren 
lento que se lleva. En Cóbreces sa'e 
fuerte J o s é Gonzá lez y a su rueda 
V. Trueba : muy de cerca J o s é True-
ba. Díaz , ]Sainz (F.) y Goballe^í 
En G r e ñ a hay un trozo de carre-
tera en r epa rac ión y Vicén tuco pin--
cha. AJ verlo el resto arrea de fir-
me. Gonzá lez y J o s é Trueba en ca-
beza;, tras de ellos Díaz y Sáir i / . 
Gonz^'^z cede y deja ¿ 1 pr imer pues-
to a "7osé, que toma ventaja, y en 
este orden Ies' deiamos ro r Oueve-
da para i r en busca de la meta, en 
donde, resulta la siguiente clasifica-' 
oión : 
l.0 J o s é González , sobre •vC.'vm-
pinuf» , nue empleó en los 100 ki ló-
metros 3 horas, 42 minutos, 50 se-
gundos. 
2.° Fernando Díaz , sobre ídem, a 
u n largo. 
. .').." J o s é Trueba, a dos largos del 
pi ranero. . . • 
á." Vicente Trueba, 3-43-3. 
5. ° Federico S á i n z , ^ sobro «Lou-
vet^, 3-43-20. 
6. ° Hig in io González , 3.1í5-l(). 
7. ° Fé l ix A g ü e r o , 3-4G-in. 
8. " Felipe G. Quevedos 3.52. 
9. ° J o s é Coballes, 3-52-5. ! 
A con t inuac ión se elasifiefiron Gon-
zález, Conde, Severiano 'Basanta, 
Manuel Abascal, Miera y Tejera. 
La organ izac ión de la prueba, ex-
celente y de las que se ven poca^. 
F u é un exitazo. <b 
Animac ión , much í s ima , y sob re to -
do en San Vicente, Unquera, Cami-
llas, Santillana, Barreda, y. por úl-
t imo y lo m á s grande, en la met í, 
donde más de tres mi] personas pre-
senciaron la "•llegada de loa corred >-
res con un orden que daría gusto. 
Nuestra enhorabuena al organiza-
dor y agradecidos por las atencio-
nes que Tuvieron con el representan-
te de E L PFF.BLG C A N T A B R O y 
a la vez juez 'arbi tro de la carrera. 
Reipresentaba al Comi té de Cari-
•tabriá don Vicente Goypneche y los 
vocales del mismo don Clemente L o . 
qpez Dór iga y don l>ancis.;-o Ma"-
ñueco. 
Y por hov. no va más . 
LAPIZF. 
( P O B T E T . Í F O N Q ) 
E N C U E N T R O S EN T O D A E S P A Ñ A 
En Barcelona. 
Europa. 0 : Españo l . ]'. 
Selección catalana, i : Swansea, o. !,ano-,en avance personal, pasa 
En Zaragoza. i a "^'^^s .V defensas y llega a cólo-
ILeria. 3; Sevilla. !. 
En Bilbao. 
Sele<v-ión A lh l é í i c -Arenas , 3 ; Mo-S 
(hewell, L 
En Murcia. 
Murcia F. ( ' . . 4 : Coló Coló . 1. -'• / 
Llovera, a la Habana. 
Pepe Lloveia , e' cóhHcido á r b i t r o 
c a t a l á n , marc-haiá a la Habana pa-
ra .arbitrar varios encuentros. 
L o s p a r t i d o s í n t e r ^ 
n a d o n a l e s . 
En Madrid . 
M A D R I D . 30 .—Con un Heno se:i 
efectuó el domingo, en el Stadiumi 
Metropol i tano, el, part ido internar; 
c-ional E s p a ñ a - P o r t u g a l . • , 
. Asisten los Reyes y los infantes yy. 
el embajador, d.e Portugal . 
Los equipos. desfilan ante la t r i - : 
buna regia, dando los burras de r i 
gor. .en medio de una ovación impo-
nente. , . , 
Los «pnces» se alinean del modo, 
siguiente: 
E S P A Ñ A 
Ivizagnirre 
Perel ió l '•Garrol)é 
Regueiio. Molina, Cami la 
Gonzalo, Valdei r a i i i a , Gscur, Polto, 
[Sagibarba. 
P O R T U G A L 
Roquete 
Pinho, Viera • 
ripaieiredo, Silva. Crsar 
Liber to , Dos Santos, Ta vares. Loa-
fres, J o s é M«nuel . 
Empieza e] partido con labor de 
tanteo por ambos bandos, pero des-
de • luego: con juego pobre. El equi-
po español no se entiende, y m u . 
chos avances, sobre todo los verifi-
cados por el ala Gonzalo-Valderra-
ma, resultan siempre malogrados. 
Los medios españoles comienzan 
haciendo meíór labor, labor que los 
delanteros d c á a p r o v r c h a n de una 
maneja i nca 1 i:{Wab 1 é; c•ontri buyen do 
a que los portimueses dini sensac ión 
de m á s seguridad. 
Esto so tradjue en escapes de los 
dusos, que punen en peligro la meta: 
española,, sciiamenle comprometida, 
especialmente por la propia defen-
'sa, que a c t ú a de manera deficiente. 
En uno de &dOs avances Dos San-
tos remata un. tanto de cabeza, t a n , 
to que es anulado por claro «off-
< . É O - • ; 
Sigue el juego con la ca r ac t e r í s t i - ' 
ca de poca cie.ncia, especialmente 
por parte de los e spaño les , y as í 
termina el primer tiemipo, en el que 
Gonzalo pudo marcar un tanto, pues-
to que lanzó al ba lón por . alto ba -
i lándose a dos inefcros de la porte-
l a -más completa. Eizaguirrc , muy 
bien, destacando en o p o r t u n í s i m a s 
salidas. Los delanteros fracasaron : 
actuaron sin cohesión. La causa pr in-
cipa! fué la mala ac tuac ión de los 
interiores, que se em/peñaron en pa-
sar a las alas dejando solo ai delan-
tero centro. Oscar fué el m á s com-
pleto de toda la linea, y ya se sabe 
lo que pesa en el juego de un de-
lantero centro el jugar sin interio-
res. 
En Bolonia. 
B O L O N I A , 30.—Ante unos cíua-
renta mi l espectadores se ce leb ró pl 
encuentro entre las selecciones i ta-
liana y españo la . 
Esta se a l ineó a s í : 
Zamora 
Olaso (A.) , ZaJdúa 
Prats, Gamborena. P e ñ a 
Sagarzazu. Regueiro, Yermo, Eche-
[veste, Ólaso (1 . . ; . 
Saca I t a l i a , que avanza en dife-
rentes ocasiones, dando sensación de 
un claro dominio. 
Como consecuencia de uno de es-
tos avances se produce ante la me-
ta defendida por Zamora una, lucha 
formidable entre el í iuardntne ta es-
pañol y dos jugadores italianos. 
Fij in ter ior derecha i ta l iano, reco-
ciendo un pase del delanievo centro, 
chuta muy fuerte y a poca d is tan-
cia. Zamora rechaza e] ba lón de mo-
do prodigioso e incre íb le . Momen-
tos después el delantero centro i t a -
carse ante Zamora. E] tanto parece 
inevitable. Pero el portero español 
da un salto inmenso, se arroia a \qs 
pies «le su eontrario y le arrebata 
^.1 ba lón en medio de una ovación 
imponente, ensordecedora. La. para-
da ha sido sencillamente maravil lo-
sa. 
Se suceden avances de uno y otro 
bando. Y cuando van transcurridos 
veinticinico minutos de jiiegb centra 
el extremo izquierda i ta l iano, reco-
ge ed delantero centro, que pasa a 
Olaso y pasa el ba lón á] in ter ior iz-
quierda, que introduce el ba lón , en 
la red de un chut colocadís imo. Im-
ponente ovación. 
Los españo les reaccionan y domi-
nan unos minutos, durante los cua-
les Echeveste logra avanzar y a t i -
zar un chut enorme, que para de 
niodo imponderable el portero i ta-
liano. 
Termina el primer tiempo acu-
sando el marcador: I t a l i a , i : Espa-
ña, 1). 
El seaundo tiempo p ré sen l a d i - -
tintas cnractci ís t ' í-as por 'o que 
reCuo-p a' inr-sro cíe E s p a ñ a . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
i n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
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«El P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Notas del domingo. 
•El mes floniido y hermoso Dios 
obsequ ió con un día iiuJ>la.d,i), pero 
de agiroidable iompeaiaitui: a. 
L a plaza Mavi-n1 se vió muy ani-
mada a La boira cka conci r i to pur: 
la Bíiilidia, puipuLa;!1. 
A l mexModía, uims miles de per-
sonae se apiñiajidn a ambos lactois 
de l-a callio José María, d?. P ore da 
para pro r.nchur ' la llegada do los 
cíeillstas qiue reoerria cn. los kiló-
metirofi seña-liacíus eai el p r o g i ' M n a 
íjé finieba i/rgan(Í7/.iü<a. per O c i o ; 
por cierto- cpie mo oeuriaer n des-
H-ir.cxati porque la P í ovid^ncia Efl on-
eai-ga die evM.niiiV'i.s. Ejtíste la mala 
eers.t.inubrc. cite- ooupar oa?;' teda la 
eai-reí-era. a s í es que si vienen dos 
cxoliiip.t.'iis a la, pnjr m v m y se desean 
para p:;id« • e:,i:i.'iu.la.T l ib remen te pór 
cutiré 1^ mn.ltitud. ¿ F a l t a de orga-
•uwa^ción? /.Taiíjínndicnein de los es-
ipectoidoir-e.^? 
ciáis, no hxiho que lameutnir des-
gra¡ciias .pcinsonales. 
Un matrimonio. 
Ein. la ¡(glesd.a par roquia l de 0a l i -
zo se nniei iLn con eJ indisoiuble la-
z o dieil matirimonio Manuel EchBVf1": 
r r í a Zabala c o m í Matriz Pé rez P e r i ' z . 
Bénidijo- la.; u n i ó n el vir tuoso 
aaloarcS t̂ie don T o m á s de Di^go. 
iRietciba la. M i z pareja nuestt$ 
•eaihorabueirila.. 
Un natalicio. 
Ein esita ci^idtad bn dm.lo o Jitiz u jm 
imiñn. doíki F i r a i r i i e i L s m Enanco M(••!*-?-
•no, •eis.pcea de Te .̂̂ doao .Vnconcd i 
Villairaz. 
Nota triste. 
A los c.incudnta y cinco « ñ o s c!e 
•odad dejó de exis t i r íirí e.--ta p ' bla-
lenófi .don Vailen.'.ín Anreg-ui T e r á n . 
A su af l igida esposa doña Jo.-efa 
Ge bal Quasada., y demás faimiiliu, 
.e.xpaíGiaaimofi e.! m á s setrutido pe^aane. 
•b - - ( 
i P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 i 
C a l z a d o s de superior c a l i d a d 
S ^ m b r ' e r o s - O o r - i ' á a . s - B o i t i a s 
"El MODELO" C A S A G A Y O N 
P r e c i o fijo T O R R E L A V E Q A T e l é f o n o 160 
DE VIRGEN DE LA UÑA Jflcxc la tarde algo de fútbol en e l Maliecón y basta^rntifí anianiación CMI 
L a L lama , cuyo firoimlüiso lugeir in -
vi taba a pasar un ra lo s u m a m e n U í 
t ranqui lo y •delicioso. 
DiAaiid/e1!irles m wxid^nt .ca"que la-
anonk^r-, no in^np que sepamos. 
Coñac C O M E N D A D O R 
Solemnidad religiosa. 
La hubo ayer ej) la c i p i l l i do loo 
P a d ü . n líe h:.-- •Siügil'ai' i.-, Co•'¡izo'nes 
de e«.t:a riudaal, é iide fidíi g ia j i os-
.p^rw.Üiidiftz y tejfeimpjf^á' rn.'.^ii i . ^ . i ^ r l 
eol.-lw \'i.fen ol a.iiiv. rvs;i;i-'.o ile la e.i-
n a. 
. E n ' el segundo tiempo el equipo' 
español presenta los siguienterj cam-
bios : 
Moraleda sustituye a. Gonzalo y 
Mat í a s a Medina, el 'medio centro. 
En el segundo tiempo el equipo 
español es ptro. Sus ataques «on 
más precisos y de mejor fútbol. E! 
propio Moraleda da eficacia a su 
ala, corriendo bien la l ínea y cen-
drando admirablemente. Los portu-
fueses son ahora acorralados, ac-' 
tuando muy bien el portero. 
Consecuencia de este dominio es 
un córner que. t irado por Sagibarba. 
forma una melée , que se resuelve^ 
d e s p u é s de un largo i r y venir de 
la nelota a faVnr'de E s p a ñ a debido ' 
a un ebut de Moralcdo, que se tra-
i- ' i " en el primer tanto para lo*.: 
nuestros. Van . tTansciirvidos veinte 
minutos. La ovación es iniDonente. 
Tícac' ioiuin (os poriugu'eses, pero 
P í o n t o vuelve a imponerse E s p a ñ a 
debido a lá labqr de l'ok medios. Re 
registran dos chuis í o r m i d a l d e s de 
O- v Poto, q u é són detenidos por 
o! maveo. 
l ' i b a n tres min.uto« para terminar 
el par t i ' l9 cuando Carnea M V H P - ' T . 
pasa a Sagi y é í t e ' m a n d a el ba lón 
i • . . . . 0 ^ i M .)n un i i . 
raso y seso-ado marca, el secundo tan . 
lo Tiara Esrafia. 
Los mfioies de,! ennioo . naeional 
fueron Fizainiirre, Rcrueiro, Oscar, 
( lar l i l la , Ra:-! y Moraleda., 
P . ñ m n o c k - ó e l bwixiO e s p a ñ o l . 
El couipo español b i /o un enriien. 
t ro malo. Lo j i 'eoí ' fnp su "l ínea de-
frnsiva, cine ac tuó sin colocación y 
despejando mal. La línea media fué 
L a línea de medios, rspociabnen-
te QftfhKoí'fna. ' i ieüa de modo sime-
rior . per.nitiendo eme la d o l o . d - a ' M ^ K ™ ^ C o r d ó n d» 
lleffne' - on frecuencia a Jos dominios •l''siis en H O r r o die !ctf« Ang les. 
italiarios. *. i 'Lu i t , . a los ciiljos de a ma^a.na. 
Pe.vo 'la t i nea (TeTanf ̂ ra ó la!:a na CíOttffti a la procefiJón die la. tard^ 
avanza por su lado dem.-bo, oblin a^l.iiercm i.as autf^bladea e \ÜfM-
liando ar la defensa CTiailoia a cr , ¡jL fiféfeg'-
r.cv un póvner. Y entonces n nrrs — — 
lo que en cierta ocasión en Par1'-
Se t i ra el . c ó r n e r y al despajar los 
dpfT'-as / T l d ú n i in^r i ine con el oip,, 
ta l di'Cccdón a la oel.>l:i cjuc p^é " 
tra en la red 'dn mvp Z-TnAra, aten-
to a lr>9 jugadores '-en*rario,;, logre 
detenei'lo. 
Peaeciona E s p a ñ a y los avan'es 
se suceden-.en tromba, •pon mal c 
suerte. Los jugadores de E s p a ñ a 
csHn constantemente en terreno de 
I t a l i a , m a l o g r á n d o s e semejante de-
finitivo, dominio por. la jndeci&ión de 
los delanteros y especialmente por 
la mala suerte. 
El part ido termina con e!. e m i r -
^eillamiento en que E s p a ñ a sostuvo 
a su contrario. 
Los comentarios de spués del par-
t ido son dedicados exclusivamente 
o. la mala suerte de E s p a ñ a , al ma-
ravilloso juego de su l ínea de me-
dios y especialmente a la ac tuac ión 
de Zamora, el h é r o e de la tarde. 
A l encuentro as is t ió la familia 
Real. 
E c o s de s o c i e d a d . 
Viajes. 
Ha r e g r e s a d o de Madr id , u c m-
' f a ñ a d o d e .su d i a t a u g U n d í í esposa, 
n u e s t r o queimlo y r e p é l a n l e a o i i -
• g o d o n Ge / rarc t ío d e N á r d i z y l i i i b - i -
r r i , C í u n p l o t i a i i n e a d i e . T ' e s ' i a b l e e i d o de 
. ^ a d i o l j t j n j a i i a que '.te laquejaba. 
Nombramiento. 
Qva verdadara complaconioia nos 
lienias ontserado d ie q u e ' b a ' sido 
nombrado gobernador c iv i l de l a 
pírovincia de V .a( l lad '> iu í , nuestro 
q u a r i d o y bnéct aanign p n r t í q u i u r e l 
] q u e lo fué d ie A e t u m i i a H , don Santia-
g o Fuen t o s Pi la . 
D E U N S U C E S O 
Amoobe nos visi tó uno Ccinr. ;ón 
de aligiumos 'amigos de.l o b r e r o i m -
taUirgico R a n i ó n Cunui -, I r / i d o 
s á b a d o úlltmio por c! po ead ir An-
d r é s Ga rc í a , para nia.nif.'sitann da 
que s" t r a í a de un l-rab.".j:'d-jr ñem 
l a d í s i m o , qiKii ido de., aus. jef-.»-- \ . 
eiin apañeni'S, inca.puz de S O J . - I . - I I •. 
ii.iiig'unn- pencb'iK-'a, l o que jes lia«.e' 
íjU'poiw.1!- que el b l L b o i-ang.i i.mlo no-
tuvo él o ! ;ge i i qmo los por iódicos in-
<1 Le aban. 
Vor lo croie r-.-.p-:..|M> a n o ó C A i o : ; 
•bciinos d?. inááilíiesiáii que la ¡.'liíor-
m.-'-ión la 1 ornanic i - de labios de ' . i 
tmujer del a® f̂ci3C(P¿ a 'q«vlon e.!: - -.V; 
•jueí coiajciripoiidicn'.e b . d i r á \ v m 
d c'Ahv:1 , p ina sahrr s: V) .Cxf.a iSÍo 
/por ella es eierlo o una f.-i.ut 
Eite periódico admite *«aue<»< 
mortuoria» hasta la« cinco de \M 
•MidriKiada. 
M E D ! C O - D £ N T i « T M 
Conimltíi de lo » i y d« * » • 
Calle Ancha, 4. 
T O R R E L A V E G A 
Destinos miü ares. 
. E l emito y i H i a i d o ' i i ó ' í o s o ' eomari-
dajnite é e Infa,n,ínir'a d o n Alberto 
Guarrefro, que desde la supr ¡i-ión 
die la Zoma se bailaba en s i t uac ión 
de disipaiiiiiblie, ba sido destinado a 
La Caja de Recluta d e esta ciudad. 
—AislmiagjOj el dig\n.o ¡ulfén-:^ dfe 
i n f a n t e r í a don M.igneJ Delgado, ba 
sido destinado mil reginiiento del' 
P i í n o i p e , de g u a r n i c i ó n en Oviedo. 
Un incendio. 
A las -dos de la- tarde se dec l a ró 
ayiCír un iinicemdiiio en l a ' parte alta 
de la capo n ú m e r o G, ei tuada en el 
ba r r io San José de esta ciudad. 
"Comió «oiplaba, f un r íe viento Sur 
y, efl ca'lor era sofocainíc, §e t^mió 
que .©l fuegii tomara pí-o<poro.ioiní-s 
a.lairniia.n/fes, peiro l a 'pronta y eticas 
inteirven'Oión de los bombeino'í l o 
im.pidiió. 
Quedó destruida parte de la casa, 
•so •dest.TOEiaroln. «aignaiV-í» m.uíilbieis, 
como ocurre siempme, penr el afán 
que tiene oiiarto públiico de m^.nto-
bnair des'rozatndio1 todo i o que en-
ouien/tram par delamtie, y,- a Dfes gra-
Recomendamos al público exija siem-
pre la Origiriail y Autént ica 
Marca de Rioja 
COMPAÑÍA ^ VINÍCOLA 
DEL NORTE ' W * S DE ESPAÑA 
B ' L B A O H A R O 
y rechace abusivas imitaciones. 
Una deferencia de la Dirección de 
E L P U E B L O C A N T A B R O me ofrel 
ció, inmerecidamente, la correspon-
salía de los pueblos que constituyen 
el Ayuntamiento de Mazcuerraa, y 
aunque yo, sinceramente reconozco 
que la ta l misión ha de ser superior 
a ñus escasas fuerzas, no por esto 
rechazo el ofrecimiento que me hon-
ra, sino que, haciendo un esfuerzo 
supremo y poniendo al servicio del 
bión de estos pueblos mis escaaos 
mér i tos , c o n s a g r a r é algunos ratos al 
fiel cumplimiento de mi compromiso. 
No se me ocu/lta ouán delicada es 
la misión que cargo, gustoso, sobre 
m i , pero como mi buena- voluntad 
sobrepuja a las di/icultades que en-
c o n t r a r é en m i nueva tarea, no du . 
do cpie. si Dios me ayuda, p o d r é sa-
l i r airoso en m i e m p e ñ o . 
Y. sobre todo, para dejar cumpli-
vueTta, Guilleinna Lezcano, j . | (Aiistna 
Mar t ínez , Mat i lde Camino ' \ i ^ILpone. 
ta Sanz, Consuelo de l á K,at|i» Eik> re' 
Concha Garc ía , Cristina S a ! ! ^ ^ 1 
Amparo Ruiz, Amel ia Caller 
ta Zap ia ín y Lola López , intet; 
taron con mucho gusto y aftáji 
dir igidas por el señor Gurrue}3 
preciosas canciones alusivas a ' 
ría, que merecieron unánimes 
citaciones ds to'da esta íeligIe..-
Del paneg í r i co estuvo encurtí 
el reverendo Padre J o s é C'ruz 
tor del Colegio de Limpias, 
supo cantar en bellos . p á r r a í o ^ 
rarios las virtudes de María , 
tando a sus devotas Hijas a 
paso a paso sus enseñanzas \ { 
pío. 
Terminado que fué este dismi 
en medio de un soilemnísinio c,a 
a c o m p a ñ a d o del ó r g a n o , como 
anteriores, se hizo él indicado 
censo de la Virgen por el tob^ 
que tanto nos so rp rend ió , pava 
pués , en nu t r id í s ima procesióii 
mearla tr iunfalmente por las \ l 
cipatles calles de Ampuero a k 
bros de Hijas de M a r í a y j>S(,0i1 
da por las n i ñ i t a s M a r í a Eüjjl 
Consuelo Aparicio, M a r í a Luisa 
l lalba. Juanita P e ñ a , Pilarín ¿] 
mendia y Pilar Pico, que ostaf 
m o n í s i m a s , as í como también 
nuc ía Secunza e Isabel Lassen, 
aj'rojaban flores ail paso de la ¿ 
gen. 
Por la m a ñ a n a , como preparat'J 
de estos cultos, se hizo misa solJ 
ne diaconada. 
En fin, una fiesta s impát ica ei 
t r e m ó y admirablemente organizad] 
Próxima boda. 
El miércoles venidero contraía 
matr imonio en esta parroquia la ¿] 
t inguida señor i t a de esta localiili 
Luz B a r q u í n Vayas cón e] joven 
Manuel Aparic io Hoyos, de la 
na sociedad santande-rina. 
Pi vicia tras. 
Ayer se leyeron en la misa pa 
quiai! la primera y ú l t ima ainmiíi 
t a r i ón de los jóvenes de este 
mino Milagros Sáiz Garzón y 
món- Mieres Estrada. Enhorahuemi 
Para poner el teléfono. 
H o y l legará el representante 
la C o m p a ñ í a Nacional de Te.léfoncJ 
s eño r Cabanillas, para designar 
locail donde ha de estableceree 
Central en este pueblo. 
Ses:im hemos entendido, la lij 
te lefónica funcionará en el mes 
ju l io . 
Primera comunión. 
L a ha realizado en el vecino, pi 
hlo de M a r r ó n el d í a de la AsfJ 
siém la eiw-antadora nifiita Veh 
Pradcre, hija de don Zacar ías Pri] <lo un olemental deber de cor tes ía , 
aprovecho esta ocasión para .ofrecer | ¿ ¿ r ' p " f r e n t e , de la Compañía'Efe 
mis respetos a todo el ]>ersonal que tl.0.Vasco M o n t a ñ e s a , y doña í é 
colabora en E L P U E B L O C A N T A - ¡ c.janai 
B R O , , as í como t a m b i é n a los a s í . . > T , L P S T R A fel ici tación a t a n fái 
dúos lectores de este per iódico mi ; p a p ó ^ . 
saludo afectuoso y saben me tienen 
siempre dispuesto a deTender todo 
lo que de algún modo signifique cul-
tura y progreso. 
Un ángel m á s . 
En Virgen de la P e ñ a , y a los po-
cos d í a s de haber nacido, subió al 
cielo la l indís ima nena Mar ía B l a n . 
ca, fruto del honrado matr imonio de 
este pueblo don J o s é M a r í a G. y 
doila Aidelaida Ruiz. De todo eo, 
razón nos asociamos al dolor inmen-
so que embarga el alma de los pa-
dres y hermanos de la nena muerta. 
El 0 0 f T e « o o n * H 
i í i c w t í f l s a i a í o í o o r o f í a 
Llevad vuestros encargos al L a b ó -
rate, i-io fotográfico de E . Pérez del 
Molino, S. A., calle do Eugenio Gu-
t i é r r e z , 2-y W a d - R á s , 3. Revelado de 
placas y pe l ículas . Pruebas en toda 
clase de papeíles. Ampliaciones en 
color. In formac ión gráfica. Ei nume-
roso personal especializado con que 
cuenta esta casa. Ja permite entre-
gar Jos trabajos en el día . 
I 
I 
T í ñ a s e usted m i s m a sus t r a -
jes con los acreditarlos 
T I N T E S I B E R I A 
y ta g n e d a r á n como nuevos . 
K s lo m e j o r p a r a t e ñ i r en 
c a s a . 
N O V E D A D 
Bolsitas IBERIA para teñir 
en frío 
Pídase en todas las droguerías 
m m AMPUERO 
Fiesta religiosa. 
Ayer i como úl t imo d í a festivo del 
mes de mayo, se terminaron en es-
ta parroquia los ejercicios de ofre-
cimiento de flores a la Virgen que 
con gran entuedasmo y fervor vienen 
efec tuándose . 
E l d ía hermoso, de sol esp léndi -
do, invi taba a part icipar de! entu-
siasmo religioso que se dejaba sen 
t i r en la localidad y nos dispusimos 
a ello. 
A las cuatro en punto llegamos al 
templo, donde un enorme gen t ío se 
apresuraba a llenar sus amplias na-
ves hasta dejarlas repletas de! todo. 
Por fin entramos. E l espec tácu lo 
qu0 se prc>enk'> a miestros ojos no 
El correspomal. 
Aparatos de alumbrado y toda| 
cl.'^r; rif- material eléctrico oara 
instalaciones. — J A I M E R U I Z , 
Puerta la Sierra, 9. 
DF CASTAÑEDA 
Robo de gallinas. 
La Guardia c ivi l circulando por 
carretera desde muy. temprano n«j 
sorprende. ; Qué p a s a r á ? ; Habrá M 
gún m o t í n ? ¡ V e n d r á n personas *j 
fuste ai pueblo ? No lo sabemos. InH 
t i^aJo j por la curiosidad nos lm 
zamos al campo y preguntamos íj 
a-gynos que acud ían a oir la P\ 
mei a n iéc' Nadie nos daba una con-j 
t e s t a c i ó n que pudiera tranqu'.IiMr 
no.-?. Por de pronto el temor al ntf-
t ín hí;bía que desechar lo í la alego' 
de que fueran gentes de fuste tenií| 
que desapareicer. 
Pero qué podr í a ser oso? lW| 
q u é la Guardia c ivi l no daba su t* 
rrera de paso, como hace otras ve" 
ees? H a b í a que averiguarlo. 
Ya cansado, me s e n t é un rato M 
me entero que al industr ial don 
nuol Laso le han robado durante es' 
ta madrugat í 'a diecinueve gallin^| 
del gallinero que tiene un poco ai 
tado de su ca sa -hab i t ác ión . 
Comprendo entonces la están*' 
de la Guardia c iv i l y me tranquili*| 
E l robo se ha efectuado dando''"! 
palanquetazo a la puerta del g3"1 j 
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Cura heridas y pudo resultar más agradable. 
F.l i ' l t i r nií .vnr, prini.)rosamente ¡ W f deJ Kamiilo. 
a d o r n á d q con floras n a l y L A B O R A T O R I O Z O T A I -
v - " ' " ' " ' ' " • S:,l,,íri!',a i m m v u u n m 
Virgen en preemsa imagen colc-a- | I™*"" L ' W J I H J I Í 
'• ;!. f-n lo alto de un trono admira- ^ . „ . . , , . •„ 
i ' M u . n t e dispuesto para luego des- E' ̂  Cr,St0 ^ " T ^ l 
cender al pueblo por curioso t o b o - | ( l ^ 8 a f u V e l , , 5 h o " < h ™ l f X I 
;rán en forma lenta y maiesUiOSa. ' \QÍ\h * ™ 0 * * n " ™ n dC ' 
produjo en nosotros una. in ipres ióu 
fr-r t ís ima r imbor1 al'.'e. 
Terminado el santo rosario, un co-
ro, integrado por bel l í s imas jóvenes , 
n i í vc las nue.» recordamos a las se-




Weo, i f 
a las 20,5 
alladnlic 
8.15. 
^ l a d o ü j 
22,20. 
decíaini1 cil otro día un pc-i1' ^ 
nusfr.:aí!0, al tornar de su V Í M ^ ' 
San t í s imo Cristo, repitiendo ri^^ 
lo que no -era sino un refléió 
,¡0 mún sentir de los ciento t t ^ 
C A S A R E S T E 6 U I 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Sefianda M m m • m i 2600 - S U N U M I 
fomoak'io.t-as que ¡'i • ' M Í ' '" 
22 de mayo, a rendir en Lmip1^ 
•los pies de! divino CruciHuido, *|| 
t i i l i u t o de amor, de fe o de •'• '̂ •JDJJ 
cimiento por algún favor obteti1 
Y en verdad, que o muv '"''"^¡s-
debe ser la imagen del Sar.i" 
a 
feo , a 
;!xto. a 




10 os con 
ente 
DE MAYO D E *027 
EL PUEBLO CANTABRO 
ARO X I V . — P A G I N A C I N C O 
et-'ano, p 
niño, \{5 
LimPias' 0 muy «randcJ..la.íc l o uc o.yixio, o nolonanienbe ex-
:áel S i l o s los hechos que ]e in . 
,'t!'il(> . a dejar su confortable casa 
¿taran ver(.e a aventar k dura 
^ Ai. que un viaje desde Steyr 
superior)' hasto Limpia8 
^ff^revela , que el letargo en que 
. E , límente están sumidas J a s ma-
S a ^ ^ ^ n e s que los años Í9 al 24. 
Calle,. ' i ^ ^ T a atención de todo eJ or-
^ Ínt^ -Sfco sobre U m ^ s , es tan sólo 
' ^ afina( te si nos basamos pura sen-
Glli'ruek Pare" afu-mación en el renacer en 
r ofln de las peregrinaciones, ya 
16 de casa, de fuera por lo me-
16 "míe acaban de sucederse en 
0S'n;^ hasta el número de cinco, 
"^ml'anoa, colombianos, alema-
raustriaeos y hilbánicos, unos en 
t de otros, han reemplazado, 
•isivaa a 
• n á n i m e s 
se CrUz& 
i l a r í a , 
- i j a s a 
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lo, la I 
el iiiés 
* Z n á o a Limpias «pour revenir 
d' vm amour plus grand pour 
iun^:.„ r-rucifié. cellos qiu n' ont Diou cr cifi  
éte 1' objet de faveurs especia-
ípara tornar dotados de un 
amor por su Dios crucificado, 
no hayan además sido ob-
favores), segiín 
ayor 
^ de especiales 
L un prospecto que acaba de 
en mis manos. 
Y es qup ba'n P<3a n aparen-
, (le reposo, la labor derf ©rttdfiea. 
o que en esta felicísima igle[J:a, 
.produio paso a pa so cada una de 
inlfe¿ac¡oneS do la pnsión del 
eñor sobre ei] Gólgota, e] lledentor 
esde su cruz, atrae para cobijar 
aio un techo común, a personas de 
ctintas nnrionailidades. idiomas v 
¡eras sociales, apayando ln¿ odios 
rencores y acogiéndolos las más 
fe-"©* veces de?riiíé« de haberlos he-
io de su infinita bondad. 
Los que a,l dulzor del incompara. 
e verano que se disfruta en esta 
Dática en Q ¡¿ni tornamos anualmente de-s-
' '̂ganizal „¿c ^ colgar loe brebejos, por una 
E n uno de estos días radiantes de 
mayo, he ido a sentarme en el jar-
dín de la iglesia; en ella e.i señor 
cura párroco de Caviedes, en el que 
un pequeño obsei-vador atento ha-
bría visto la inteligencia de la mi-
rada y la bondad c indulgencia 
de su sonrisa, inc du los buenos días 
y el atento y humifde Padre me ha--
U a con confianza... 
L a iglesia, sí, puedo visitarla y la 
visito larga y detenidamente; es la 
iglesia sencilla de aldea, sin aJtivas 
,tr(rresív sin arcos y si'n torreones 
feudaies... Dentro, la misma imagen 
que en. todas, el divino Redentor 
(«Cúpa eJ aJtar mayor y más an iba 
>San Justo y Pastor, los dos pastor, 
eillrts i i . ' - r o e í i de la fe, a la izejuierda 
ila Santís ima Virgen tan hermosa y 
tan dulce, a sus pies ramos de flo-
les de mayo que las Hijas de Ma-
ría depositan amorosas como ofren-
da indeleble. Más a la izquierda una 
gran cruz de madera. 
- ; Es ta ci-uz. Padre ?—Los ojillos 
del párroco tuvieron una mirada de 
alegría ; fué el fruto amoroso de los 
Padres misioneros. Más al centro ¡ii 
md'snensable rbámnara de aceite», 
qué bonita, qué bella y qué históri-
ca... Al fondo la pila de las aguas 
oe San J i n n . un coro antiguo y un 
armonium recalado a la iglesia por 
suseriperón popular; echo i'nas pe-
rrillas en el cepillo» de las limos-
nas... j 
L a primavera tiende de nuevo su 
matizado manto S'bi'e la .,ampiña 
de Caviedes ; los ciruelos, perales y 
manzanos Í P cubren de flores, loa 
pájaros cantan y los maiza'es cre-
ipíeno invierno verdadcraincule to- j aniento por parte de ganaderos y | en vida fué maestí*) de capilla de I Por la tai*d'e, en la despedida, go-
i vrncial. E n la parte más baja de ' vendedores. E l sanado de muerte se ; la Sahta IgilesiaoGatedral, don V í c - ' zamos oyendo una letanía a dos vo-
dicha cañada (jue es lo próximo al cotizó de ;tíi a 32 pesetas arroba erí 
pico dei Ha-;ha, existe una cueva 
en -oca viva ae unos treinta metros 
cuadiados de luz, que es por donde 
so interna el aludido arroyo, y pa-
rí hacer un embalse, solamente se 
necegita tapar h; citada cueva, pu-, 
d:cndo aimacení- ' allí durante el in . 
vierno una cantidad fabulosa de 
met»os cúbicos de agua, más que su-
í i i e r t e pa^a ".as necesildádes de la 
villa, con la particuiaridad de que 
la parte más baja de dicho embalse 
tiene más de diez metros sobre el 
nivej del mar, y lleno éste hasta la 
superficie lo monos veinticinco. Jll 
costo de cierre, con muro, de la bo-
ca de ja cueva dalda su dimensión 
no creó que pueda, "pasar de 2.500 
pesetas ; habrá quien diga si cono-
ce aquello que podrá haber filtra-
ciones ñor la parte rocosa, quizá si, 
pero esto no podrá saberse mientras 
no se haga lo de tapar la boca de 
la cueva para contener las aguas, y 
si hubiera filtraciones no se habría 
perdido más que el dinero inverti-
do en las obras de cierre, pero de 
reses mayores y entre 35 y 36 en el 
de terneros. Del sanado de vida no 
hubo gran demanda. ' 
E l mercado de abastos vióse tam-
bién extraordinariamente nnimado ; 
los precios de los artículos no tu-
vieron /gran diferencia de los del 
tor Ramón Díaz, ' corriendo la par-
te de órgano a ¿wirgo de don Abun-
dio Díaz, orgfta^ta de esta parro-
quia, rjecutái}d(flo con delicado gus-
to y maestrí/ij. 
Viajeros. 
Ha «alidq.^ai'a Cádiz, tras breves 
weion rgian Q u e r e n c i a ae ios aei ¡ d ías pasadoe, e n t r e nosotros, nues-
mercado anterior. Dar nota exacta j tro qUevido amigo e l a c r e d i t a d o co-
üe l a s c o t i z a c i o n e s de los d i t e r e n t e s " 
protítictos que se v e n d e n en n u e s -
tros m é n a d e s nos resulta tarea un 
^poco difícil, porque no pueden dar-
&e cifras concretas, ya que es a 
nuestro juicio, como no decir nada 
el escribir, por ejemplo: que los 
corderos se vendieron de 7 i 2o pe-
setas uno, según tamaño y clase o 
que los huevos de 2 a 2,50 docena 
y así sucesivamente, porque lo más 
cierto os qaie en la plaza se vende 
y se compra a como se puede. 
El •fr-.'imi-nlo de la? flores. 
Con inusitada brillantez se cele-
bró nyer, domingo, a Ins tres de la 
tardí^, en nuestra iglesia parroquial 
el ofrecimiento de las flores, como 
complemento a los piadosos ejercí? 
no ser así, de no e s c a D a r s e eil agua, C10s celebrados durante todo d mes 
el tan traído y llevado • problema, ^ mayo, consagrado a 'a Madre 
quedaría resuelto definitivamente ; I ¿pj Amor Hermoso. E l altar estaba 
esto ya lo saben muchos eme vejigo j primorosamente adornado, derro-
pregonándoJo años haice, desde que i t.hai.ti0 llna ve¿ e\ exquisito 
pertenecí a la Corporación mmnci- I ^ l&to f.on ^ In Congregación de 
paJ, pero entonces se les iba el s a n - d¿ María, hace siempre g a l a 
to a... Cicero y otros sitios, que so- r0 . in ^ felicitamos a todas las 
lo el oírlo provocaba r i s a . 
Con esto se eilevan'a el gasto o n o v . 
me que supone el elevarlo con bom-
bas ni! actual depósito de La Canfce-
j ra, invirliendo u n a cantidad de ca-dentes ovometenuna abundante co- ya' lnv",,ie,ncl0 una ent idad de ca-
se^ha ; los l ebaños nastan tranqüi- f í f 1 ^ de tuerza que asusht, y va-
liéndose de nn acrua malísima que 
no tiene aplicación práctica, pues 
los .en -las márgenes del ' rjachuelo 
en cuyo, valié dorn ita paxífico, com.i 
casi todos los ríos de la Montaña, 
río donde e' agua dormita mientras 
' O P hombres trabajan.,., y la^ len-...porada más o menos larga, nos . ;as ^ 
O í r n o s a cada vuelta con la | U N | 0 U E N D G C A V I E D A N O C0.ntr^ iconframos 
.percusión de estos maravillosos | 
—echos. E n a vez está la iglesia 
e] Íoven4»^ta¿a de nuevo, otra es P1 altar-
^e 'a ^ modificado. Esta vez nos tocó ad- j 
TÜrar un sagrario que se intenta 
alocar- en estos días si ya no lo es-
misa pamBL y siempre vemos que poco a po-
lenta ñero continuamente, como 
hacen las obras grandes, la pe-
trzón y Ri unlira aparente de esta itiesia. va 
ihoi-ahueni mdo paso a un hermosísimo foco 
|üz míe es hoy norte del -c.atóli-
ferviente, que con wi (orazón. 
ne su patria, sus ideales y su fe 
ajo la protección de esa imagen, 
ie «tan hermosa es >, como me de-
a el peregrino. 
n í s U D A L L A - C o f t a c 
el Rivero. 
La sede del Concejo, ha sido tea-
n estos días de inoyiniiento. YA 
mlvo de Ay un tíi mi en tí}, no paré-
eme afectará a los problemas que 
n patrimonio de casi todos los que 
suceden. Ideales no faltan y sue-
tan felutB15 * a i W P o e p - Suspirnn unos vecinos 
n la instalación do! teléfono y los 
re»poniil. 
v e c i n o , pw. 
e l a k m 
f i i t a FPIÍS 
i c a r i a s PH 
parda Elee 
d o ñ a ra 
lo y toda 
trico paM 
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T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
La más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑOR A u C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t p e K a . 
Santa Clara, t (li lado de la ¿ndiuela). 
Teléfono 3.262. 
h con la traída de aguas. A pesar 
todo, las cavilaciones concejiles 
son mu. has. Los presnmve-sips se 
anlinen fimies, las entradas cu-
en los gastos y en resumen ni 
uitan ni ponen rey». De interés, 
xetxión hecha en lo que S Í refie-
a! bolsillo, no hay nada. Sala-
ente, esta mañann me han saquea-
un modesto real, de cuproníquel 
ira que contribuya a la creación 
la Ciudad Universitaria. 
El corresponsal. 
DESDE UREDO 
Una prueba que no es cara. 
I Conocen ustedes, en este término 
municipal un sitio denominado L a 
baja .'- Creo le conozcan los menos, y 
sí todos de nombre. Pues bien, lec-
tor amado, en dicho lugar existe una 
enorme cañada partg Sur de la fal-
da de? pico d-el Haoha, formada-p''i 
la« vclticntcs de la )'arte llamada de 
Peñaflor, y la que nace desdo el ba.-
rrió de Villante. Dicha cañada va a 
orfa el jabón y lleva una serie de 
matenas extrañan nue hace muchas 
ven-es su U'so imposible incluso para 
lavarse la cara. Y a propósito de 
aguas: ¿Por qué hace, próximamen-
mes y medio que en el cambio 
d^ L a Pesquera a.l Puntil lón han 
abierto una zania, no me expilico 
c o n ü T o g a n t a s . 
Terminado el ejercicio espiritual, 
difttinrruidás señoritas de la locali-
dad entonaron escogidos cánticos a 
la Virgen, con el' mismo susto con 
ô 'c lo han hecho durante todo el 
m e s : seguidamente u n "rupo de en-
cantadoras niñas vestidas de bJan-
« 0 , a'-ercórse al altar, llevando en s u s 
manitas el simbólico ramo de flo-
res que habían de ofrendar a Ma-
ría poniéndolo a sus pies, recitando 
antes de hacerlo, hermosísima? poe-
sías. L a primera de estas niñas fué 
Virginia Gómez, siguiéndola des-
pués- María Jesús González de la 
nwMc.ia.nt.ejdfe aquella plaza don Luis 
Andrés. 1, 
—Ha fl^egresado a Potes, después 
de h a b e / p a « a d o una corta tempora -
da en' esta villa, la bond.adosa seño-
ra doña Pepita Ríos, viuda de Pa-
lacios. 
—De Sevilla, donde han permane-
cido una larga temporaüa, se en-
cuentran de regreso en esta villa do-
ña Josefa Gutiérrez de Martínez y 
su hija I doña Bibiana Martínez. 
—Ha llegado de Nueva York don 
Joaquín: Posadas y el joven don An-
gel Posadas. 
Bien venidos. 
E l correspontal, 
ron qué fin práctico, y sigue en tal • Puente, la cual llamó la atención, 
r-tado, estorbando el naso v dicien - por lo bien que con su inedia len-
ô muy poco en pro de quien se le 
ocurrió semejante exabrupto'' / Qué, 
no hay tubos? Si no hay tubos ¡ p a -
ra qué zanjas? para surtir dos ca-
ños deil barrio de L a Pesquera, con 
trecientos metros de gailvanizado de 
puJgada basta, v nueda aquello bien 
para siempre. Debido a la anertura 
de la zanja a que aludo, entre un 
muro en construcción inmediato al 
río y el arco de entrada a la finca 
de un señor, cuyo muro se hizo pa-
ra sostener el empuje del arco, han 
abierto la dicha zanja y resulta que 
e1 arco se agrieta y acabará por ve-
nirse abajo si sigue abierta más 
tiemiíoO. en la seguridad de auc el 
excelent ís imo se va a ver obligado 
por su dueño a reparar diehá pov-
tada o levantarla si se cae,, v esj 
? va a costar más que los trecientos 
perderse en Hs estribaciones de la, inetroa de tub() «aH-anizado, pues 
sierra de Seña, en cuyo rugar em- a ^ n0 hay derecho< | f.spevando 
pieza a formarse el arroyo que des-
emboca en lo que es lavadero del 
Pelegrín, y como todos sabemos es 
de agua excelente y abundante, no 
viéndose compuetamente seco ni en 
• el rigor del verano, y siendo en 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Wrector-proyecfisfc: Isidoro Guinea 
MODELOS ESPECIALES 
, 8. EiposIclón-BlLRjO 
DESDE CAVIEDES 
iglesia de mi pueblo. 
A-1 invierno ha sucedido la prima-
ra. Una vez más el sol inunda 
tiA^v ra'y0S C:eSafl('>res «'l va!le 
1'iaa.liga, empiezan a florecer los 
Miles, verdean los prados y la ac-
Jd en h i mieses es digno ejem-
la laboríosidad de los hahi-
a"tes . 
« A N I H O ! 
perdido todo, 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
que le permitirá recobrar sus 
cnergias, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
bienes ,v pasando males, se nos pa-
sa la vida a los mortales. 
E l corresponsal. 
Larcdo, mayo 28 de 1927. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero: toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N DE B I L B A O Y G O Y O A G A 
Demto (Vizcava)-Teléfono 5-00 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
Nuestras ferias. 
Con motivo de celebrarse ayer 
como último domingo de mes la 
feria bimensual de ganado vacu-
no, la animación en esta villa fué 
verdaderamente extraordinaria des-
de las primeras horas de la mañana. 
E|] ferial de L a Losa veíase material-
mente invadido tíe ganado en núme-
ro mucho m á s crecido que en ferias 
anteriores. Compradores concurrie-
ron muchísimos, también en mayor 
cantidad • más sin embargo, no po-
demos, decir que el número de tran-
sacciones fuera muy crecido, si se 
tiene en cuenta lo anteriormente, 
expuesto; claro es que el númeró 
| superó al de la feria anterior, pero 
j no dejó de notarse algún retrai-
gua dijo un cuarteto, siendo de no-
tar que esta niña aún no tiene cua-
tro a ñ o s ; lo propio ocurrió con el 
niftq de igual edad Pepín Garcí:) 
Coballos y con la ñifla Esterín Bue. 
no. de la nv^ma rdad anroximada-
menle ; a continuación subió un gtu 
no', formado por las n iñas Auge-lita 
Rubín, Loliía Sánchez, Esterín Gon-
zález de la Puente p Inés Posadas, 
trnnina.iid'o con Baque' Bréeos, Au-
rcÜ.i Buiz y Marinín Rojas y Luisi 
rn Blanco Goiccvvhca, reritando to 
das sus versen! con sentida entona-
ción, lo que demuestra el delicado 
custo con que las Hermanas del Co-
'epio saben preparar a sus discípu-
las para estos actoá; 
Terminó la solemne función reli'-
giosa cantándose una despedida, 
(Oinposición inspiraldísima del que 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1M7 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1I7S 
Capital: 10.000.000 de pesetai 
Desembolsado : 2.500.000 pt«. 
Reservas: 5.450.000 peietai. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l ia l : B A N C O D E T O R R E -
LA. V E G A , Tórrela vega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestral mente, en 
fen de junio y diciembre d« 
cada a fío. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja , mediants 
l i presentación de loa T«S-
ruardo* 
CATARROS NASALES 
L o s e v i t a r e í a c o n e l u s o d e l 
I N H A L A D O R D E M E N T O L 
d e l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifido por correo, 3 80. 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida bu ffiisoio saíálogos i preciosa 
l . DEL BASRIO T COMPINlA 
S A N T A N D E R 
SAN VICENTE DE TORANZO 
La despodida de las flores 
Tan buen sabor 1103 quedó el día 
de la Ascensión con la solemne mi-
sa de Perossi, magistralmente can-
taba por un covo de señoritas , re-
forzado por él amigo Carreño y .Ma-
ría-Luz García Herrero, que creí-
mos no podrían superar a aquella 
impecable ejecución. • 
Fué, a decir de personas inteli-
gentes, una misa catedraJicia ; con 
gusto y afinación y pulcramente eje-
cutada. 
Pero, ¿qué diremos, entonces, de 
la misa cantada el domingo para ia 
despedida de las FJores? 
Aquellas coros a tres voces, armo, 
niosamente ejecutados : aquellos so-
los que enardecían pon sus notas al-
tas o caían cual raudales de susu-
rrante fuente y embeJesaban a los 
numerosas oyentes que llenaban la 
iglesia. 
Iglesia (. que estaba severa y artís-
ticamentfe adorpada por .jnanos, ya 
acostumbradas a estoy menesteres, 
eon lued| y flores... quo día de las 
flores era y se celebraba la í iesla uc 
su Reina: 
i 1 
ees y varios cánticos, ejecutados con 
gusto y afinación exquisitos, como 
una «Salve», brillantemente cantada 
por María-Luz García, y j n «Ben-
dita sea tu pureza», por Carreño. 
Llegó el momento deJ sermón, que 
fué un himno cantado a la Virgen 
por eJ celoso y sabio párroco de On-
taneda, don Angel viqüéira. 
Sus palabras sonaban en nues-
tros oídos como , caricias de un hijo 
a su madre y como una oración fer-
viente a la que es Madre dej Amor 
Hermoso; como un llamamiento a to-
dos a confiar en María Santís ima, 
que a todos cruiere salvar. 
A continuación otro hermoso cán-
tico por María-Luz, acompañado al 
armonium por Josefina García, que, 
también pulsó con hábil mano y 
acompañó las misas y demás himnos 
cantados por varias señoritas y ni-
ñas , entre ellas las de G. Pa.lazue-
los y Ortiz Alberdi. 
Hicieron el ofrecimiento de laa 
flores las n iñas María-Luz Matute, 
que acaba de llegar de Filipinas eon 
•su mama; María Luisa Ortiz Alber-
!di; Jnbta Gutiérrez, chiquitína de 
cuatro años, y qué bien que recitó 
su poesía, y Genciuca Vallejo, huér-
fana de padre y madre, recogida por 
caridad..., que pidió a la Virgen 
fuera su madre, ya que no la tenía 
en la t ierra; María Teresa Díaz, 
vestida de Angelito, y Amelia L a -
zo, Emilia Abascal, Amelia López, 
Fernanda Aguado, Jesusa Gonzá-
lez ; Mana, Eloína y Josefa Martí-
nez ; Jesusa y María González. 
A todas la más grata felicitación, 
así como a sus instructoras y maes-
t r a : Tadea, María-Jesús y Aurora. 
Así como a las cantoras y en par-
ticular a los dignos y celosos curas 
de Ontaneda y San Vicente. 
El corresponsal. 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente. Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de repaa, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mi! pesetas, mayor interés 
que en laa demás Cajas lócale». 
Los intereses son abonados se-
meatralmente: en julio y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
' «ta trfl« a cinco. 
DESDE POTES 
L a Ascensión. 
Con gran brillantez se celebró en 
esta parroquia la festividad de la 
Ascensión, eon exposición del San-
tís imo, misa a gran orquesta y co-
i.-iimón general. 
E N E X C E S O . M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I O O . S E E V I T A N 
C O N B A Ñ O - D E 
P A Q U S T S P A R A D O S S A N O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S ? S O G U E R Í A S Y P E O F U M C P Í Á S 
f íWARBIL BEL NORTE 
lia-
visita f 
. n o " i 
. trei»1* 
a^e0' 8,01 Pilra % a r a Madrid 
aHadol r/ ' . Paler,ola a las 0.18 ; 
«8d5 a ,a l'39 y ' 3 Madrid, 
l&i '4^ '>a,a II(,^ar a Reinosa 
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0do8 lo ' las 9.35. 
n ^ ¿ 8; boTnWnán en Ro-
^nte vi(;0thes del Balneario 
FERROCARRIL DE SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15 ; 14,15 y 17,6. • 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y- 19-,48. 
Llegadas a Santander,, a las 11,45, 
18.23 y 20.35. 
Do Santander a Marrón, a las 1 
17,40. | 
rréffád'a de Marrón, a las 10,11. | 
Salidas de. Santander a Solares y. 
Liérganes, a las 8,Í5, 12,20, 15,10, i 
]7.5 y 20,15. 1 
Llegadas a Santander, a ias#8,23, 
12.28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la Lfttación de (lama hay co-
Para Llanes: a las 7,45; 13,30 y 
16,15. 
Para Oviedo : a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,28; 11.24; 
15,39; 16,26 y 20,53. 
De Llanes; a las 11,24 ; 16,26 y 
20,53. 
De Oviedo: a las 16,26 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrolavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los domin«os y días fes-
FERROCARRIL DE ONTANEDA-ALCEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50 ; 
11 ; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49 ; 
13,05 : 16.33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7; 
11,30; H.35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18 ; 16,25 y 21. 
E n la e s tadón de Sarón hay autos 
para Villaearriedo y Seiava, y en 
Ontaneda, oara Burgos, Vega d.» 
Fas y San Pedro del Tlomera!. Los 
sutos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de L a . Robla, en Cabanas de 
ches para Esealante y Santoña. E n tren que sale de Santander a las 
já de Treto vanores para Santoña y 14.30 y otro de aquella estación que 
rocho para Colindres, Laredo y Cas- Uega a ésta a las 20,25. 
tro. En Cibaja coches para Arredon-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un ; Virtus. 
SERVICIO DE TRANVÍAS 
Número 1 : Cuatro Caminos. Miran-
do. Ramales y Soba. 
FERROCARRIL OEL CANTABRICO 
Salidas U P r>f?ntander ppra C a . 
bezón, Llanes y Oviedo: 
N O T A . — E n Requcjada hay lan- da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro C a -
chas para Snances y en Torrelavega minos, Reina Victoria, Sardinero. 
SERVICIO MARITIMO 
SOMO, P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9 ; 10,30; 
12 ; 1,15 ; 3 ; 5 y 7. 
Pedrcña : a las 7,30 ; 7,40 ; 8,30 ; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santandfer: a las 8 ; 9,45 i 11 ; 12; 
13.30 ; !5,ft0; 17: 18,30 y 20. 
E l barco que sale de Santajider a 
las v/ combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados , 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a In llegada de 
todos los trenes de la línea de Bi l -
bao. autos p p V f i Santillana, Cóbreces, Co- Núm. 3: Peñacasti l lo , Reina Victo- , 
millas, Caldas de Besaya y Los Co- r:a. Sardinero.—Núm. Avenida i A U T O M O V I L E S D E L I N E A 
n ales de Buelna ; en Cabc/ón para de Alfonso X T I I , Asti l lero.—Núm. 5 • 1 e 
Cábuérniga, . U d í a s y Comillas ; en' Aduana. Reina Victoria; Sardi- j Santander^ Bezana. 
Para Cabezón : a las 7,45; 11,50; r Pcsuós para P o í a d o n e s y en tinque- ñero.—Núm. 6: Numaiuia, San Mar- j Salida de L a s Farolas: a las 7,30 
13,30; 16,15 y 19,15. I ra para Panes, L a Herniida y Potes, tín, | y 18,15. 
Salida de la Plaza de la Esperan-
za : a las 12. 
Santander a Peñacasti l lo, 
Ojáíz e Igollp 
Salida de L a s Farolas: a las 7,30; 
17,30 y 19,45. 
Salida de la Plaza dp la Esperan-
za : a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobed'i de Ca^ 
margo. 
SaJida de L a s Farolas: a las 12 y 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de L a s Farolas: a las 17,30. 
Santander a Ontaneda. 
Salida de L a s Farolas: a las 18, 
todos los días laborables. 
Santander a Ramales, Arre-
dondo y L a Gándara de Soba. 
Salida de L a s Farolas: a ¡as 17, 
todos los días lab^'ables. 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I G I O L E T A S Y A C C E S O R I O S 
A 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: URAIN. — Zarauz* 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias eh varios tipos 
de m á q u i n a s de las acreditadas marcas R O L L b y C , U. en los últimos 
modelos para la temporada de r g i j , 
Gran stock de cubiertas y c á m a r a s M1CHEL1N, a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
Antes de la rnisa mayor, sé dio la 
«•omauión, priincnunente a los niños 
(jue por vez primera, se acervaban 
f¡ rocihir eJ Pan de la Km-arís l ia'y 
dcspin's la cc'inunión general, sien-
do la mayor, parte^ de los vecinos 
los que en tan «eñalado día retibie? 
ron al Señor. 
Durante la ceromonia, un coro de 
aníicJjcalos scñori las éattt^TO» botiu 
tas estrofas propias dcJ acto, resnl-
lündo este verdaderamente tomno-
vedor. 
Una peregrinación. 
Devotamente, guiados por los vir-
tuosos sacerdotes, panuco del bo-
nito pueblo de Polanco y e! cape-
llán ide las monjas residentes en e: 
mismo pm.'blo, llegaron a esta en 
peregrinación para el ex monasterio 
«le Hanto Toribio, unas sesenta per-
sonas de uno y otro sexo, y como 
daba la caenalidad que entre ellos 
venían unos treinta cantores de la 
masa coral de PoJanco, tenían ya 
abordado cantar en Potes la misa 
(mayor. 
•"\ \ - las diez y meldia se tocó en 
T.ri'-.strji pnmnniin a la misa en que 
los citados cantores iban a lucirse y 
bien ^ pronto nuostrn amplio templo 
«e vióN<.-uairdo de fieles, ávidos de 
oír tan exce-l-ente agrupación musi-
ea.1, 
A urque el viaie es largo, gracias 
a Dios llea-aron sin ninerún contra-
tiemno y ál estampido de los cohe-
tes conque fueron recibidos, los ve-
cinos apaiM-cnn en compacto grupo, 
siendo recibidos a la puerta de 'a 
idesis por nuestro querido párroco 
y arcipreste don Cecilio Fernández 
£». ¡iiiien acomoañaban e\ señor coad-
jutor, care' lán y profesor de latín, 
y como la hora avanzaba y tenían 
aún <ine subir a Santo Tor bio, se 
t ;:>.*(') de dar pronto comienzo a ia 
ínisa. 
Fué el celebrante de la misma 
rv",-9+v0 sirn,£':íjtifjo cmadiínitor jd'on 
Gonzalo Sc.lr.do. ayudado por los se-
ñoree párrocos de Armaño y Oiedo, 
de diácono y el primero y subdiáco-
no el secundo, estando el sermón a 
cargo de nuestro párroco, que como 
siempre, supo cautivar a los oyen-
í. s, 
íifia canteres estiuneron muy bien, 
en todos momentos, sobresaliendo 
eJ cotfí de niños, cuyos cánticos pa-
r»:kün f>reculados por angelitos que 
babían sido irans'portados ai coro de 
nuestro templo. Si sus padres le-s 
escucharan^ estarían orgullosos a' 
vér que UHn la ig,,0sia estaba pen-
diente de aourllas vocecitas. 
L a misa caniadn fué la del gran 
Perossi, a dos voces y estaban di-
rigidos los coros por el señor párro-
co de Pclam-o y eí! señor capellán 
de las monjas, estando eJ órgano a 
cargo del buen músico señoi Gue-
rrero, ex organista de esta parro-
<iuia. 
í*:ácía ya tiempo que no escuchá-
hÁchos una misa tan bien cantada 
como la de ayer, y al oir a esta 
airnioación musicaJ, creímos estar en 
aquellos tiempos en que se formó la 
cip-Mla. que era la admiración de 
rmpios y extraños. Me refiero a los 
tiempos de don Benjamín. 
L a agriiipatión que nos visitó can-
ta con sumo gusto y está muy bien 
entonada. 
Además df 1" misa cantó esta 
asmipación «El Tantun Eíj?o» y !a 
«Salve Alonsevratina^, pov el IL T'n-
dre Bscofet, sabiendo salir, ¡o mis-
mo que los cánticos de la tarde, ai-
rosos en todos momentos. 
Las Hijas de María. 
E l dominen, día 59. celebraron, 
por ser ü.itimo domingo, la despedi-
da de Ja Virgen, y eu honor a 'a 
verdad i resultó una íicsir. e&plénj 
did'á. 
I )nran1e e l ' i ^ s á r i o • Ulternó en e) 
coro con la agrupairión de Polan-
< o. cantando el "Tula Pidí-va \ a dos 
voces, y, por qüé no decirlo, sé exl 
cedieron las canlou-.s a sí niismas. 
('ono!nido el rosar'o ~e .-•eleiirí) la 
pfpcésióm recorriendo la Virgen, pn 
hombros de sus Tüias. qué en !an 
señalado día no se la dejan llevar a 
los hombres, las principales calles 
de la villa, asistiendo, como siem-
pre, todo el pueblo. 
T. B. 0. 
Potes, 30-V-í)27. 
E a p e c i a l i c i t a e n l a r e p a r a -
•; i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o a , 
m a g n e t o s , foros, l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g r e i w a l t*v-
d * l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l 
I E S B E I A B R E B I 
Ofrecimiento de las flores. 
L a fiesta religiosa de' doinincro es» 
tuvo revestida de carácler pomposo. 
f-n \fí n¡i,-a rf:onera fueron mm 
chas las personas mayores y los n-.'-
ñ(̂ s que se acercaron a la sagrada 
mesa para recibir el pan eucarístico. 
A las diez, irika solemne coiri 
acompanam:ento de arm'muim y co-
ro de señoritas, ha; ion1 lo el ¡lárro-
co. desde la sagrada cátedra, una 
ornMÓn que agradó a km fieles. 
Terruinada la misa les fueron en-
tregados a los niños y niñas que hi-
cieron la primera comunión el día 
de la Ascensión, sencillofe recorda-
torios. 
Por la tarde, el altar raayo.r esta-
ba adornado con gusto : .la .impgen 
de la Virgen colocada en el centro 
del altar, pare/ ía dese^jtisaT sobre 
nubes simuladas con gasas, y tules 
de (olor y adornos de ñores natura-
Ies, hacían resaltar el cOiijunto. 
Dió principio el santo rosario a 
de 
Lo recetan los médicos de las clnoo 
partes del mundo, porque quita ol 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Venia: SERRANO 30, farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
¿Dónde compraría un reloj, pendientes, medallas y alguna otra 
alhajita 1 
.Vaya usted 
A I T o d o d e O c 
que vende baratísimo y tiene unos mantones de Manila preciosos 
y casi regalados, pues liquidan casi todo, vea también unos guan-
tes preciosos de señora a 1,50 par. 
T A B L E R O S , 3. - S A N T A N D E R . - L O T E R I A N U M E R O 13. 
É É i É l 
A pesar de s u opinió:11?. neu.-
r a s l e n i a se- c u r a ñ k m f i M . 
Pruebe ei i t U " i O d A ^ 
l í p t í a M ? y % v e r á p ü f o 
libre de su a g o t a n r á t o | | 0 
r¡o obedece a n insuns l e s ión 
a r g é n t e a siní) a m m pronun-
ciada dsbi l idad m w \ m . 
Ft irmadas y lürocLsr ías . 
b?n<isilisrIos P. PV.lñy. ttÉÚ l ?v Á 
SP.NTANClER - MfiQRID 
Préstamos sobre fincas rústicas, urbanas y para nuevas construj 
nea y reformas, dando hasta cincuenta años dé píazo, admitie^, 
pago total t) parcial en cualquier momento. 
Presta sobre terrenos procedentes de R O T U R A C I O N E S 
T R A R I A S . Para informes y tramitación rápida, dirigirse a la A 
de D. R O B E R T O B U S T A M A N T E , Wad.Rás , 5. Teléfono, 16.06. 
ü H i s p s í i o C u b s n o \ i l e t f i s % ^ Á ^ r l t n ^ 
asa tía primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas tas habitaJ 
nes--Ascensor,—Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones ampíiaj 
oara famiiüis. 
J R e í i a s f A n , d l e s c i c l ^ , o í O e n a d e l a n t e 
'pecios f 
las dos y media y a su ieiTmnaHor, 
ed párroco hizo una rxluotniion a 
los finios parn que ál ado ré$uítára 
jo mejoi' posible, Dedicó un canto 
a ia Vii-iien, ofífeinéndolá 'el eánldor 
de las ang'-.li.cales niñas que a sná 
pies arrója&an flores. 
Kl (ovo, compuesio por la.-- seño-
iita« M;.ría T/.iisa .Spma, María l'a-
lacii -. Mei'edps (iarcía. Francisca 
[IftdrífnéZ; Julia Apraiz, María L u i -
sa Moliner y María Dolores y Sa 
Mario Ortiz. cantó preciosos mote-
tes con afinación, intcrpvciandn la 
música el señor maestro don Hono-
rato Li'. iio. que intercaló bonitos 
intermedios. 
Yin un-: nlatafoiana p-epavada al 
ef(M-to'. •¡•uóvosj.ei-, (•(.¡l'.iciiiifln la? niñas 
que deob'i'.-.ar'Mi. (on uusto. diálogos 
y poesías alusivas al acto, que -re-
sultó brillantísimo, notánklo&e la tnl-
ta de una di)'ección tci-nk-n, de la 
que no debió precindirse. 
Llamó la atención un grupo de 
cinco niñas que rei ilaron un precio-
so diáilopo. tejiendo una corona de 
flores naturales que quedó deahe-
;-hasobtc i a i^aiaíóí'ma, ..írei icn . 
'jo a Iñ Yi'-gfn ol.a qtfg formaron 
entrelazando sus manos paia entre-
garle sus tiernos corazones. 
A c i i ; w m ú i o la a ña 'VL ría Alva-
rez, se despidió de la Santísima 
Vircon. en nombre dp todas y el pá-
yyo'-n flon Rafael Oato García, dió 
la bendición a ios feligreses. 
Con s\in'p gpfitti dapips el noml^-c 
le las ninas que intervinieron en 
esta fiesta que habrá dejado en ellas 
•ratos i pciiordos, y que íueton J O J 
•-/"'na Culiói vez. Plena Hoyuela; 
Anrreles Oeballós, María Alvarez; 
Dolores .Santiago, Jesusa Alonso, 
'? 'IIÍ.MIIO'-Í v H osa rio Hoyuela, Ma-
ría Je-sús Valdivielso. Mar;.':. Luisa y 
Pilar Mo'liner, Angeles Uodi-íguez, 
María Luisa y Sofía Htóyos, Teodo-
n de la Fuente y Dolores Martínez. 
De sociedad. 
Han salido para Pajares don An-
uo I Ceballos y su esposa doña E n | 
carnación de L a Cal . Buen viaje les 
leseamos. 
—ftém.ós t e m n ó el crüsto de saluj 
'ar cu esta a las simpáticas seño-
ritas do Pie de Concha, María Do] 
ires y Sagrario Ortiz. 
- Se eim ueutra enfermo don Lean-
Iro Gñijuéía- Le deseamos rápida 
mejoría. 
L a romería. 
l;.ni.|iirzan a nolai'ae los súii'omas 
f,i ccui sfH'es de la gran romería ti-
tuhv'ia de Santa María do Barreda, 
bh'éciendo a nuestros lectores in-
lOJíjiaoíÓn de ( auto con ella se re-
iacíotie, ya que de suyo para todo-
tiene atractivos y una vez termina 
Ho e! programa por la Comis.;óri de 
Festejos, lo iMiNu'aremos íntegro. 
Gran animación. 
Con motivo de la carrera de bici-
cletas- que se dió el domingo en % 
rrelavega este pu^büo estuvo anima-
dísimo, haciónVi'ose casi imposib!? 
el tránsito por los cruces de carre-
tera, sin que hubiera que lamentar 
más que un pequeño accidente ocu-
rrido a un niño de nuestro conveci-
no don Avenido Toraño, que a] cru-
zar íá carretera fué atropellado por 
un Ciojieta de los oue abundaban en 
la carrera, rodando ambos por rl 
suelo, con .el consiguiente susto de 
cuantos lo presenciamos, sin que 
afortunaldamente tuviera consecuen-
cias el accidente. 
H . V. G. 
Barreda, 30-7-927. 
Obligaciones. 
Klectra de Vicsgo, 5 por 100, a 
8£,50 por ICO; pesetas 20.000. 
Idem -ídem, 0 pov 10o, a 98 pov 
100 • pesetas 17.500. ,. 
S. A . Pabrka .de M,¡eres. 8 por 
lOtl, a 87 por 1,00; pesetas 12.."x o. 
Compañía Trasatlántica, 5 y me-
dio, a 98 por 10O ;.pesetas 231000, 
Bidr.iu.iica de Saiitiilana, 1917, a 
§8,-5(1 por 100 ; pesetas 7.500. 
F. C. A'sasua, a 89,85 por 100; 
pesetas 7;5O0i 
Compañía Trasallántica, 5 y me-
dio,'' a 97,90 por 100: p e d í a s 12.500. 
Tdem Norte Yaiéncianas 
100, 100,65. 
Idem Madrid, Zaragoza y 
te. 6 por 100, G . 1(53.70. 
I Hidroeléctrica Ibérica, j 
1918, 85.60. 
j Idem id. 6 por 1 no,, 1021, 99.. 
' Constructora Naval, 5 por" 
' 83,75. 
| -. uiíanTsacióo faoiLitada ^1 
B A N C O D E S A N T A N D E R . ) 
D E M A D R I D 
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Amortlz&ble IW0, F 
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Dlfc 27 
V M E 
S A N T A N D E R 
Deuda Interior, 4 por 100, a 69,95 
por 100; pesetas 4.2.00. 
( '('-dulas de] Banco Hipotecario. 5 
por 100, a 99,15 por 100; pesetas 
25; 000 
T 
IMDHID-Carrera de SanJJerónimo, 40 
Amplia» habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño . 
f P e n s i ó n comple ta , desde 12,59. 
Gran Hotel Café.Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M K C A , para 
la producción del café Express. Ma-
I Í S C O S vanados. Servicio elegante y 
moderno para bodas; banquetes, etc. 
P'lato del día: Manos de cerdo. 
duareJiUea', 
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Bftuco de España 
» Hlspano-Amerlcanc 
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Azuc, sin estampdUar... 
Minan del Rlff 
Alicantes, primera 
Nortes, primera 
i Asturia», primera 
• Norte. 8 por 100.... ... 
! Ríntlnto, 8 por 106....^.».. 
Asturiana de Minas.. 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Espaflola 
(C por 100) 
/ Cédulas argentinas 
j Francos (París) 
j Libras » 
{ üoUars k 
Marcos 
Liras 
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R E C U P E R E U S T E D SU SAI :0S 9^31} 
Ks ( reem-ia aún muy oxteudids 
tre los H E R N I A D O S que les i 
siible curarse con -eJ uso de, 1)̂  
ros corrientes. Otroe piensan 1 
radicalmente y para siempre 
i riendo a la operación. Loa hei 
han demostrado cuan equivofl̂ T 
están. Llevar esos bragueros es-( 
t erse a la fataj estrangulación | 
uiaria : una operación, bien o 
cha, encierra en sí serios peH 
y nunca evita la posible reprs 
ción de la H E R N I A . 
-La H E R N I A solo puede ser, 
batida eiimzmenite media-nte «a 
ción enérgica y con&Umte sol) 
Mi:.-ina, I.K-ailizando lu-imerjuneritM 
Icáim y descartando tod i pel̂ jj 
ra hacerla desaparecer desiiuá 
ta seguridad la obtiene hoj 
H E R N I A D O 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortlzable 1920. partid* 
1»17 > ... 
» i m 
» J«27 ( c o n 
Impto), 








- » (J por 100 
A.sturias, primera 
Valen ci anas-Norte 
Alicantes, primera 
» 8 por 100 
Andaluces, 1.», 3 "/<> fijo.. 
» 6 pqr 100 
Trasatlánticas, 5 1/2-1985. 


































SON E l M E T O O f l C . \ . 
al cual deben la sailud railes dp! 
NTADOS cuyos testimonios mi 
como lo-s que siguen, han patenti 
con hechos positivos loa éxitosi 
nidos. 
«San .Sebastián, 14 de abril' 
Muy sefíor m í o : Le autoría i 
r-ur-toso nara rubliea.r que he 
en absoluto de la hernia escroSl 
quicida oue padecí durante mu 
años. A los 78 años que tenp 
me rfsiento de nada, señor-, 
aunque no llevo aparato ñesé\ 
go tiemipo. Muy agradecido- fir 
presente y me ofrezco de 
rfmo. s. s. Emilio Spnt.os. 
éfoiÚfíftÁ. 1'• 5.°. izqui?ida, 
S E B A S T I A N (Guipúzcoa). ¡ 
•T>-IIIIÍ l i o r i M , a 3 de-aloil i]e>ñ 
Muy señor m í o : Usted reo' 
que. cuando le interesé de fliil 
nia. venía padeciendo de .lía,! 
muchos años a pesar de habe'" 
operada dos veces, pues úmW'\ 
me rcnruduíia. Aho-ra, teripo 
tiofa-'-ción de decible oue con 1*' 
cación de los aparatos 0. A. Bfl 
j me encuentro totabnente 
puedo dedicarme n mis trabaidl 
(Cotón), Ba 

















Sí, hijo mío, sí. Como a ta hertnanite, caiaade 1« necesites, te 
purgaré con loa deliciosos. 
R O M B O S L A X A N T E S 
Gaja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimas. 
JEn farmacias y drofluerías. 
Ar cienes. 
Ibvnco de Bilbao. 1.900. 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y 
Alicante, 530. 
Idem del 'Norte de España,, fin 
pvóximoi 537. 
bifvtra de Viesi'o, 365. 
Ilitiroelcc-írica llx'-rica. 530. 
Marítima del Ne) vi<in, C00. 
Alío.s Hornos de Vizcaya, l lu. 
Papelera Espaiinla. 116. 
Unión Resinera Española, 128 y 
127. 
Ütíiún E-pañola 
419 y 420. 
Oblinaciones. 
Ferro, arril Norte de España, 
por 101), 103,15. 
69 70 
93 
05 OF; campo. Espero puhbnue uAté 
I carta de agradecimiento y aue 
de como guste a su afino, s. 5-
talio Gálar. calle Curia. 27, 
P A M P L O N A . 
H F R N I A D O : Reflexione y 
se. Pida Vd. conseio a raí 
no vacile más. C U I D E S U 111$ 
pero no con ndiisrosas 'utiíia* 
gure su existencia antes de ^ 
demasiado tarde para usted. f 
con in't-Ali.íñ*h<aa v vmará ÍM 
M E T O D O 0. A ROF.R. E ! en»1 
esoeciaVst a re. ihirá e.n : '•' 
S A N T A N D E R , domingo | 
nes 6 de junio. H O T E L EURO 
Rilbao. martes, 7 de junio; 
Antonia. 
Aparatos del arte, mrdico 
cionadoa. Si^tema-s esr^cial^ 
eorreeir piernas y' pa.ró.'i&is '" 
Piernas artiñeia^es. Corsés 
109 65 109 65 | do,'PS de la' Esco-liosis. C Í P * 
79 10; 79 15 , de Pott. Desviaciones y CiW 
Matriz, Eventraciones. ^ 
Riñon móvil, Vanees, Hidr0* 
Varicóccles. 
C. A. B 0 E R . 0«-tonñriico. 

































^ B:tÍ0, ] 
paparán 
; I T R O E N 9 
"so. se v 
F*ft propí, 
| ) "J<' 12 a 
te 
31 20, 31 35 ' 
A L Q U I L 
0 " sin 
'• dore., 
de Explosivos, 
E s c u e l a M i l i t a r 
r e c l u t a s . 
Teniendo presente que "' 
jóvcjies ham in.a.n.:f.-..'trido 
j a d c f u l o ins'riuoió!)- !"1 ^ 
• tos meses de vaiaa^Lfvnos, ''s ^ 
• l a Mili/tar de esta capítol ^ 
' rá sus clases a pa-rti.»1 doÁ ; 
|p . ióxinio mes di? ¡un¡o. 
j Las boras dv im- ,i-p-'i Vl J 
[raido los días 1, ^ y ,!', ^ 
sieite de la fn.-de, c-ille 'le ^ 
((Hn 
3i t s M i M M . **** 
^ p K O V E C H E L A O C A S I O N D E C O M P 
T e n í a ea cuenío que & m m v a g a r á m i s finero, m le ane ñ m m i % m m x a ureciss b a r a t í s í M . No vacile. AÍEIHSM en i m M . 
Trajes para hombre y niño, Colchas, Sábanas, Toallas, Cases de colchones, Camisas percal y popelín. Calcetines y Camisetas 
novedad. Estambres y Gabardinas para t ajes. Servilletas, Maníeies, 8#TO os blancos, Punto inglés y Felpa, Paraguas, Gorras, 
Boinas, Guardapolvos, B u 2 0 s , Menos, Cuellos, Ti antes, Corbatas, etc.,̂ %te. 
''tiendo, 
fiámisM sarga, para hombre, desde 
— p o p e l í n — — 
f a n t a s í a — 
_ g r a n m o d a — 
janas c a m e r a s g r a n d e s , — 
— c a r a d o s u p e r i o r — 
re torta e x t r a 







S á b a n a s H o l a n d a tina 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T r a j e s d r i l , p a r a n i ñ o s 
— l a n a — 
— — — hombrea 
A m e r i c a n a d r i l nifios 
— - h o m b r e 
'necios fijos m a r c a d o s , - f o l o y e x c l u s i v a m e n t e tu s ta e l 
™ 31 de m a y o - V e n t a s a l contado. 
desde 8,50 p taa . 
— 1,40 -
— 5.00 --
— 10 00 -
— ^ 7,50 --
— 4.-60 --







Panta lones d r i l , n i ñ o desde 2,25 p tas 
— — hombres — 
— tennis , n o v e d a d — 
A m er i can a s p a n t e ~ 
T o a l l a s fe lpa 
P a ñ u e l o s bóMÜ'o 
S e r v i l l e t a s m u y buenas desde 0,65 p tas . 
Mante les g r a n d e s y buenos — ^.75 
C o l c h a s s u p e r i o r e s 
Calzonciílps cortos pfira hombre 
C a s a s p a r a col ( boues 














i líe! P a c i ó : - : Lhei i Colii 
M m u s a l i í a g del paerio l e % m m M \ 
su SAÜ os granos , h e r -xtcndidj 








en o mi 
ios pedj 
••le repw 
H ! P m 
;uite UM 




j > a , f Bk H a . t > « , n a , . 
5 de junio fipor C A R C O M A 
]9deí&IÍ9 " O M I T A 
18 de julio - O R O U N A 
^y^fido vía C A N A L DE P A N A M A a Cristóbal 
(CiMn). Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Moliendo. 
Arica, Iquiqué, Antofagasta, Valparaíso u otro» 
pu«rtos de Perú, Chile v Amér ica Central, 
ilmlten m m m le Primera, S e t t d a i 
Tensara filase 9 caria. 
PBBCJO E N 3.» GLASE PARA HABANA 
iftaMdf Hnpiastoa). 
Por vapores ORCOMA y ORBITA, ptas. 541^5-
Por vapor O R D U Ñ A * 5 5 ' . 6 5 . 
aatoa buques disponen de camarotes, sa lón-cwne-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
Hijos de Basterrechea 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
lelegra-nas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
es, e c z e m a s , et-
étera, etc., s e c u -
- - pan c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
D E VENTA EM F A R M A C I A S Y DROQUERÍAS 
O » L A 
6 m 
i , 
Los mejorea y más económicos, por ser éstos directos 
ic la fábrica al consumidor. Siempre encontrará en 
inestros escaparates los precios marcados. Un niño pue 
le efectuar las compras en nuestra Casa, en la seguridad 
(Ue ©1 costo es igual que si lo efectuase una person.-i 
nayor. Siempre gangas en señora, ca.baUero y nifio, des 
Le 1,60 en adelante el par. 
í t a r s a l «úmero 7, San M m m (esquina a Plaza Vieja)-Telétona 
?3-39. $ m m \ BQSI. 5, k m de Escalaate, 8-Te!. 35-76.~SaDtander 
Nuestro teléfono es «I numero 15-51 
d r«W 
C. A. ¡ 
te cm 
ti'shm 










LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PUOXI^AH S A L I L A S üfi SANTANDER ( S A I T O coiitin««fici«) 
d« Inn vAporei de AtA Compaflí-i: 
CRISTOBAL COLON el 19 junio.' ALFONSO X I U el 13 octubre. 
ALFONSO X I I I el 17 julio. CELSTOBAL COLON el 4 noviembre. 
CRISTOBAL COLON eJ B agosto. ALFONSO XIII d 28 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 80 agosto. CÉISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
CRISTOBAL COLON eá 21 sepuombre 
adinitiiud;. ¡jasajcroB de toda* dase* y carga, cooi destino a HABANA y VERACRUZ 
Eaki» buque* disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrarte» 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptaa. 635, más lQ,*iñ de impuestos. Total 551.65. 
Para Yeracruz: Ptas. 685. má« 6,90 de impueatc*. TotxJ, 504,90. 
LINEA A FILIPINAS 
11 rapor 
" C . L Ó P E Z Y L O P E Z " 
uddiá de Qijón el día 6 de Junio próximo paira Corulla, Vigo, Liaboa (fatnütatáva) ; 
de Cádiz, de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartegena Cfacuitativa), Valencia, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de esté puerto el día 15 de Junio para Port 
Said, Sue2, Colombo, Singapore y Majula. 
Pm más informes y cundidone^ dirigirse sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, r»úm. 36.-TeÍéfono, S3-63. 
Dirección telegrálioa telefónica: G E L P E R E Z . 
ociedad Hullera E s p a ñ o l a 
B A B C M l L G I t A 
Scntumldo por las Compaftlaa de los fenocanljM* «« 
S?«rte é e España, de Medina del Campo a Zamort 
jp Orense a Vigo, de ^Salamanca a la frontera J*OÍ -
i«i^'iesa, otras Empresas de ferrocarrilffs y trauvíaí 
ie rapor. Marina de guerra y Arsenales del Estad*, 
_ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»' 
'? ¡j'egación, nacionales y extranjer«s Declarado» af< 
«dlarca al Cardiff por el Almirantazgo portuguí* 
Carbonea de vapsrM. -MftDudos para fraguan.-Agle- <& 
«seradet.—Par» centroe metalütKicoi y domésticos 
(«ÁGANSE r £ D I D 0 8 A LA ü O V. ISXi AUt 
M U L L, E K A - j S P A R O L A o - B A B C E X . O l f ^ 
JPeJayo. 5 , Barcelona^ Ü a so agente su MADRID, 
i o n Ramón Topete, Alfonso X I I , K O I . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Péiez y Compa 
lía.~--GI.TÚN Y AVÍLÉS. Agentes de la Socí^datf 
«ollera EspaSoIa.—VALENCIA, don Ftafael f m » . 
!?•«« otros iufnrmM y pf9eiot a. lae »fi>--.i'a>i de Üc 
h p m m t m espineles 
S » S V T C I O S REGULARES 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPARA-NEW-YORK 
Nueve expediciones ai año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al alie. 
E X P R E S S . - MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al afio. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA 0RLEANS 
Catorce expediciones aJ afio. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expedicione» al afio. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 i 
Doce expediciones al afio. a 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Trea expedioiones al afio. 
SERYÍCIO TIPO — G R A N H O T E L . — | 
T. S. H . - R A D I O T E L E F O N I A . - O R Q U E S T A . 
' : • C A P I L L A . E T C E T E R A , E T C E T E R A . • i 
'ara informen, a Jas Agencias de la Compañía en los pTÍn-j|| 
:pales puertos de EspaBa. Eu Barcelona, en la¿ oficinas-^ 
• e la Compañía. Plaza de Medinaceü, 8. En SANTANDER,^ 
SEÑORES H!JÜ DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA i 
Paseo da Pereda, ruiniero IS. A 
MUEVO preparado cempitesto (Ve eseucsa <*» a&A,. & » > ' 
•}&uyt C O K g r a » ^utaia ¿l bicarbonato m todse me 
5¥*oa,—Coi» « , 5 0 j r t » W - * r i * o a a t * - tMM •.«mt'i^mi» 
1 ' 
m gÍk«ro-rosíaco «e sal «e CREUSOTAifc^'^gllwiw» L 
losiSs íatarro cr6cícoíP bronquitis ? debilidad famts^ 
^ * # " * ^ 3 .5 • p • » • i « »0 | 
:»«< íTutgs «a mn #»lB«*yai>«& to»Se JUapaAett 
SE m i n m m A m m m m UM MM 
I v-1 
DEL O R G A N I S M O 
CONTRA LOS /^ALES QüLfe 
IpROpUCE E.L &XCE.SO De 
EXIGIR BiE.pl P I P í ñ A t m ñ ,nf©Y Q U L LS l A Q U t R E C O M I E M D A N LOS M E D I C O S DEL ABUNDO E N T L R C P O R S E R 
i f L A .^,A-5 P i C A E N P R i M C i P ' G A C T i V C Y LA QUE HA D A D O S I E M P R E E X C L L E M T E . 5 R E . 5 U L T A D 0 5 . 
u n c i o s 
m e ® palabras 0,50 f Í3I 
palabra m é s OINGO 
^——mmmmmmmmmmmmmmmm 
ARA REGALOS encontrar* 
• i verdaderos caprichets én 
«íumería y Biwitería en la 
^ E. Pérez 4e] Molino, 
Eugenio Gutiérrez, 3. 
^ VENDE primer piso y 
o v , nta ^ j a , en buenas condi-
0"es. llave en mano. Tnfuv-
arári: San Sebastián. 4, 2.". 
^CEDE gabinete, derecho 
"«na. una o d-.s señorfí», 
e'!«K y s-tio, herniosas viáias. 
Uñarán Adjninistradón. 
ÍUROP 'ITROEN 9 HP. con 
— 3 M H . e n muy po-
ende ixir machar-
k^J PropifvtaHo. Para (.ra-
íL - l;2 n on pasco Cana 
•oj, -' UUll̂ '-<' 15, t-halet Car. 
^ Q U I L A gabinete amue-
0 0 r,^it) annieWar, cal- i le-
^ L * W a . I)0ctóE .Madrazo, 
' ,5- ' «ere.cJia. 
SE ALQUILA galwuclc amue-
blado, para uno o dos calrille-
ma, próximo a Cuatro Cami-
nos. Informarán Administra-
ción. 
PERDIDA de una cruz de 
oro, pequeña, desde iglesia 
Compa nía-Catedral-paseo 1 Pe-
reda. Por ser recuerde fami-
lia, gratificará B U entrega, 
filanca, 19, droguería, J . Gon-
záJez. 
w m O E s m m n 
Fábrica die tallar, biselar y 
restaurar tr-da clase de lunas, 
PKpojos de las formas y mfdi-
da^ que se dosoe. (hiadr(>R 
gra.l.>ados y moldui-as del país 
y extranjeras, 
ywapraoho : Amós de Esca;lante, 
2. l- ábi ica : Cervantes, 22. Te-
fono. 28.23. 
ALQUILO c.ba.lcl paseo Con-
cepción. Él, amueblado; tem-
porada. 2.500 ; por año, tra-
tar Bailón, 2, -4.", izquierda. 
¿ C L I M f W T 
TOS 
Aviso ai púbíieo 
M m m m m - § m t I K W 
Más barato, nadie; para a&t-
tmr dudas. cciaulM" prosio*. 
i é j U * i t l í táRRÉRA 
l'erccbes Frescós diarios. 
MÍIV BARATON 
Arrlllero Sv.-Teléfono I 8 ' 5 4 
A S T K 15 
Se reforma y vuelven toda da-
se de prendas para señora 
(Tiechura sastre), caballero y 
niños. PrerioH f*ma(W¡f:r»a. 
Í Morr-t 14, t ' 
ENCONTRARA preciosidad ei 
en objetos delicados y econó 
micos, en 1& Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del Molino, 
S. A., E . Gutiérrez, 3. 
SE ALQUILA chalet «Vilh. 
María», frente Colegio Cánta 
bro ; tiene garaje.—Informarj» 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
SE VENDE, a tres kilómetros 
dé Vnlladoilid, finca rústica de 
regadío con viviendas, citíeüeíi 
ta y una hectáreas extensión. 
Producción y rov.reo, Escribir 
a Büñor Tlí^iolleda, apartado, 
74, Valladolid. No se admiten 
corredores. 
COMERCIANTES 
PERDIDA. Kn el tren número 
o, de Oviedo a Santander, del 
día 26 dd. actual, fué extra-
viado un mni!rlín de mano dei 
viajero don Cristóbal Tomás 
Calleja, con las iniciales 
M. T. C , di que solo conte-
nía documentos de :mpor;nn-
(ia del interesado. Sé gratifi-
cará a la persona que lo haya 
encontrarle, logándole lo en-
ttfBgoe a.' scñoi; jefe de esta-
ción donde se halle, con en-
cargo do que éste U¿ 'emi a 
rie la estación de Cangas de 
Onís. 
N» c+m-jnnr j^jjstradórii 
ki* a»tes reí' i«s ui^dclus, pre 
*fi»fi y c»»idici#u,-s dr | 
Cates r e s i s i i a Q ^ a s M m 
Agente exclusivo én Santander 
provinoia: Jo*é M.8 Barbosa, 
Oianarni, 7, Ü.9 y Kan FnnnriB 
En hüo, en seda. 
Las más elegantes. 
las más bonitas. 
Las de mejor resultado 
Venta exclusiva 
Suc. A. BLANCO 
Lencería. 
San Ffanciscoj 9 
CLINICA dental económica, a 
j dentaduras én oro y oauohu, ! 
' composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
; SE VENDE barata, maquina 
de escribir «Underwood», usa-
da. Razón en esta Adminii-
tración. 
YESOS DANIEL.—La clase | 
mejor y más pura. Se sirven 
pedidos con gran prontitud y 
portes pagados a todas las es-
taciones de ferrocarril desde 
Santander a Llanes. Precios de 
competencia. DANIEL, alma-
cén de maderas y cementos. 
Cabezón de la Sal. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
P O 5.. ? W O S 
ti' tovia- rlási para rnanfi 
y fuera* mottiz. T'itnra-
dores - DrSMi1'"^raiikii(•* 
Certadorn ri T uniziniotas 
¡nmonso n.rfiJo. 
Pidas." «.a'.'.l.-.-o 
IWATTKS. e K W e E i í 
jApartadü185, E l L E A O ,, , j 
Representanto on Santander: 
José María Barbosa. GisnSrbíJ, 
EXTRAVIO plum:' estilográfi-
ca, oro, nombro í^duardo Mira, 
entre San Vicente Toranzo-
Vargas y Rciuosa. Se gratifi-
cará a quien la entregue, 
Agencia Fiat, San Francis-
co, 33. 
COPIAS A MAQUINA 
De Memorias, Testamejitarías 
y de toda oíase de documen-
tos. Venta de máquinas rno-
vas y usadas.—Taller de Re-
paraciones.—«La Oficina Mo-
derna», Martillo (esquina «• a 
Daoiz y Velerde). Telefono 
31-79. 
VENDO pino, nuev< ha.bit.-. 
eionei, «oleado, reciente roen t-
reformado, buenas rffcínV 
p«««tai. Burgoa, 30. Droguerf 
i PIANOS, hay cuatro de oca-
j sión. desde 500 pesetas. In^ 
! formarán : Buamayor, 15, ba-
jo, taller de afinación. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA 
DE S I L L E R I A E N ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
j mado y guijillo lavado para 
; jardines y paseos.—Pídase a 
| José de Bilbao. Teléfono, 24, 
' del Astillero. 
PISO amuebJado alquilo cco--
nónuco por teirqiorada o afio, 
cerfiá del Sardinero, baño. Ra-
silla. Doctor Madrazo, 2. 
SE TRASPASA una tienda 
de coiinestibles. Informarán 
en esta Administraición. 
PAPEL BLANCO. - E n rollos 
de bobinas, se venden en ia 
Administración de oste perió-
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
ffiíjflinas para coser, bor-
Son máquinas alemanas 
de gran precisión y de 
calidad superior. 
Se necesitan represfin 
tantes. 
GUSTAVO WE5NHA-




SIPIOMA Df. HO'ACU fHÍA I 
b l e Báiaero consta de ocho tercera plosa: iDioraaciiiD i 
port va. 
L a p o l í t i c a y l o s p i q B l e m a s n a c i o n a l e s . 
L a ú l t i m a p a r t e d e l C o n s e t o d e m i n i s t r o s d e a y e r 
f u é d e d i c a d a p o r e n t e r o a h a b l a r d e p o l í t i c a . 
El Consejo estudió y aprobó cuestiones de impcrtancjia-Interesante errpliacrón a 
la nota oficiosa de la reunión ministerial. 
U n Consejillo. 
M A D R I D , 30.—Ayer m a ñ a n a , mo-
mentos antes de pa r t i r el t ren quo 
condujo ai], m a r q u é s de Kstella a 
Medina del Ca-mpo, se reunieron los 
ministros en Consejillo en la sala de 
espera de la es tac ión del Norte . 
Dk-ho Consejillo tuvo por objeto 
un libero t-ambio de impresiones so-
bre apuntos de actualidad. 
Entre los acuerdos de esi-asa i m -
¡portancia adoptados figura el de 
<-oiu rder la medalla «Plus Ul t r a» ai 
RViador nortcainericano Limlbevgh. 
Urta disposic ión interesante. 
L a «Gace ta» publica noy, entre 
otras disposiciones, una en v i r t ud 
de la cua] se prorroga hasta el día 
5 de junio p róx imo la ma t r í cu l a pa-
ra alumnos que deseen realizar exa-
men para el ' ingreso en los I n s t i t u -
tos de Segunda E n s e ñ a n z a . 
Interesante r eun ión . 
Citados por eil jefe del Gobierno 
acudieron esta tarde a la Presiden-
que durante los casi cuatro años que 
llevamos r eun i éndonos no hemos 
tratado m á s que de asuntos admi-
nistrativos, viajes, o rgan izac ión de 
Congresos y temaa por el estilo, 
hasta la reunión de esta noche, que 
de^dic-ámos a po l í t i ca ' !a ú l t ima me-
dia hora. 
Antpl icc ión dei 0<Mi.cejo. 
Fl! r,r--4dc[.i--' vifi n:r.'. é «K* coni-
püifif'i ri- do la i.rnipir©siite qnie le ha-
bia cau&o-do la affis^fi^iá de todas 
kus eu¡.'da:-!.-.s y lU'-fZus j i!-'i>«"" ••••'«>la-
V.v. s q$¡2 u . i . . c • i i-fi a ift A.-.-I-M-
K ' M do Moúii.a. 
l>ctr l a .~' gi .1 í cü1 • i11 u ieuiiCo d -1 
.•¡•eii.iii"i..•!!•'a •ÍOH , -%' fee rolyueíe-
ció j|a- UIIIM'UI qi!^ ya II I V H Í K I Prinio 
de Rivera y ello le i ñau jo a liacor 
las maiwlo^tac.iniii.'~s ya conocidas res-
¡Ifócto ,a la Asaauilílleia hfi'ó-M'Jil, que 
ccJ-aibonaa-a con Ci¡ (.'HAverno iMii rG-
,lM.i-:ieiiita.r [Krr.a esdie embarazo en su 
labcir, coriiSHicjiain'do u.iv ieber el -.roy-
'".izanlla paira Itogiar. a iKjéo.n.aianie-
cia la Comisión de mineros de As- I oión runcioivciil. 
tur ias y los representantes de las j Consklicinó el presidoiil'e de-l Con-
i ñ d u s t r i a s protegidas, con objeto de t;Ojo quio a ¡asa Aisaonl^.ia ó« a la que 
estudiar los medios de conjurar la 
crisis hullera; 
P r e s i d i ó el general Pr imo de P i -
por1!'an wicanromdiuíi 's del^mnia-
nadas funioioues de esiludio de leyes 
en co'iaiboración oan ol ( iobi^rno, pu 
vera, asistiendo t a m b i é n el ministro diendo 1 lavar a cabo o-f.!,a« go.tioncs, 
de Fomento y el presidente del Co- ' como la de TlftapOttsabiilida-'l s y la 
m i t é del Combustible, general Her- j do ' ^ j a i í ^ a c i ó n de c réd i tos a t r a s í í -
mosa. jdr>3, que ai'ic.iiend'íin a 8ü' millones de 
Loa representantes hulleros h i c i e - | poja'as y que ro.-pond/jii a servicios 
ron una exposic ión del estado de la prcisfradaí. El pago de ases c r é d i t o s 
indus t r ia y los delegados s id f rú rg i - ^'••licitó de las Cortes, que fueron 
eos, azucareros y pesqueros dieron 
a conocer sus puntos de vista res-
pecto-de la obligatoriedad a consu-
m i r e] c a rbón nacional. 
E l general Pr imo de Rivera pro-
n u n c i ó breves palabras para encau-
zar la discusión y para anunciar que 
él asunto s e r á estudiado por una 
Comis ión, a la que i r án las conclu-
siones que el presidente de la Co-
mis ión de Asturias leyó y en t r egó 
en el acto. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n en el minis-
terio de la Cruprra el iefe del Go-
bierno, el ministro de Fomento y e! 
genernl Hermosa para continuar el 
estudio de esta cues t ión . 
El Consejo de A e r o n á u t i c a . 
M a ñ a n a ccilebrará la primera re-
un ión el Consé jo de Ae ronáu t i ca , 
bajo la presidencia del general P r i -
mo de Rivera. 
Antes del Consejo de ministros. 
A las siete y cuarto de la tarde 
comenzaron a llegar a la Presiden-
cia los ministros con objeto de ce-
Jrbrar Consejo. 
E] presidente dijo a loa periodis-
tas que hab ía asistido a Ifl reunión 
de los hulleros y h a b l ó de la f a t i -
ga con que nasa de un asunto a 
otro con toda rapidez. 
—Llevo cinco d í a s—añad ió—dur -
miendo sólo cuatro horas. Así es-
taba ayer en Medina, que me dor-
m í a , sobre todo cuando el orfeón, 
para colmo, c a n t ó una «Nana». 
El ministro del Trabajo dijo que 
de la r eun ión del Comi té dp enlace 
de las Exposiciones de Barcelona y 
Sevilla no pod ía decir m á s de lo que 
dice la nota. Desde luego, las dos 
Tepresentaciones e s t án de comple-
to acuerdo. 
Termina el Consejo. 
E l Consejo t e r m i n ó a las -nueve y 
diez, fac i l i tándose la siguiente no-
ta : 
P R E S I D E N C I A Y ESTADO.—Ra-
tificación del Tratado para la re-
p res ión de la esclavitud. 
Ratifiicación del convenio sobre 
arqueo de buques de navegac ión i n -
ter ior . 
Se aco rdó la asistencia oficial de 
E s p a ñ a al I I I Congreso de Cien-
cias Adminis t ra t ivas , que se ha de 
celebrar en P a r í s del 20 al 26 de ju -
nio p róx imo . 
Real decreto prorrogando la ley 
de DrotíHT.ión a las industrias. 
H A C I E N D A . — S e aprobaron algu-
nas transferencia-s de c réd i to y va-
rios expedientes de t r á m i t e . 
Se a p r o b ó una ponencia re la t iva 
a la comcesión de primas a la expor-
tac ión para las i n d u s t ó a s t ex t i l y 
arrocera. 
Depreto' estableciendo un Tr ibunal 
de honor para funcioiuirios femeni? 
nos. ' , • : 
Decreto coivfdi 'Mido la wjreppcjó» 
fifeal a las Empresas nxlrauieras 
que se nacionalV'eu en E s p a ñ a . 
h^W* dt rvnlftir^í 
Al salir do.] C o l i r i o H general 
•Primo de Rivr—i. a ' i " ' i ' n ' ' - - •• la 
un ión ' l ^ los finllcos v al (^onsojó 
de i"inis*'<.<.•. «bin lo KÍfriHP.Ti4'*: 
—Han pido dns 
combustible, muy 
disueltas sm haber llegado a apro-
Tiiíiubién so soniel ió a la 6oíK?i!de-
/ack'm dert Corusejo la raitiflcación de 
un convenio de aú'uoidn?. con Ja Sor 
<•:. Jad do Nacinnví!. 
A propuesta dej n i i n f ^ r o de Ha-
:•• n.ia se áipirobo un Jwrúyáició de de-
c.r'.̂ to Hionrogairdo pcM' tres meses el 
<io j . i .ÚL-cción a Li in^ki» uria na-
(•;oi;:i'.l. 
\?$ n p i o b ó la coucvisión d-? pr'^n-as 
a las ¡riduis:-.r4i:íis text i i rs y p. i ra la. 
o.-rir ,it!a.cir'n a.i!l(:<••: a. 
I) •-¡• , 'U , , i - hQ a p r o b ó una disposic ión 
eí4 ¡bleciemlo las • no'rím'.s a Q&é IÍÜJI 
de soirtellk'ircio la acción y e>l fiinccu-
ílfiui.i-íM'iO de T.i U M I U Í / : - , ^ d i honor 
paira lo>| funciínnai! i i s f'ri-ii. i i i i .os. 
I.I ' i ' i . bu i i i i i . qi'uie lo ci '^i-pondián 
siete mu jares, e n t e n d e r á en lias f a i -
fas qúc , á juiciio de Sate s t iptuioid1. 
cu-en dirii;,ro de ose Jiuevo organismo. 
So ai; irobn un decreto para la na-
cionaioz-íición de Bniipresa»?- exi-i'an-
jcrj is . • • • ' s 
Ltífi beneficios que: . c o i K | d : r á n . 
srjin: cxe'uciéiii pMéi do detceoiii^s rea-
lieR b in.ipuiei&to de uíá-ldad-:-3 durante , 
dos ami.>. 
I l aa j des a ñ o s se dieron fac¡l,;da-
des anái'ogais y mucibaB Emprcssas «e 
avog.it ron a< eJlae. E l docrefo aproba-
do Í)oiy aimipha e^as facilidades. 
Se Oral'ó taanbién del piobtein,a hu-
llero, que m a ñ a n a s-erá abordado 
pon- una dii-po-sición que dietsará ol 
Gciderno. 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
O e B r u s e l a s a L o n d r e s . 
L í n d b e r g h d i s c u r s e a a l o s l o n d i -
n e n s e s y l e s r u e g a q u e n o l e 
r o m p a n e l a p a r a t o . 
La estancia en Bruselas. 
B R U S E L A S , 3U.—Lindbergh füé 
vk i t ado por los Beyesft:',tMi el ae ró-
dromo. 
El aviador expl icó a los Soltera-
nos el funcionamiento de| aparato, 
pon iéndo les al cornente :de fes in-
cidencias más importantes del viaje. 
D e s p u é s de .sen recibido oficiaI-
mente en el Ayuntaimiento, a las 
tres y media de la tarde, aproxima-
damente, e m p r e n d i ó p] ^héroe el via-
je a la capital de Inglaterra . 
La. llegada a Londres. 
L O N D R E S , 30.—A las seis de la 
tarde llegó Lindbergh al a e r ó d r o m o 
de Croydon. 
Desde las tres de la tarde espe-
raba un gent ío inmenso qqp. no obs-
tante los esfuerzos de |a Pol ic ía , 
fué avanzando hacia el lugar seña-
lado para aterrizar. . 
A las cuatro l legó el embajador 
de los Estados Unidos, el ministro 
del Aire , el director de A e r o n á u t i c a 
y una Comisión de aviadores. 
Cuando fué divisado el aeroplano 
la m u l t i t u d ocupó todo el a e r ó d r o -
mo, lo que hubiera originado des. 
gracias si el aviador, d á n d o s e cuen-
ta de lo que sucedía , no hubiera 
aterrizado cu un lugar bastante dis-
tanciado de la muchedumbre. 
A los poco'.s momentos ' dé. a té i ' r í -
zar lia'1 rodeado el a p a r a t ó por la 
mm hedumbre, que aclamaba al «lo-
co (pie vuela». É s t e , desde la torre 
del observador del aparato, hacien-
do uso de un altavoz, p r o n u n c i ó un 
discurso, dando las gracias por el 
recibimiento,. * 
Lindbergh t e r m i n ó diciendo : 
—¡ Por el amor de Dios, no me 
r o m p á i s el aeroplano! 
A c o m p a ñ a d o de.l embajador de los 
Kstados Unidos, en au tomóv i l , se 
d i r ig ió a la Embajada. 
Durante el trayecto la muchedum-
bre en to rpec í a ,1a marcha del auto, 
cuyos cristales fueron rotos, resul-
tando levemente herido el embaia-
3or al proteger al aviador de la efu-
s ión de los habitantes de Londres. 
El aparato suf i ió desperfectos de 
escas ís ima importancia. 
La situación intsmaciona!. 
P o r u n c u a d r o d e M u r i l l o s e p a g a r o n 
a y e r e n L o n d r e s m á s d e t r e s m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . 
Banquete a Quiñones de León. 
PARIS.—Üirgajiizsadb por la- Cá-
maira de ComeaKrio ©e c e h U ' ó un 
banquete de 300 cubiui'iiua t u honor 
dol ateuloa' Q u i ñ o n e s die L í ó n . 
E l infante don Alfonso. 
B O L O M A . — E l i n í a n t ó don Alfun-
so, con 'el caroiniel M'ujn>serg'.j, vis i-
tó las manuin/cnl/iíí de l a ciudad, 
eiieiwlo aiolianiiaick) pmr l a ' i nu l i i í u 
E l infante coar'tv.i-'taba saludando 
a -la .ü'.-'iniainia,' 
•Desaipués de v i s i ío r v ic ios icinpWjs 
fué a la Cíáisa diol fascio, l iac iéudo-
&e cxplioa.r dieitailladau^ntio Su íuu-
(•¡•oiKiimieiinto. 
Se detuvo en la oatplipu, dedicacia 
u k.« fascisUis inuoiflos, / v C 
, Luicgo l u a i i c h ó ail Gámjdtí de Ewo-
nia , donde se le obNeqifió C''>n un 
o.Iiuuerilíi. • / - • 
Buques de guerra a Egipto. 
LONDRES.—La Agencia, lU-ulo-r.. 
Pojiseío»; TTjv. de < dice que de .Malina han t-alldo p . r . i 
i n t c r r s a n í ' ' : creo , Egapto tres buques die gu-irra in-
Iial>crnip fonnado in r i idea d^i r r o - I g^ieses, ponqoie la s i tuac ión p^ l í lVa 
blema. F|l de minist'-Os tuvo in t e r é s . | se ha coauplioado allí 4 - ^ í u s a de la 
r'Ue»! aunaue fué a'bninish-ativo, al 
f>n«l v por excepción babl "oos de 
pol í t ica , acerca de la Asamblea na-
cional v las rcsnonsabilidades'. 
Rer i to o"o fin vfvl(t:ca. . n \ r r r , -
adoptado de piWiégcr a los extran-
jeros resientes en Egipto. 
Por un Mur i l lo se pagan 110.000 l i -
bras esterlinas. 
LONDRES.—Se; ha celebrado una 
vento de cuadros en públijCa su-
haista. 
Lo que m á s alta co t izac ión alcan-
zaron fueron los de M u r i l l o , Ve láz-
quez y Goya. 
Por un Mur i l l o l legó a pagarse 
hasta MO.OOo libras esterlinas. 
La cues t ión de T á n g e r . 
LONDR.ES.—-El corre&ponsa] i del 
«Times:- afirma « a b e r que el Gobier-
no de Francia está ep las mejores 
disposi'-iones para llegar a vjn arre-
glo r n la cuest ión de T á n g e r y que 
en este asunto se a d o p t a r á una fór-
n u l a conciliadora. 
Por 1*$ familias do Nuhqcsscr y Coli 
P A R Í S . - Los yanquis residentes 
cu esta capitail, al ver las manifea-
i:i< iones, con que Lindberp:h es reci-
bido en todrs partes,"' han nombra-
^dO'una •(.'oinisifni })ara recaudav fon-
dos^con destino a las familias de 
Nimuessor y Col i , én justa corres-
pondencia a los homenaies que se 
estáfl t r i l j i i tando a Lindl ierch . 
Ananas abierta la su?; r ipción las 
cantidades recibidas son muy im-
portantes. 
E n T e r u e l e c h a n u n t o r o a l c o -
r r a l a l d i e s t r o R o s a r i o O l m o s . 
EN MADRID 
Cogida de Zurito. 
M A D R I D , 29.—-Sel Miuian. toros oo 
Cla lmc por las ouaidinillas de Q i i j 
cuolo, Zui'jíto y Nífio de k i ra l rna . 
Ua) lleniü, 
Prianej o.—Zumi'.o al li-;o.vr m qti4« 
te es alc-an^vlo, pasando a la eü-
fai (iieria. 
ObicueJo, a.yudíKk) por 1/ «9 j co^ 
n s , acaba c&'íúq puede con ei m->r-
luco. (D/iMiica.) 
SogUTialo.-^-Sale Zur i to de la " t i -
fcntinrt!%ía ni ieníra,- el pi i l lico abl'óíir 
ca. a. (.-.hiendo a-rit-vea.'i (!" capa. 
El de C ó r d o b a 1\ nea va'ien.e pa 
r a un piriicbazo, nj.idiu cai'/a, .una 
canto. a''i'aivesfii-kt y mt de-.ic¡>b lio 
(Pu.linaí?). 
. C u a n d o ol die-slvo llega a. La ba-
ñ e r a , sufiie mn t^sfatlí^wnáeaito y 
vueilve a l a enfennis r ía . 
Tenc.tiro.—Niño de la Pa,¡.iii:i, bk-p 
con ol capote.. Después de m m íue-
iba buiena, ig-uaJia al t o o y al l i a r 
la muleta, este sé lié •arrancj a y i i d u -
táiiid-oJc el d3 Rorria y met iéndolo el 
é&toguc, peu- las agujaos. (Ovación , 
oreja y vaaltia.) 
Cuartoi—Chlcu:.'k) no se ucu . rda 
de qne cé de feev!íia y osVá fatal . 
Los pak'.is se oyaa en Toledo. 
Quinto .—El iniímio QbíipiMJlo torea 
inc.j»..'r que aüJtcs y t ü m i i u i eoi.í eua-
tro páiicba.zo'S y media ca ída . (Pal-
mitas.) 
Sexto.—Vudve al coiira.l p - T i n -
eigniíkianite. 
"Sexto bis.—Manso de solein,nida-¡. 
É l Tiíífj de la Pa!m.a torca, de niu-
ileta ftuperiiorinuntie. Dos pinchazos 
buenos y l a estocada que lewmina. 
(Sale a hombros.). 
E N V I S T A A L E G R E 
Cogida de L l t i i . 
M A D R I D , 30.—Ti>ros de Gallegos, 
manzot?. E l Esponbáneo , rcgubiT en 
todo. L i t r i , bietti caí uno y cogido en 
• 
otro. Ru.safa, bien, 
E N OVIEDO 
Cogida de Ortiz. 
OVIEDO, SO.-Miiuras, r e g u l a r e » 
¡y suporicirce. 
Naciouial inettiiafio en el priruja".-, 
m a l en cil segundo y pesado ©a el 
sexto que didspaohó por cogida de 
Qrtiz. 
i .GíiJlLto de Zafra colosal en el se-
^gxmdo, diol que g a n ó ía oreja, y me-
'diiano etn íll quinto. 
Ortiz, bien en e.l tetrceilo. A l que-
reír fljaá" al (sexto fué cogido c a u s á n -
idioile fuerte coai't.usi-ún cani probí ibln 
rcrtmra de-, U B I ciairtílagij. 
E N P A L E N C I A 
i M A D R I D , 30.-Iglesias , T w i ^ s y 
Torer i to de- Máilctga, cumplieron. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 30.—Noñl loa de Ig-
nacio' Sájcbieiz ma.lísiiní is, fogueán-
dose tjies. 
Fofi-tuna chico, reg-uíar. 
Gitanállo de Tr iana , valien'e. 
• Sussoni, fgfmó la oreja del sexto. 
E N GIJON 
GIJON, 30.—N?ovLllc« de Santos, 
regulaj-e*.. 
Femsinidjeiz, bien. 
Maravi l las , bien en uno y supe-
riou- ein o4;ro. Le dieron la oreja. 
E N P U E R T O SANTA MARIA 
Cogida de Vicente Barrera. 
PUERTO DE SANTA M A R I A , 30. 
•r-CMrí ' í lran ani . ina^ión se ceñrtíró 
l a rwwilktda anunicd.adia. 
La expectrici6n JMW p-esenciaT la 
labor dr Vi^ent-1 E-airrera, que & 
d í a an le rk i r alcínazó un éxito ox-
Ot^qrd^nmio en Córdol>a, coi-tai^K) 
dos oaejsis, ertí. muy g'.ande. 
'Los noA'üloíi de Moreno Santa 
M a r í a saiir-iron nwmsl s. 
Mmiifano Rodil ígnez y Perlacia 
est uvicviom voiliimltiáaioeíb'S. 
V'iconte Ba'ítrera to ivó sup^rii-.r-
meiiirte a mi pi-¡nife.r toífo al qiii1 hizo 
anuí, gan faiena de mu.'eta, ewcu-
ahiantdo emoiranos o-ViOiC.iiotnie.s. 
Al em.t.raj' a ma.tói.r fué ü.-gi-.lo do 
Wmo y zarandeado, resultundo con 
u.!i v .ne íuzo que le iiupitlió conti-
<nu\üJ- la. l i d i a . 
E N B A R C E L O N A 
Cogitías a grane' . 
RVRCELOuNA, 30.—L.s rw.yülos 
ile PaJinella m b an ta ro n de coger 
toreros. 
Mfeiliá, al ver d k ianaño de Itis 
bichotó, se n e g ó a O c a r aiegj-fciido 
que estaba onifeaniio. 
Duran. Gucruia p a s ó a la c n í c i -
mer i a al larjceaa- éfl cuarto. 
Pou* esta caftráa y per lix el'ni Sa-
c r i s t á n Fuente-i tuvo q u j m i tar 
cinco S'-ros, sicgido m u y ai.¿WuJidO. 
Un esponmánteo resu l tó cogido, a s í 
codno ol Niño de l a Gaocra, el pj-
cadU- Hiena y un inomosabio. 
E N A R A N J U E Z 
A R A N J U E Z , 30—Se l idió ganado 
de Esiebuiu Hea-nández, por los die.i-
Ukia V^ailenoia I I , A g ü e r o y Fél ix 
R o d r í g u e z . 
L a coairida fué intenrumpida du-
radíte veiniie u w n u í o s a paiitiw' de la 
muerto dte/1 tercejr tur.', debido a la 
l l u v i a toTrenctoJ que c a í a . 
VídeMcia estuvo medianio en uno 
y euporiar en el oitro, ded- que co r ló 
l u céieija. 
A g ü e r o 6U.periü¡r en su p r ú n e í y , 
di1.̂  que co r tó la oireja, y mal en el 
otro, 
•Félix (RodVígiuez i ^ u l a r en los 
E N C A C E R E S 
LACERES, 30.—Lots torios de A n -
goSo, n i íu tsos . 
ülr icuelo biani en su práimwo, al 
que muLe-to) die cefrea, tíiatánd'l^ 
die dios pincbazos y a m l i é . estocada. 
En su seg-undo, regular. 
N i ñ o «de l a Palma nmbí teó con 
ba-eved/ad e iiratieligenicia a su p r imer 
tüa\), m a t á n d o l e de mieldia estocada 
excelente, (dointó una oreja.) 
En su sogumdoi miadiano. 
('ag'almcho fué zairaaudeado a l ve>-
uoniquear a su píimetríj y esto ie ni -
zo andar d e s e n n i í a d o toda la tarde. 
A sus dos toros les maitó deficien-
temente. 
E N T E R U E L 
T E R U E L , 30.—Luás Freg, Rosa-
r i o Olmos y Algabefto l i d i a i c n ga-
f a d o de Pav icio Sa.uz. 
Freg estuvo mediano Ciii timbos. 
Olipcó, de-'astioso. El segundo lo-
«o se lo eübjiron aj corral . 
— ^ 
L a e x p a n s i ó n c u l t u r a l 
L a importancia ú 
viaje de Olariag^ 
América. 
M A D R I D , , 30.—El día 10 dej 
xilino ines de junio e! ca tedr^J 
la Universidad Central, (l0n, — 
Olariaga, m a r c h a r á a Buenos 
explicando nn curso de cuatro 
ses en aquella Universidad. 
E l señor Olariaga p r o r w 
conferencias en otras Univers^.. 
j luego i r á a d i i l e y probabl 
te a Uruguay. 
Dicho c a t e d r á t i c o lleva la 
de organizar Soledades 
Clhile y en el Brasi l . 
misij 
en 
N O T I C I A S DÍ 
M A R R U E C O S 
M A B R l l ) , 30.—El geive^ia] ., 
AJIÍIÍIMICIÍI, <!.i,ce que aycf-i 
meijaznía.s vecotriiercou, en la jü 
6ctíild|:-!ntoiÍ, el valle 'de Meha^n 
Cíiibieindlo sn'in.i.siones y recogí 
el «.rmame-nio a vm-'ína poblados, 
3o cuipil se aisogura 1.a tranoidl 
ú \ la. re-Wgnairdiiia de la cabiH 
Suma/.a. 
Van '̂ cfct^iWfoa 458 f u ? . ^ . 
En e,l resto de la. zona sin n 
d r d . / 
E l e 
La 
E l t o r m e n t o de 
B r i t i v l l i e r s . 
En la espantable «corte de los« 
nonos» fué soberana la c¿le|[ 
I j i i nv l i i e i s . Para hacer-e ninfei 
sus ciámene.s se le somet ió al tfi; 
1 ilp t íu-menío del apaia. TÍKIO lo 
s o r t ó con ontoreza impropia de 
Sexo y do su do'icado organisai 
todo, menoü la tonsura de suj 
prichosos rizos. Estaba. orKullo» 
elhis, como lo es tán hoy de los 
vos las que empilean en su éintói mo exima 
i-imicnt-) la sorprendente loe. 
« O n d u l i i n r . Frasco peqneñci 
cuarto do l i t ro , 3.50). Fabricado 
Eidi-ailia, creadora del supremo 
bón «Flores del Campo*. 
O t r o c h o q u e 
R e s u l t a n quince 
p e r s o n a s heridas 
C I U D A D R E A L , ¡K).—En Maflí 
nsiiros el mixto de Madr id , quo 
ne su llegaida a las tnes y Vñiiii'c 
l a torde, choc6 a l cnlina,r en M 
t-ación ictom una máquima que 
nram.iobnis. 
ResUilitiatnan heiridj^s quincie v:-;: 
• T O S , de gfrayetdaid lia mayor í a tlcd 
Por a.hdra mío hay m á s dctaJltó 
EL PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N BARCELONA 
K Í M C O de L a Rambla, frítrt» 
• la calle del Carman. 
Algabeño cnampláó y fuó fp'81 
dido. 
Resultado económico de I 
regia. 
M A D R I D , 30.—Orgullosos P"^ | j 
esikur los lorgainiizj'adorcs de te 
m i d a a benefioLo die la Ciudad 0 
vien^iitiaria, p(4r «íl rosuiltado 
mico obtenido. 
Se recaedanun unos 19.001) ^ 
de los que quodíuralni Libres, pa».1 "ení.ació 
lr,ig-ia y cuí tniral fundac ión , «Ĵ 8 
35.000 dmros. 
Los giá»tos piiancipaleis son; l-*-1 
pesertias, de g á n a d o ; 11.000, de.' 
mao da Voiga, y lo r isíantií/-
dmpuestt'S, caballos, gaiatos fyM 
dr i l las , iinipaieiaia, o te , c'c....-« 
Gaitero, GaJlo, Ch-ioucJio y 
la Palma no co t i a.rcn un •̂>''•, 
l in io . 
plioaido allí -ai cÜU! 
I actiiltiud de k « i>a.c ion a l ió las y ex tro-
mistas ocn Fa ju l -ba j á . ' i 
| Inghuorra .qu-ÍM-e •ob.'iir.n^r ^ ; S ^ q u i e r e . d d t ó r á ñ 4 illón d ^ ó . 4 
ifodo moinrvn.to su presagio > C : : ; M - . ^ \fa ÍMni l i as t^e k?s du avila- » 
nabnente. Me pur-den uslnl^s creer ' I • i ' - ' " ' - i M.S i l . : l i i l , i | v - que IKI dores franceses. 
He a q u í dos notaj. ; f i . r ioias: u i hi.^p :U Qi-sn-a :.)-*••• i ra no conv, c'u\p an i i i . : U . •::„ hoti 
l.« y el arbusto exisl tntc t n Kaii?ai , tallado ür.rhi UÍCG «m¿nté en t o i m ' i ib. I I I O ' J O l e . r¿ ; ¡ i . ' ' o . 
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